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1. JOHDANTO 
1.1. Tutkimuksen alkusysäys ja sen tavoitteiden hahmottuminen 
Tarkasteltaessa bysanttilaista kuvamaailmaa voimme nähdä sen kertovan jotain syn-
tyajankohtansa kauneus- ja moraalikäsityksistä, ihanteista ja peloista. Voisiko by-
santtilainen Jumalansynnyttäjän kuva, jota hyvinkin erilaiset ihmiset jo puolentoista 
vuosituhannen ajan ovat kyllästäneet omilla esteettisillä, teologisilla, liturgisilla, kult-
tuurisilla ja mentaalisilla tarpeillaan ja näkemyksillään, olla samalla kertaa sekä ai-
kaan sidottu että ajaton. Voisiko se olla sekä varhaiskristillisten oppimuodostuksen ja 
bysanttilaisen kauneusihanteen luomus että myös sellaisten toiveiden, kaipuiden ja 
pelkojenkin visuaalinen projektio, jotka me voimme myös tänä päivänä tunnistaa 
itsessämme?  
Bysantin kulttuuria ei voida tarkastella staattisena kokonaisuutena, vaan on otettava 
huomioon muutokset ja eroavuudet niin ajallisella kuin sosiaalisella tasolla. Tuomi-
sen mukaan ”Pselloksen maailma poikkesi yhtä paljon Fotioksen maailmasta kuin 
Fotioksen maailma Prokopioksen maailmasta. Noin 95 % kansasta oli lukutaidotonta 
rahvasta, joten sivistyneiden osuus kansasta oli todella pieni”.1
Se mikä bysanttilaisessa kuvallisessa ilmaisussa näyttää läntisten taidekäsitysten mu-
kaan jäykältä, pysähtyneeltä, kaavamaiselta, suhteettomalta, "väärin maalatulta" tai 
jopa rumalta, näyttää historiallisessa, esteettisessä ja filosofisessa kontekstissaan ää-
rimmäisen hyveen, kauneuden ja viisauden, järjestyksen, rytmin ja harmonian visu-
aaliselta ilmentymältä. Se on aikakautensa intellektuaalisen kulttuurin normittaman 
ihanteen ruumiillistuma. Vaikka bysanttilaisissa kirkoissa kuvaohjelmat täyttävät 
seinät, katot ja holvit, joissa pyhien ihmisten elämänvaiheita sekä pyhiä tapahtumia 
kuvataan yksityiskohtaisesti ja noudatetaan noudattaen tarkasti kirjoitettua perinnet-
tä, Kirkon liturginen elämä ei tarvitse kuvia koristeeksi. Seinämaalaukset kertovat 
Jumalallisen pelastushistorian toteutumisesta ja ihmisen muuttuvaisen elämän ylä-
puolella olevasta oikeasta ja pysyvästä totuudesta. 2
1 Tuominen 1997, 53. 
2 Ks. Tuominen 1997, 54. 
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Bysanttilainen taide oli ensisijaisesti kirkollista taidetta. Renessanssin jälkeisessä 
uskonnollisessa taiteessa on paljon enemmän ilmaisuvapautta, tilaajien toiveita ja 
maalarin mielikuvitusta. Perinteellisesti korostetaan, että pyhän taiteen harjoittajan, 
kirkkotaiteen luojan tulee olla ennen kaikkea Jumalan palvelija. Hän on ensisijaisesti 
rukoilija. Hän on yksi niistä monista ihmisistä, jotka tarjoavat lahjansa Jumalalle 
yhteisessä palveluksessa, jossa toiset ovat pappeina, toiset opettavat, toiset laulavat 
ylistystä - hän maalaa. Kirkon elävä perinne on hänen oppaanaan ja tekee mielek-
kääksi hänen tehtävänsä. Hänen taiteensa ei ole niinkään koriste, vaan se on uskon 
ilmaus, jota hänen kanssaan tunnustavat kirkon piispat, papit, laulajat ja koko uskova 
kansa.3
Ortodoksisen perinteen mukaan "Ikoni on ortodoksisen perinteen korkein taiteellinen 
saavutus. Se on evankeliumin julistusta, uskonopetusta ja hengellistä innoitusta väri-
en ja viivojen välityksellä."4 Uskontunnustus, jonka ikonimaalari ilmaisee viivojen ja 
värien välityksellä, ei ole hänen tulkintansa jostakin raamatullisesta tai teologisesta 
aiheesta, vaan se minkä hän tietää veljiensä ja sisariensa Kristuksessa uskovan hänen 
kanssaan. Evankeliumi, pyhä liturgia ja kirkkoisien usko ovat hänen aihemateriaalin-
sa. Tämä taide kertoo oman tarinansa, se on sisältä nähty kertomus eikä selitys jo-
honkin ulkopuolelta seurattuun kertomukseen. Taiteilija pyrkii huolehtimaan tunnol-
lisesti kuvaustensa autenttisuudesta. Hän maalaa pyhät ihmiset ja pyhät tapahtumat 
nöyrästi ja totuudenmukaisesti niin kuin Kirkko on kokemuksensa kautta tuntenut ja 
välittänyt ne hänelle. Kristillinen taide on Kirkon perinnettä. Sitä ei pitäisi koskaan 
erottaa omaksi irralliseksi osakseen, vaikka näin on joskus tapahtunut, vaan sitä on 
aina tarkasteltava koko Kirkon elämän kokonaisuudessa. Kristillisen jumalanpalve-
luksen tunteminen ja ymmärtäminen ovat edellytyksenä kirkkotaiteen tajuamiselle, 
olipa sitten kysymys katsojasta, maalarista, tutkijasta tai rukoilijasta.5
3 Ks. Ouspensky 1982, 49 ja 1979, 112 – 113.  
4 Hopko 1977, 27. 
5 Ikonimaalauksen perinteestä ja sen uudelleen löytämisestä: ”Ekfrasis” on Fotios Kontogloun suur-
työ, johon hän kokosi ikonimaalauksen perinteen mukaiset ohjeet ja työmenetelmät sekä pyhien ta-
pahtumien ja ihmisten maalausohjeet. Kontoglun työn perustana on Dionysios Furnan ”Erminia” 
vuodelta 1741. Dionysios 1981, I, V, alaviitteet 3 ja 4. Kontoglou mainitsee vuodeksi 1730 teoksensa 
johdannossa, Kontoglou 1979, ȚĮ.
Ekfrasis tulee kreikkalaisista sanoista İț  ja ĳȡȐıȘ jolla ymmärretään taideteoksen retorista kuvausta.  
Fotios Kontogloun ikonimaalauksen uudistamistyöstä ja maalaustoiminnasta Nikos Zias on kirjoitta-
nut erittäin laajan tutkimuksen Photis Kontoglou painter, Zias 1993. 
Tässä on syytä todeta myös arkeologien, konservaattoreiden ja taidehistorioitsijoiden valtava ponnis-
telu bysanttilaisten kirkkojen taideaarteiden pelastamiseksi ja tutkimustyön suorittaminen. Kiinnostus 
bysanttilaiseen taiteeseen alkaa jo 1800-luvun lopulla. Venäjän vallankumouksen jälkeen länteen 
emigroituneet tutkijat kokosivat voimansa ja Prahassa sijainnut N.P. Kondakóvin tutkimusinstituutti 
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Mahdollisuus matkustaa bysanttilaisen kulttuurin vanhoille ydinalueille on kääntänyt 
monien suomalaisten huomion kirkkotaiteen kysymyksiin. Tästä ovat osoituksena 
ikonimaalareiden lukuisat opintomatkat Jugoslaviaan, Kreikkaan, Bulgariaan, Roma-
niaan ja Venäjälle. Vein itse yhden ryhmän Kreikkaan kesällä 1985 ja toisen vuoden 
1997 joulukuussa, kun Athos-vuoren luostariyhteisön aarteiden näyttely oli esillä 
Thessalonikissa 1997 - 1998. Samalla tutustuimme kaupungin bysanttilaisiin kirk-
koihin. Matkalaisten ja monien ikonimaalareiden varaukseton kiinnostus vakuutti 
minut siitä, että suomenkielistä kirjallisuutta Bysantin kirkoista ja niiden kuvamaail-
masta tarvitaan lisää. Maalarit tarvitsevat asiantuntijoilta tukea sekä asiallista tietoa 
harrastuksensa pohjaksi. Ikonimaalauksen elpymisen, opintomatkojen ja kiinnostuk-
sen kasvusta johtuen on suomennettu ja syntynyt joitakin julkaisuja, artikkeleja sekä 
lehti.6 Tämän tutkimuksen yksi tarkoitus on olla osaltaan vahvistamassa tämän tiedon 
kasvamista. 
oli yksi merkittävimmistä. Tutkija Cf. N. Okunev teki suureammoisen löydön 1926 paljastaessaan 
Skopjen Nerezi’ssä pyhän Panteleimonin kirkon freskot. Okunev 1928. 
Bysantin tutkimuksesta on mainittava seuraavat tutkijat ja tutkimuslaitokset mm. Ranskan Instituutin 
jäsen André Grabar, kreikkalainen Ateenan Bysanttilaisen museon johtaja Manolis Chatzidakis, Sii-
nain pyhän Katariinan ikoneiden tutkija Kurt Weitzmann Princetonin yliopiston taiteen ja arkeologian 
professori, arkkitehtuurin tutkija Cyril Mango ja Konstantinopolin Horan kirkon tutkija Paul Under-
wood sekä monet muut joiden tuottamaa tutkimusta olen käyttänyt tässä työssä lähteinä ja kirjallisuu-
tena. Lisäksi on mainittava Bysanttilaisen tutkimuksen keskus ”Dumbarton Oaks” Harwardin yliopis-
ton yhteydessä (http://www.doaks.org/Byzantine.html, 21.2.2006). 
Suomalaisen ikonitutkimuksen ensimmäisinä pioneereina on mainittava Bertel Hintze ja Lars Petters-
son. Viime vuosikymmenien johtavana hahmona ja monien näyttelyiden järjestäjänä on Aune Jääski-
nen.  Hänen väitöskirjansa The Icon of the Virgin of Konevitsa (1971) on suomalaisessa tutkimukses-
sa merkittävä. Vain se käsittelee nimenomaan Bysantin piiriin liittyvää aihetta. Ortodoksia aikakausi-
kirjassa on hänen artikkeleitaan: Vladimirin Jumalanäidin ikoni, ”Venäjän maan äiti” (1965); Om 
ikonforskningens metoder och special frågor (1975); Kristuksen syntymä ikoneissa (1976); Aadam 
paratiisissa ennen Eevaa – ikonografisia kommentteja eläinten nimeämiseen (1997). Muista hänen 
julkaisuista mainittakoon muun muassa: The Icon of the Virgin of Tikhvin (1976) ja Ikonimaalari 
uskon ja mystiikan tulkki (1984) sekä artikkelit julkaisuissa Pyhyyden kosketus: ”Kertomus ikonimaa-
lareista” (1997) ja Mystiikan portit: ”Tutkija pyhän kuvan edessä” (2003). 
Kari Kotkavaaran väitöskirja Progeny of the Icon. Émigré Russian Revivalism and the Vicissitudes of 
the Easter Orthodox Sacred Image (1999) edustaa uusinta tutkimusta.  Hänen tutkimuksensa aiheena 
on paitsi 1900-luvun uuden ikonitaiteen synty, myös ikonin eri roolit 1800–1900-lukujen uskonnossa, 
teologiassa, taiteessa ja tutkimuksessa. 
Näyttelytoiminnasta on mainittava muutama. Vuonna 1978 Suomen opetusministeriön ja Belgradin 
freskogallerian yhteistyönä järjestettiin Helsingissä Tuomiokirkon kryptassa, Satakunnan museossa 
Porissa ja Kuopion museossa freskokopioiden näyttely: Jugoslavialaisia freskoja keskiajalla. Ulko-
maisen taiteen museossa Helsingissä 1992 Perinteet kohtaavat lännen Madonna – idän Jumalanäiti.
Kuopion ortodoksinen kirkkomuseo on järjestänyt monia ikonitaiteeseen liittyviä näyttelyitä. 
6 Esimerkkeinä voisi mainita: Aari Surakka, Ortodoksinen ikoni 1950 (ONL). G. Drobot, Ikonimaala-
uksen alkeita 1967 (ONL). L. Ouspensky, Ikoni ja sen sanoma 1979 (Valamon luostari). Isä Robert de 
Caluwén tuotannosta (Myllyjärven Ekumeeninen keskus): Ikonitaiteen historialliset vaiheet idän kir-
kossa (1966); Enkelit ikonografiassa (1980); Kirjoitukset ikonografiassa (1986); Ikonografinen sanas-
to (1988) ja Kokoelma ikonimalleja I - VI. Pyhä Johannes Damaskolainen, Ikoneista (1986). Konstan-
tin Kavarnos, Bysantin Taide 1987. Sasaki P. – Takala V, Pyhä kuva ja ortodoksisuus, 1980 (ONL). 
Arseni, pappismunkki, Ikonikirja. Historiaa, teologiaa ja tekniikkaa 1995 (Otava). Pyhyyden kosketus 
- Suomen Ikonimaalarit ry:n 20-vuotisjuhlakirja 1997 (OKJ) jossa tarkemmin käsitellään ikonimaala-
uksen viriämisestä Suomessa ja Ikonimaalari-lehti, joka on ilmestynyt syyskuusta 1998 alkaen. Leh-
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*** 
Tutkimukseni kohteena on Makedoniassa Ohridin kaupungissa 1295 valmistunut 
Perivleptos-kirkko, joka tunnetaan myös pyhän Klimentin-kirkona. Kävin ensi kerran 
Ohridissa kesäkuussa 1983. Itse kaupungista en etukäteen tiennyt mitään. Olin tutki-
nut kirjoja ja karttoja ja havainnut, että tuolla alueella on melkoinen joukko kirkko-
rakennuksia 1000–1500-luvuilta. Ohridiin saavuttuani saatoin varmistaa kirjallisuu-
desta saamani ennakkotiedot ja kaupungin kirkot osoittautuvat haastaviksi tutkimus-
kohteiksi. Perivleptos-kirkko teki voimakkaan vaikutuksen. Se valtasi, ei suurella 
koollaan, vaan täydellisellä harmoniallaan ja kuvaohjelmansa kokonaisuudella.  
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on innostus, jonka koin ensi käynnilläni Ohridin 
Perivleptos-kirkossa, tekemäni havainnot ja dokumentoinnit (valokuvat ja diat), jotka 
liittyvät tähän ja myöhempiin matkoihini. Tämän jälkeen olen täydentänyt tietoani 
käymällä Ohridissa vuosina 1984, 1986, 1989, 2000 touko- ja heinäkuussa, 2003 
lokakuussa ja 2004 toukokuussa. Olen saanut työlleni lisämateriaalia: uusia dioja, 
digikuvia ja kirjallisuutta, sekä olen voinut tehdä paikanpäällä uusia havaintoja ja 
tarkastella yksityiskohtia. Perivleptos-kirkko edustaa minulle bysanttilaisen taiteen 
huippua ja teologista synteesiä, kun vertaan sitä moniin muihin näkemiini kirkkora-
kennuksiin.
*** 
Tutkimukseni kohdistuu Ohridin Perivleptos-kirkkoon7 ja on tapaustutkimus, jonka 
tarkoituksena on selvitää jumalanpalveluksen, kirkkorakennuksen arkkitehtuurin ja 
seinämaalausten keskinäisiä suhteita sekä kuvien yhteenkuuluvuutta tieteidenvälisin 
menetelmin. Pyrin myös syventymään yksittäisten kuvien teologiseen merkitykseen. 
Pyrin löytämään yhteyksiä ja edellä mainittujen tekijöiden selitystä onnistuneen yk-
sittäistapauksen kautta. Yritän pohtia myös mitä 1300-luvun tai tämän päivän, kol-
mannen vuosituhannen kynnyksellä, tarkoituksellisesti tai satunnaisesti kirkkoon 
tuleva ihminen kokee ja haluaa nähdä. 
dessä on ikonimaalaukseen liittyviä artikkeleja ja kuvia. Olen kirjoittanut ikoneihin liittyvistä aiheista 
joihinkin aikakauslehtiin ja kirjoihin artikkeleita, jotka olen maininnut kirjallisuusluettelossa.  
7 Perivleptos kirkoista ja ikoneista ks. Jääskinen 1976b: 30, 31, 33, 37 – 39 ja 102 fig. 12, s. 32. 
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Tutkimukseni kohteena on Perivleptos-kirkon seinämaalausohjelma. Kirkon kuvaoh-
jelma on varsin laaja käsittäen noin 240 kuvaa tai tapahtumaa.8 Rajaan tutkimukseni 
käsittelemään Jumalansynnyttäjän kuvia. Ohridin Perivleptos-kirkossa ne ovat erityi-
sen merkittävät, sillä kirkon kuvaohjelma sisältää sellaisia Marian elämäkerrallisia ja 
typologisia aiheita, jotka Grozdanovin mukaan ovat ensimmäiset lajissaan, ei ainoas-
taan Makedoniassa, vaan koko ortodoksisessa maailmassa.9
Rajaan tämän työn ulkopuolelle niiden tekstien ja tekstilähteiden syntyhistorian ana-
lysoinnin, jotka ovat innoittaneet ikonimaalarit luomaan omia tulkintojaan eri aiheis-
ta ja tapahtumista ja jotka ovat osaltaan Kirkon elävää traditiota. Oman mielenkiin-
toisen tutkimusaiheensa muodostaisikin eri teemojen syntyhistoria ja aiheen ikono-
grafisen tulkinnan kehittyminen. Samoin rajaan työn ulkopuolelle maalaustekniikan 
ja materiaaleihin liittyvät hyvinkin mielenkiintoiset kysymykset. Näiden teemojen 
käsittely olisi oma tutkimusalue, mielenkiintoinen ja laaja.  
1.2. Tutkimusmetodi 
Tutkimuksen metodina käytän taidehistoriassa käytettyä ikonologista tulkintaa, joka 
on puolestaan ikonografiasta johdettu tulkintamalli. Kummatkin yhdistetään ns. 
Warburgin kouluun ja siinä erityisesti Erwin Panofskyyn. Hän esitti ikonologiaksi 
nimittämänsä tulkintamallin kirjassaan Studies in Iconology (1939). Suomen taide-
historialliseen tutkimukseen Panofskylainen ote omaksuttiin 1960-luvulla, ja uusista 
suuntauksista ja kritiikistä huolimatta sen vaikutus jatkuu edelleen. 
Ikonografia määritellään taideteoksen aiheen ja merkityksen tutkimukseksi sekä ai-
heen alkuperän ja kehityksen vertailevaksi tutkimukseksi. Toisaalta ikonografialla 
tarkoitetaan myös kuvan kirjallista teemaa tai sisältöä. Ikonografisessa tutkimuksessa 
selvitetään mitä kuva esittää, mitä henkilöitä tai tapahtumia se kuvaa, sekä mihin 
kirjallisiin ja kuvallisiin lähteisiin aihe ja sen esitystapa perustuvat.
Esimerkiksi allegoristen kuvien tulkinnassa huomio on kiinnitetty henkilöhahmojen 
symbolisiin attribuutteihin. Allegorisia hahmoja voidaan tunnistaa vertailemalla nii-
den attribuutteja tekstilähteisiin ja muihin kuvissa esiintyviin attribuutteihin. Ikono-
8 Miljkoviü-Pepek 1967, kuvien luettelo 48 – 51, kuvien sijoituskaaviot kaaviot 266–269. 
9 Ks. Grozdanov 1991, 9-10,11. Grozdanov on akateemikko ja Skopjen yliopiston professori.
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grafiselle metodille on ominaista tulkita kuvaa tekstilähteiden pohjalta. Raamatun 
kertomukset, pyhien elämäkerrat ja muut tekstit ovat keskeisiä lähteitä, joista taide 
on saanut aiheitaan. Tämä tutkimusmetodi sopii myös tieteidenväliseen teologiseen 
tutkimukseen, koska pyrin löytämään käsittelemilleni aiheille sisältöä yhtäältä Raa-
matusta, apokryfisistä teksteistä ja jumalanpalveluskirjallisuudesta sekä toisaalta tut-
kimuskirjallisuudesta.
Ikonografinen tutkimus edellyttää usein myös laajaa filologista ja teologista perehty-
neisyyttä.  Usein joudutaan selvittämään myös kuvan funktion vaikutusta esittämis-
tapaan. Muoto- ja tyyliseikat voivat viestiä taustatekijöistä. Omaksi alueekseen on 
myös kehittynyt arkkitehtuuri-ikonografia, joka pitää sisällään rakennuksen muoto-
jen ja koristeiden merkitysten tutkimista. 
Erwin Panofskyn esittämässä tulkintamallissa on kolme eri tasoa.  Primääritasolla 
selvitellään inhimillisen ja käytännöllisen tietämyksen nojalla, mitä motiiveja kuvas-
sa on. Tätä Panofsky kutsui esi-ikonografiseksi tai pseudo-formaaliksi analyysiksi. 
Toinen taso pitää sisällään ikonografisen analyysin, jossa selvitetään kuvan sekun-
däärisiä eli konventionaalista merkitystä, joka koostuu aihelmista, kertomuksista ja 
allegorioista. Ikonografisen analyysin edellytyksenä on kirjallisten lähteiden ja niiden 
sisältämien tiettyjen teemojen ja käsitteiden tuntemus. Kolmatta ja syvintä tasoa Pa-
nofsky nimittää ikonologiseksi tulkinnaksi. Ikonologinen tulkinta on tutkimuksen 
varsinainen tavoite. Sen tavoitteena on tulkita sitä sisäistä merkitystä (intrinsic mea-
ning) tai sisältöä, joka muodostaa kuvassa 'symbolisten' arvojen maailman.10
Tulkintamenetelmänä on synteettinen intuitio eli henkilökohtaisesta psykologiasta ja 
maailmankatsomuksesta riippuvaisten 'ihmismielen tärkeimpien pyrkimysten' tunte-
mus. Tutkijan olisi omattava laaja tietämys muun muassa filosofian, kirjallisuuden, 
uskonnon ja politiikan aloilta. Ikonologiassa taideteos nähdään laajassa kulttuurihis-
toriallisessa yhteydessä, eräänlaisena aikakautensa symbolina, jossa voi olla ikonolo-
gisia sisältöjä, jotka olivat tuntemattomia taiteilijalle tai joita hän ei ilmaissut tietoi-
sesti. 
Palinin mukaan kuvatyypin tunnistaminen ei Panofskyn tutkimusmallissa riitä tutki-
mustulokseksi vaan olennaista on kuvan sisällön tulkinta. Panofsky tarkoittaa sen 
10 Ks. Panofsky 1972, 51–67. 
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selvittämistä, miten teoksen syntyajankohdan katsomusjärjestelmät ja aatteelliset 
virtaukset ilmenevät teoksessa. Vasta tätä ikonologiaksi kutsumaansa tulkinnan 
tasoa Panofsky pitää varsinaisena tutkimuksena. Taidehistorioitsija voi valita 
tutkimuskohteekseen teoreettisen kysymyksen tai käyttää taideteoksia argumentoin-
tia tukevina esimerkkeinä. Tällöin hän hyödyntää Panofskyn suosittelemaa analo-
giaperiaatetta ja painottaa eri tekstien ja kuvien samankaltaisia piirteitä.11 Panofskyn 
ikonologinen ohjelma sisälsi ajatuksen, että taiteilija ei itse välttämättä ole tietoinen 
minkälaiset diskursiiviset voimat taideteoksen syntyyn vaikuttavat. Käytännössä Pa-
nofskyn tutkimuksissa, samoin kuin ikonologisessa tutkimustraditiossa yleisemmin 
keskitytään kuitenkin taiteilijan itsensä tietoisesti ilmaisemiin, filosofista oppinei-
suutta osoittaviin merkitysulottuvuuksiin. Ikonologisen tutkimuksen ongelmaksi voi 
muodostua se, että ikonografisia jatkumoja ja kokonaisia katsomusjärjestelmiä hah-
moteltaessa muututaan sokeaksi yksittäisen kuvan erityispiirteille.12
*** 
Riikka Stewen artikkelissaan ”Beginnings of Being. Painting and the Topography of 
the Aesthetic Experience”, toteaa: ”Keskiaikaisten maalausten tulkitsijan taas täytyy 
tuntea hyvin tuolloin käytetyt ikonografiset aiheet. Mikäli katsojalla ei ole välineitä 
(tietoa), tulkinta voi epäonnistua ja kuva-aihe jäädä tunnistamatta. Maalaukset eivät 
kerro vain itsestään, vaan ihmisen tavasta olla maailmassa. Pitkälle 1300-luvulle asti 
kristillisen kuvan todellinen subjekti oli Jumala. Maalauksen valo ei ollut luonnonva-
loa, joka antaa ihmiselle ja hänen ympäristölleen muodon ja volyymin (lumen). Se 
oli jumalallisen valon heijastusta (lux), kullatuista pinnoista takaisin tilaan säteilevää 
mystistä hohdetta. Ikonien kuvaustapa noudattaa vieläkin tätä periaatetta, ikonin 
kautta Jumala katsoo ihmistä”. (Taidehistoriallisia tutkimuksia 15. Taidehistorian 
seura. Helsinki.1995. s.73 – 78). Kuva ei pelkästään heijasta todellisuutta, vaan se 
muokkaa subjektia: jokapäiväinen elämämme vertautuu kuvallisesti välitettyihin ste-
reotypioihin perheestä, parisuhteesta, roolistoista, ihanneminästä. Kuvan muutoksia 
onkin selitetty yhteisön kollektiivisen minäkuvan ja katsomiskulttuurin muutoksel-
la.13
Lukkarisen mukaan eräissä kuvallisissa esityksissä kuva ja sana näyttävät kietoutu-
van toisiinsa. Selkeimpiä tapauksia ovat esimerkit, joissa on näkyvissä kirjoitusta ja 
11 Ks. Panofsky 1987, 65.  
12 Ks. Palin 1998, 118 – 125. Ks. laajemmin Palin 1998, alalukua ”Ikonologia ja sen kritiikki”. 
13 Elovirta 1998, 83–84.
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kuvallista ainesta. Tutkimukseni kannalta olennaisia ovat seinämaalaukset kirjoituk-
sineen. Sarjakuvissa kuvallinen ja sanallinen ilmaisu käyvät perin tiivistä vuoropuhe-
lua. Kirjallisuuden tutkija Kai Mikkonen kuvaa tilannetta: 
Voidaan väittää, että sarjakuvassa sanan ja kuvan yhtyeenlomittuminen, niiden sekoit-
tuminen sekä graafisella ja semanttisella tasolla, on avoimempaa kuin monessa muus-
sa esitysmuodossa. - - Samoin kuin esittävässä, figuratiivisessa maalaustaiteessa sar-
jakuvien kuvat esittävät ja kuvaavat visuaalisesti, mutta samalla ne voivat muuttua 
kirjaimenomaisiksi merkeiksi tai sulautua yhteen tekstin kanssa. Sarjakuvan esitysta-
valle ovat olennaisia erilaiset kuvan ja sanan välimuodot sekä kertoviksi merkeiksi 
muotoutuneet kuvan konventiot kuten puhe- ja ajatuskuplat, vauhtiviivat ja erilaisia 
tunnetiloja, ääntä ja fyysistä reaktiota ilmaisevat merkit. 14
Monissa seinämaalausten teemoissa on sarjakuvallista ainesta: tekstit ja kuvan jatku-
vaa toimintaa tai tapahtuman eri vaiheita. Esimerkkeinä ovat Jumalansynnyttäjän 
elämäkertakuvat tai Kristus Getsemanessa. Getsemane-kohtauksessa Kristus menee 
opetuslastensa kanssa rukoilemaan, rukoilee ja löytää opetuslapset nukkumasta - 
kaikki edellä mainitut tapahtumat kuvataan yhdessä kuvassa. 
Marja Tuominen esseessään Bysanttilainen triptyykki, käsittelee Jumalansynnyttäjän 
kuvaa Konstantinopolin (Istanbul) Horan (Choran)-kirkon kuvaohjelmassa ja samalla 
hän pohtii Jumalansynnyttäjän kuvaa idealisoidun objektin visuaalisena projektiona. 
Etsin hahmoa sille filosofiselle ja teologiselle viitekehykselle, jossa Mariaa ja Marian 
kuvallista esittämistä koskevat kanonit luotiin, samoin tarkastelen niitä yhteisöllisiä 
normeja ja ihanteita, jotka säätelivät hyvän ja huonon, oikean ja väärän, pyhä ja pa-
han, kauniin ja ei-kauniin konseptina. Oletan näiden kaikkien heijastuneen Jumalan-
synnyttäjän kuvissa ja häneen liittyneissä mielikuvissa. […] siinä kuva ja kielikuva, 
ikonografia ja hymnografia sekä apokryfiset evankeliumitekstit kulkevat kaiken aikaa 
rinnakkain, kietoutuvat toisiinsa ja syventävät toistensa merkityksiä. Tässä esseessä 
kaikkein selkeimmin konkretisoituvat bysanttilaisen sakraalin kuvan liturginen refe-
renssi ja metaforiset ulottuvuudet.15
Muotokuvia ja valokuvia katsotaan sillä oletuksella, että ne ovat kohteensa näköisiä. 
On myös olennaista huomata, että ikonisuutta ei voida yksinkertaisesti samastaa vi-
suaalisuuteen. Verbaalinen kuvailu ei koskaan voi olla viatonta. Jokainen tapa, jolla 
taideteoksesta kerrotaan sisältää teoksen tulkintaa. Huomio kiinnitetään kuvallisen 
illuusion ja tilakokemuksen luomisen keinoihin.16
Lukkarisen mukaan taideteoksia voi katsoa monella tapaa ja yksi niistä on koettaa 
löytää niistä se, mitä niiden tekijät tahtoivat. Kysymys on samalla myös teoksen ti-
14 Lukkarinen 1998b, 107: Mikkonen, Kai. ”Kuvan ja sanan vuorovaikutus ja sarjakuvan  
psykoanalyysin viitekehyksessä”. s. 81 – 117. Juha Herkman (toim.), Ruutujen välissä. Näkökulma  
sarjakuvaan. 1996, Tampere. 
15 Tuominen 1997, 10–11. 
16 Ks. Lukkarinen 1998b, 110; Lukkarinen 1998c, 211. 
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laajan näkökulma, toisaalta on otettava huomioon silloisen yhteiskunnan rakenteet. 
talous, politiikka, kulttuuri, uskonto ja yhteiskuntaluokat. Tulisi tarkastella minkälai-
nen aktiivinen kulttuurinen rooli teoksella on ollut alkuperäisessä yhteiskunnallisessa 
tilanteessa ja mikä mahdollinen merkitys sillä on omassa historiallisessa tilantees-
samme. Katsoja on aktiivinen merkitysten tuottaja. Mikä on kuvan ja katsojan väli-
nen suhde?17 Kysymystä voi laajentaa ja kysyä mikä on ikonimaalarin ja ikonin kat-
sojan tai kirkkorunoilijan ja tekstin lukijan tai kuulijan välinen suhde. Kysymys on 
aina vuorovaikutuksesta ja sisäisestä kokemisesta. 
Kysymys on vaikea ja mielenkiintoinen, mutta sitä voi kuvitteellisesti verrata sano-
malehden lukutilanteeseen. Lukija valitsee nopeasti ja usein tiedostamattomasti luet-
tavat aiheet ja jättää usein huomioimatta tai unohtaa lukemansa lehden muut otsikot.  
Jos siirrämme katsomistilanteen kirkkorakennuksen sisään, on kyse samankaltaisesta 
tilanteesta. Muutamat kuva-aiheet kohdataan yhä uudelleen, mutta ehkä useidenkin 
käyntikertojen jälkeen ei tiedetä mitä kaikkia kuvia kirkossa on. Normaalitilanteessa 
kirkkoon saapuva rukoilija asettuu paikalleen ja suuntaa katseensa kohti alttaria. Hän 
ei etsi eri aiheita kirkon kuvamaailmasta. Teoreettisesti hän voi löytää uuden aiheen, 
jos esimerkiksi opetuspuheessa piispa tai pappi viittaa johonkin erityiseen kuvaan.  
Tutkijan tilanne ja asenne katsomistilanteessa on toinen. Tutkija pyrkii kartoittamaan 
kokonaisuuden ja pyrkii löytämään mielenkiintoisia aiheita sekä yksityiskohtia omaa 
tutkimusohjelmaansa tukemaan. Tässä suhteessa tavalliseen kirkossa kävijään näh-
den hän on levoton ja utelias. On myös huomioitava sekin seikka, että monet kuva-
aiheet ovat tavalliselta katsojalta näkymättömissä, esimerkiksi alttarissa ja siihen 
liittyvissä tiloissa. Kirkossa kävijä näkee ympärillään kuvia ja pyrkii tietonsa ja ko-
kemuksensa kautta lukemaan kuvia, löytämään ja tulkitsemaan niitä. Kaiken taiteen 
katsomisessa on ensisijassa kysymys kokemisesta! Mitä useammin yksittäisen kuvan 
tai ikonin näkee, sitä enemmän se alkaa puhutella. Kirkko on avoin tila, jossa voi olla 
rauhassa ja jonne voi palata. Jumalanpalveluksessa ihminen on silmätyksin monen 
asian kanssa. Taiteelle ja ihmisen sisäiselle kasvulle se voi olla ihannetilanne. Kysy-
mys on Jumalan ja ihmisen kohtaamisesta – pyhän ja pyhyyden kokemisesta. 
Ottaessani dioja Ohridin Perivleptos-kirkossa 1980-luvulla olin monen ongelman 
edessä. Koska kuvaaminen oli rajoitettua, jouduin satunnaisesti valitsemaan kohteita, 
17 Ks. Lukkarinen 1998, 38–40. 
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joita pyrin seuraavilla käyntikerroillani täydentämään. Koska kirkko oli niukasti va-
laistu, ainoastaan pienistä ikkunoista tulevaa luonnonvaloa, oli vaikeaa hahmottaa 
kuvattavia kohteita lähes pimeissä kattoholveissa. Kuvattaessa salamavaloa apuna 
käyttäen saadaan tutkijan kannalta parempi lopputulos kuin normaalissa katsomisti-
lanteessa, jossa on tyydyttävä kirkkotilan kulloiseenkin valoon. Ensinnäkin kuva-ala 
rajautuu ja kameran optiikasta johtuen, joskus hyvin rajattuun kohteeseen. Toiseksi 
tehokkaan elektronisen salamavalolaitteen valon väri ja voima ikään kuin puhdistavat 
kuvattavan kohteen. Tämä taas usein tuo kuvaajalle arvaamattoman ja positiivisen 
lopputuloksen. Valmiin dian tarkastelu ja siitä nousevat yksityiskohdat muodostavat 
oman ongelmakenttänsä. Diakuvaa voi tarkastella yhä uudestaan, mutta samalla täy-
tyy pohtia, miten yksittäinen kuva tai kuvan osa liittyy kokonaisuuteen. 
1.3. Lähteet ja aikaisempi tutkimus 
Tutkimuksen peruslähteenä käytän kuva-arkistossani olevia Perivleptos-kirkosta ot-
tamiani dioja, valokuvia ja digikuvia. Ottaessani kuvia Perivleptos-kirkossa 1980-
luvulla en silloin voinut keskittyä niihin yksityiskohtiin, joita diojen tutkiminen on 
nyt tuonut esille. Jugoslavian hajoaminen 1990-luvulla ja sen jälkeinen tilanne esti 
tutkimusmatkan tekemisen Ohridiin. Tilanteen rauhoituttua ja oman opiskelutilan-
teen salliessa tein tutkimusmatkan Makedonian Ohridiin toukokuussa ja heinäkuussa 
2000. Makedonian ortodoksisen kirkon myöntämällä tutkimus- ja kuvausluvalla sain 
mahdollisuuden kuvata ja tutkia Perivleptos-kirkkoa perusteellisesti. Olen täydentä-
nyt tutkimustani lokakuussa 2003 ja toukokuussa 2004 tekemilläni matkoilla. 
Olen kuvannut Ohridin kirkkoja systemaattisesti; Perivleptos-kirkosta minulla on 
noin kaksisataa diaa, kymmeniä valokuvia ja digikuvia. Lisäksi olen hankkinut muu-
ta kuvamateriaalia ja Ohridin kirkkotaidetta käsittelevää kirjallisuutta.  
Yksityiskohtien ja pienten kuva-aiheiden osalta olen turvautunut tutkimuskirjallisuu-
teen. Merkittävin lähde on Petar Miljkoviü-Pepek’in väitöskirja ”Deloto na zografite 
Mihailo i Eutihij (ɉɟɬɚɪ Ɇɢʂɤɨɜɢʅ – ɉɟɩɟɤ, Ⱦɟɥɨɬɨ ɧɚ Ɂɨɝɪɚɮɢɬɟ Ɇɢɯɚɢɥɨ ɢ
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ȿɭɬɢɯɢʁ)”18 - Mihailin ja Eutihijn maalaustoiminta. Se on tarkastettu Skopjen yli-
opiston filosofisessa tiedekunnassa elokuussa 1964. Tässä teoksessa tutkija analysoi 
maalareiden toiminnan ja työn vuosien 1294/5 – 1318/19 välisenä aikana. Muina 
kirjallisina lähteinä mainitsisin mm. Gabriel Millet’in kuvasalkun ”La Peinture du 
Moyen Âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine, et Monténégro) fascicule III”19 - 
Jugoslavian keskiajan maalaustaide vuodelta 1962. Tähän teokseen on Anatole Fro-
low kirjoittanut johdannon, akateemikko Cvetan Grozdanovin teokset ”Crkva Sv. 
Kliment Ohrid.”20 – Pyhän Klimentin kirkko Ohridissa (Perivleptos) vuodelta 1991 
ja ”Ɉɯɪɢɞɫɤɨɬɨ ɾɢɞɧɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ɨɞ XIV ɜɟɤ”21 – Ohridilainen seinämaalaustaide 
XIV vuosisadalla, vuodelta 1980. Eräänä innoituksen lähteenä on Marja Tuomisen 
essee ”Bysanttilainen triptyykki. Kolme esseetä Jumalansynnyttäjän kuvasta.” vuo-
delta 1997. Näiden lisäksi lähdekirjallisuutena on Raamatun tekstin lisäksi apokryfi-
set Jaakobin Protevankeliumi ja Pseudo Matteus evankeliumi sekä jumalanpalvelus-
kirjallisuus. Olen onnistunut löytämään melko kattavasti kirjallisuutta ja tyytymään 
tähän22. Huomattava osa kirjallisuudesta on serbian-, makedonian- ja kreikankielistä. 
Katson, että lähdekirjallisuuteni on paikallisten asiantuntijoiden luomaa korkeata-
soista tutkimusta ja laajuudeltaan pro gradu -tutkielmaan riittävää. 
Poliittisista ja historiallisista syistä Makedonian vanhojen kirkkojen taideaarteita 
ryhdyttiin tutkimaan vasta 1920-luvulta alkaen. Turkkilaisvallan aikana useat kirkot 
oli muutettu moskeijoiksi, joiden seinät oli kalkittu tai peitetty laasti-kerroksilla. 
Turkkilaisvalta päättyi vasta 1869 ja Makedonia liitettiin Serbiaan Balkanin sodan 
(1912–1913) jälkeen. Merkittävimmän sysäyksen tutkimukselle antoi Skopjen Nere-
zi’ssä olevan Pyhän Panteleimonin kirkon (1164) freskojen paljastuminen, jotka ve-
näläinen tutkija Nikolai Okunev löysi vuonna 1926.23 Itsenäistyneessä Jugoslavian 
kuningaskunnassa, bysanttilaiset monumentit olivat kansallisen ylpeyden aihe ja nii-
den huoltoon ja tutkimukseen suhtauduttiin sangen vakavasti. Toisen maailmansodan 
jälkeen, sosialistisessa Jugoslaviassa, viranomaiset aloittivat systemaattisesti kirkko-
18 Miljkoviü-Pepek 1967. Väitöskirja on julkaistu itsenäisenä teoksena Skopjessa sarjassa: Patrimoine 
culturel et historique de la R.S. de Macedoine, X. 1967. 
19 Millet 1962. Millet’in teos on merkittävä, koska tietääkseni se on laajin Jugoslavian ulkopuolella 
julkaistu seinämaalausten kuvakokoelma. Millet on valokuvaaja ja A. Frolow tekstin kirjoittaja.  
20 Grozdanov 1991.
21 Grozdanov 1980. 
22 Saksankielisestä kirjallisuudesta mainittakoon mm. Richard Hamann-Mac Lean & Horst Hallesle-
ben teos: Die Monumentalmalerei in Serbie und Makedonien, vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhun-
dert.  
23 Okunev 1928. Okunev oli emigroitunut Jugoslaviaan, ja hän toimi yhteistyössä Prahassa sijainneen 
N.P. Kondakovin tutkimusinstituutin kanssa (tutkija Kari Kotkavaaran antama tieto 30.10.1999). 
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jen ja seinämaalausten entisöintityön, jonka kuluessa löydettiin monia uusia vahin-
goittumattomia seinämaalauksia tai niiden osia. Keskiajan kulttuurimuistomerkkejä 
pidettiin kansallisomaisuutena. Tutkimus on tuonut runsaasti tietoa ja kirjallisuutta.24
24 Jugoslavialaisia freskoja, s.a, 5. 
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2.   KIRKKORAKENNUS JA ERÄITÄ KÄSITTEITÄ 
Kuvatessani tässä esityksessäni kirkon arkkitehtuuria ja seinämaalauksien sijoitusta, 
on mielessäni Balkanilla yleisin ja tyypillisin ristikirkko.25 Tämä rakennustyyppi, 
jota Perivleptos-kirkkokin edustaa, yleistyi alueella 1000-luvun alkupuolella. Risti-
kirkko on nimensä mukaisesti ristinmuotoinen rakennus, jonka muodostaa holvimai-
nen, ristikkäin asetetuista poikkilaivoista syntynyt tila ja jonka kruunaa keskellä 
avoin kupoli. Rakennuksen itäosa, alttari keskipisteenä, suuntautuu holvimaisesti 
eteenpäin ja päättyy apsikseen pyöreine syvennyksineen. Apsis on tavallisimmin 
kruunattu puolikupolilla. Arkkitehtuuriltaan bysanttilainen kirkko on itse asiassa yh-
distelmä roomalaista basilikaa, joka on suorakaiteen muotoinen rakennus päädyssä 
apsis, sekä varhaiskristillistä keskeiskirkkoa, martyrionia. Kirkko on rakennettu 
kreikkalaisen ristikaavan mukaan jossa on kupoli. Arkkitehtonisesti rakennus ym-
märretään ylhäältä alaspäin (sitä on kutsuttu "riippuvaksi" arkkitehtuuriksi): holvit 
riippuvat ikään kuin ylhäältä. Se on vastakohta goottilaiselle arkkitehtuurille, joka 
tukeutuu omiin nouseviin kasvuenergioihinsa alhaalta ylöspäin. (Kuvat 1 ja 2) 
 1. Kupoli 
 2. Alttari - Vima - (paikka johon noustaan)  
 3. Apsis  
 4. Naos - (temppeli) varsinainen kirkkosali 
 5. Prothesis - (esillepanopaikka), jossa valmistetaan ehtoollislahjat alt-
 tarin vasemmalla puolella oleva tila 
 6. Diakonion – alttarin oikealla puolella oleva tila 
 7. Narthex - liti - (eteishalli) esihuone 
 8. Exonarthex - pronarthex- (uloin eteishalli) - atrium 
 9. Parekkliisit - kappelit 
Kuvaohjelma seuraa samaa kehityskulkua ylhäältä korkeimmasta kuvasta alaspäin, ja 
ne voidaan kirkossa jakaa neljään kohteeseen: 
 1. kupoli(t), korkeat holvit ja apsiksen syvennys 
25 Ortodoksisesta kirkkorakennuksesta enemmän artikkeleissani: Karhusaari 1997: ”Bysanttilaisten 
kirkkojen kuvataiteesta ja arkkitehtuurista” s 88 – 116. Pyhyyden kosketus. 
Karhusaari 2003: ”Ortodoksinen kirkkorakennus”. s. 78 – 81. Ikkunoita Bysanttiin. Windows to By-
zantium. Myös: http://herkules.oulu.fi/isbn9514270606/ html/a19.html#AEN745. 21.2.2006. 
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 2. kupolivarret, pendentiivit, kaarien ylemmät osat, pienet apuholvit 
 (squinch) ja lynetit (puolipyöreän kaaren rajaama ikkuna aukko)  
 3. alemmat tai sekundääriset holvit ja seinien alaosat 
 4. pylväät 
Käytän eri materiaaleista tehdyistä uskonnollista kuvista seuraavia termejä: 
Fresko on tuoreelle (märälle) laastipinnalle tehty maalaus. 
Secco on kuivalle laastipinnalle tehty maalaus. 
Seinämaalaukset ovat fresko- tai seccotekniikalla valmistettuja tai niiden yhdistel-
miä. Seinämaalaus ei ole esine, mutta on yhtä seinän kanssa ja kuuluu kirkon arkki-
tehtuuriin. Fresko ei ole seinämaalauksen yleisnimi.26
Ikoni on (yleensä) temperatekniikalla puulle tai muulle materiaalille tehty kuva, joka 
on irrallinen ja siirrettävä teos. Ikonin ja seinämaalauksen ero on näiden kahden vä-
lillä käytössä ja merkityksessä. Puhuttaessa ikonista tarkoitetaan kirkollista kuvaa, 
joka asetetaan analogille kunnioitettavaksi tai on ikonostaasin osana. Useissa kirkois-
sa on seinille ripustettu ikoneita, joilla on tietysti sama tehtävä, joskus kylläkin ilman 
mitään ideaa tai järjestystä.  
Mosaiikki on yleensä kiinteästi seinäpinnalle tehty kuva, joka poikkeaa seinämaala-
uksista ainoastaan materiaalinsa puolesta.  On olemassa myös siirrettäviä mosaiikke-
ja, jotka on tehty jollekin levylle. 
Näiden lisäksi on puulle, metallille tai muulle materiaalille kaivertamalla, valamalla 
tai muulla tavalla tehtyjä pyhiä kuvia, esimerkiksi puu- tai metallireliefit. Tähän 
ryhmään voidaan lukea myös jumalanpalveluspukuihin, kirkkolippuihin tai liinoihin 
tehtävät kuvat. 
Ikonografia on ikoni- tai seinämaalausta ja siihen liittyvää toimintaa ja tutkimusta. 
Ikonimaalari - (kreikaksi, agiografos) on henkilö, joka valmistaa pyhiä kuvia jolla-
kin edellä kuvatulla tekniikalla.27
Nimien ja tekstien translitteroinnissa on omat ongelmansa. Kreikan, serbokroatian- ja 
makedonian-kielten nimet olen transkriptioinut ääntämisen mukaan. Joidenkin suo-
men kieleen vakiintuneiden sanojen kohdalla olen poikennut tästä. Esim. hesykasmi, 
Ƞ ȘıȣȤĮıȝȩȢ – isihasmos. Joissain tapauksissa olen merkinnyt vaihtoehtoisen sanan 
sulkeisiin. 
26 Maalaustekniikoista tarkemmin ks. Doener 1948, 177 – 211. 
27 Ks. Jääskinen 1984, 20. 
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3. TUTKIMUKSEN KOHDE - OHRIDIN PERIVLEPTOS-KIRKKO
3.1. 1100 – 1400-lukujen makedonialainen taide 
Makedonian kirkkojen seinämaalaukset ovat bysanttilaista taidetta ja ne syntyivät 
maaperässä, missä idän ja lännen vaikutuspiirit kohtaavat ja missä kaksi kulttuuripe-
rinnettä vaikuttavat toisiinsa antaen sille yksilöllisen leiman. Vanhimmat vahingoit-
tumattomat seinämaalaukset löytyvät Makedoniasta. Ne ovat bysanttilaisten mesta-
reiden töitä ja sitäkin arvokkaampia, koska vain hyvin pieni osa tuon ajan maalauk-
sista on säilynyt muualla. Ne mahdollistavat monumentaalisten maalausten kehityk-
sen seuraamisen 1000-luvulta 1400-luvulle.28 Makedonian alueella tarkoitan sitä 
maantieteellistä aluetta, joka kattaa suunnilleen nykyisen Albanian itä- ja kaakkois-
osat, Makedonian tasavallan ja Pohjois-Kreikan sekä Bulgarian lounais- ja eteläosan.  
Alueen kirkkotaide ja arkkitehtuuri eivät ole tunteneet nykyisiä maantieteellisiä rajo-
ja. Aikakauden ikonimaalauskoulukuntaa kutsutaankin makedonialaiseksi kouluksi.29
Tässä työssä tutustutaan koulukunnan kahteen suureen mestariin Mihailiin ja Eutihijn 
ja heidän työhönsä Ohridin Perivleptos-kirkossa.
3.2. Ohrid 
Ohrid, antiikin Lihonidos [Lichnidion], sijaitsee samannimisen järven rannalla. Se on 
vanha Illyrialainen kaupunki. Se oli tärkeä etappi Via Egnatian varrella, joka yhdisti 
Adrian ja Egean meret. Kaupungissa oli jo kolmannella vuosisadalla piispanistuin. 
Kaupunki tunnetaan myös nimellä "Justinia Prima."30 Yhdeksännellä vuosisadalla 
siellä vaikuttivat Kirilloksen (Kyrilloksen) ja Methodioksen oppilaat Kliment ja 
28 Jugoslavialaisia freskoja s.a, 5. 
29 Jako ns. kouluihin ja koulukuntiin on nykyajan tutkijoiden luoma jaottelu. Desanka Miloševiü, jakaa 
bysanttilaisen taiteen Jugoslaviassa seuraavasti: 1200 – 1371 Raškan koulu ja 1371 – 1459 Moravan 
koulu. Ks. Miloševiü 1980. s. 7 – 24. 
Hatzifoti sijoittaa ns. makedonialaisen koulun vuosien 1290 – 1320 väliin kirjassaan ȂĮțİįȠȞȚțȘҒ
ȈȤȠȜȒ. Ǿ ȈȤȠȜȒ ĲȘѺȢ ȆĮȞıȑȜȘȞȠȣ (1290 – 1320) ja nimittää sitä Panselinoksen kouluksi. Mihailin ja 
Eutihijn hän sijoittaa makedonialaiseen kouluun. Ks. Hatzifoti 1995. s. 47 - 49 
30 Miljkoviü-Pepek 1967, 44."ʌȡȫĲȘ ǿȠȣıĲȚȞȚĮȞȒȢ ” - lukee Perivleptos kirkon sisäänkäynnin päällä 
olevassa rakentamista koskevassa kirjoituksessa; Grozdanov 1980, s. 10–11, 122: ”ʌȡȫĲȘ
ǿȠȣıĲȚȞȚĮȞȒȢ” Perivleptos-kirkon 1364 valmistuneen pohjoisen parekkliisin (kappelin) valmistumis-
kirjoituksessa. 
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Naum. Nämä pyhien joukkoon luetut miehet loivat nykyisen ns. kyrillisen kirjaimis-
ton kreikan kielen isoista kirjaimista.31 Pyhän Klimentin toiminta teki Ohridista Bal-
kanin merkittävimmän slaavien kulttuurikeskuksen. Klimentin yliopistossa oli 900- 
luvulla 3500 opiskelijaa.32 Ohrid oli merkittävä bysanttilaisen taiteen keskus ja Ma-
kedonialaisen kulttuurin sekä kirkollisen elämän keskus. 
Ohridin kaupunki kuuluu UNESCO:n maailmanperintöluetteloon. Ohridissa on kak-
sikymmentäseitsemän kirkkoa, varhaiskristillisiä kirkon raunioita ja kastekappelei-
ta.33 Vanhin ja huomattavin niistä on Sveta Sofija, basilika, joka on rakennettu yh-
deksännellä vuosisadalla ja jonka ensimmäiset freskot ovat 1000-luvulta.34 Perivlep-
tos-kirkon vieressä on Ohridin ikonimuseo, joka on yksi maailman merkittävimmis-
tä.35 Kaneon niemellä sijaitsee tavattoman kauniilla paikalla kirkko, joka on pyhitetty 
Johannes Teologin muistolle (1290).36 Sveta Sofijan lähellä on vain kapean kadun 
erottamana kaksi sairaalakirkkoa (Bolniþki): Jumalansynnyttäjän (1330) ja pyhän 
Nikolaoksen (1313). Pyhien Konstantinoksen ja Helenan kirkon ulkomitat ovat 5 x 3 
metriä (1360) ja sen alapuolella vielä pienempi Sveti Vraci - Kosmas ja Damianos-
kirkko (1340).37 Kaupungin ulkopuolella on Zaumin luostari (1361) ja Ohridin järven 
eteläpäässä aivan Albanian rajan pinnassa pyhän Naumin luostari. Luostarin kirkko 
on rakennettu jo 900-luvulla, mutta seinämaalaukset ovat vasta 1500-luvulta. 38
Kreikan, Makedonian ja Albanian rajat kohtaavat Ohridin kaakkoispuolella Isossa 
Prespa-järvessä (ȂİȖȐȜȘ ȆȡȑıʌĮ). Järven itärannalla on pieni Kurbinovon kylä, 
jossa on merkittävä Sveti Gjorgji (Ȯɨɪɼɿ) - pyhän Georgios Voittajan kirkko (1191).39
Restaurointityöt saatiin päätökseen ja kirkko vihittiin uudelleen 19.10.1991.40 Saman 
järven etelärannalla, Kreikassa lähellä Psaradeksen kylää, on vuoren seinään maalat-
31 Slaavien apostolien Kirilloksen ja Methodioksen kirjaimisto oli ns. glagolitsaa, josta on ns. pyöreä 
bulgarialainen ja kulmikas kroatialainen muoto. 
32 Balabanov 1987, 6-11; Kuzmanovski & Rakiü 1980, 9; Treasures of Jugoslavia 1980, 550–551.  
33 Ohridin varhaiskristillisistä muistomerkeistä: ȼɟɪɚ Ȼɢɬɪɚɤɨɜɚ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜɚ, ɋɬɚɪɨɯɪɢɫɬɢʁɚɧɫɤɢ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɜɨ Ɉɯɪɢɞɫɤɨ, 1975. ɇɚɪɨɞɟɧ – ɦɭɡɟʁ Ɉɯɪɢɞ. Ɉɯɪɧɞ.
34 Grozdanov 1991b.
35 Huomattava osa kokoelmasta on nyt poliittisista syistä sijoitettuna Vatikaaniin ja Pariisiin. 
16.5.2000 tehdyllä tutkimusmatkalla saatu tieto ja havainto. 
36 Trifunoviü 1988, 208–209. Kirkko näkyy Milcho Mancheviskin 1994 valmistuneessa Makedonia-
laisessa elokuvassa "Ennen sadetta" (Pred dozdot) ja sisäkuvat ovat tässä elokuvassa Perivleptos-
kirkosta. Esitetty TV 1:ssä 30.8.1998. Kirkossa olevan esitteen mukaan kirkko olisi valmistunut jo 
1270 – 80, 16.5.2000 tutkimusmatka tehty havainto. 
37 Treasures of Jugoslavia 1980, 554. 
38 Ks. Trifunoviü 1988, 193 - 211. 
39 Trifunoviü 1988, 140 - 141; Treasures of Jugoslavia 1980, 560 -561. 
40 Dokovska 1991, 1, 22–23. 
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tu ikoni ”Hellyyden Jumalanäiti”, joka siihen sisältyvän tekstin mukaan on maalattu 
vuonna 1373.41 Toinen vuoren seinään maalattu ikoni ” Jumalanäiti Vlahernitissa” on 
vuodelta 1455.42 Välittömässä läheisyydessä, on vuoren onkaloihin rakennettuina 
kolme pientä, luostariyhteisöjen kirkkoa, 1400-luvulta: Ag. Metamorfosis, Ag. Pana-
gia Eleousa ja Ag. Mikri Analipsis.43 Samalla järvellä, Makedoniassa, on melkein 
näiden kolmen valtakunnan rajojen leikkauspisteessä saari, Golem Grad, jolla sijait-
see 1300-luvulta oleva pyhän Pietarin (Sv. Petar) kirkko.44 Pienellä-Prespajärvellä 
olevassa saaressa on pyhän Ahilleuksen basilikan rauniot. Kirkko on rakennettu 900-
luvun lopulla.45
3.3. Pyhän Klimentin kirkko "Perivleptos" 
Kirkon rakennutti vuosina 1294–95 bysanttilainen käskynhaltija Progor Zgur, joka 
oli keisari Andronikos II Paleologoksen (1282 – 1328) sukulainen.46 Kirkon vihki 
Ohridin arkipiispa Makarije, jonka tittelinä oli: "Pyhin Ensimmäisen Justinianian ja 
koko Bulgarian arkkipiispa".47 Kun 1400-luvun lopulla turkkilaiset tuhosivat vanhan 
Klimentin kirkon, joka sijaitsi kaupungin yläpuolella olevalla vuorella,48 pyhän Kli-
mentin reliikit sijoitettiin Perivleptos-kirkkoon. Myöhemmin, kun Sveta Sofija muu-
tettiin moskeijaksi, Perivleptos-kirkosta tuli Ohridin arkkipiispan kirkko. Kirkkoon 
tuotiin paljon arvokasta esineistöä ja sen ympärille rakennettiin luostari ja palatsi, 
joka paloi 1800-luvulla. Kirkkoon rakennettiin etelä- ja pohjoissivulle kaksi parek-
kliisia (kappelia)1364 ja 1395,49 jolloin maalattiin parekkliisien ja nykyisen exonart-
hexin (uloin esihuone) sisäseinillä olevat freskot. Exonarthex rakennettiin kirkon 
etelä-, länsi- ja pohjoissivuille 1800-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeinen res-
41 Evyenidou 1991, 53, fig. 28. 
42 Evyenidou 1991, 50, fig. 27. 
43 Evyenidou 1991, 42 – 43, fig 20; 54 -59, fig. 29 – 35; 62 – 65, fig. 39 - 42. 
44 Treasures of Jugoslavia 1980, 561. 
45 Evyenidou 1991, 26 – 33, fig 3, 9 – 13; Moutsopoulos, 1999. Hänen teoksensa pyhän Ahilleuksen 
basilikasta on arkeologinen ja historiallinen tutkimus, jonka laajuus on 360 sivua.
46 Mango 1978, 178. Frolow 1962, xv. Rakentajan nimi muodostuu kreikan sanoista Ȇ [ȑĲ] ȡȠ [Ȣ İț]
ȖȩȞ [Ƞȣ] ȈȖȠȣȡȩȢ.
47 Miljkoviü-Pepek 1967, 44. ” – ȂĮțĮȡȓȠȞ ĲȠȣ ʌĮȞĮȖȚȦĲȐĲȠȣ ĮȤȚİʌȚıțȩʌȠȣ ĲȒȢ ʌȡȫĲȘ ǿȠȣıĲȚȞȚĮȞȒȢ
ț (Įȓ) ʌȐıȘȢ ǺȠȣȜȖĮȡȓĮȢ – ” Sl. 10, mts. 45. 
48 Grozdanov 2003, 59. Paikalle on nyt rakennettu uusi kirkko Sv. Kliment i Pantelejmon, joka on 
vihitty 11.8.2002. 
49 Grozdanov 1980, 121–144; Frolow 1962, xv. 
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taurointi osoitti kirkon freskot 1200-luvun ortodoksisen Kaakkois-Euroopan merkit-
tävimmiksi.50
Kirkon freskojen täydellinen konservointi ja puhdistus aloitettiin vuonna 1950 taide-
konservaattori Zdravko Blažiüin johdolla. Vuosisatojen aikana lampukoista, tuohuk-
sista ja suitsutussavusta syntynyt noki oli peittänyt alleen maalaukset.51 Konservaat-
torit ovat jättäneet joihinkin paikkoihin muistoksi konservoimattomia kohtia, jotka 
osoittavat millaisen nokikerroksen alla maalaukset ovat olleet. Kirkon konservointi 
jatkuu edelleen, koska kosteusvauriot ovat vahingoittaneet maalausten alla olevaa 
laastikerrosta. 
Kirkon rakentamiseen liittyvässä päällekirjoituksessa kirkkoa kutsutaan "Kaikkein 
Pyhimmän Neitsyen, Jumalansynnyttäjän Perivleptos kirkoksi".52 Sana Perivleptos 
on Jumalansynnyttäjän attribuutti, joka merkitsee kaikkialle katsova tai kaikki näke-
vä. Kirkon attribuuttina se saa merkityksensä alttarin apiksessa olevassa suuressa 
frontaaliasennossa rukoilevasta Jumalansynnyttäjän kuvasta (Kuva 4 ja 44). Tätä 
kuvatyyppiä toiset tutkijat kutsuvat Vlaherniotissaksi (Blaherni[o]tissa). Kuvatyyppi-
en nimityksistä ja problematiikasta on enemmän Tuomisen esseessä.53
Kirkko on arkkitehtuuriltaan ristikirkko: Sen kruunaa kahdeksankulmainen kupoli, 
jonka halkaisija kirkon sisällä on noin 3,50 m. Kirkon (naoksen) pituussuuntainen 
holvi on hieman pidempi kuin poikittainen ristiholvi. Itäpään apsis päättyy katon 
harjaan. Sisätila on kolmilaivainen, keskilaivan leveys 3,54 m ja sivulaivojen leveys 
1,09 m. Naoksen pituus 7,06 m ja leveys 7,66 m.  Viman (alttarin) leveys 3,54 m ja 
pituus 4,50 m.  Proskomidin (Prothesis) ja diakonionin leveys 1,20 m ja pituus 3,00 
m. Kupolia kannattelee länsipuolella kaksi neliönmuotoista pylvästä (0,97 x 0,97 m). 
Itäpuolella pylväät jatkuvat proskomidin (prothesiksen) ja viman, viman ja diakonio-
nin seininä. Pylväiden väli länsi – itä-suunnassa on 3,50 m ja etelä – pohjoinen-
suunnassa 3,54 m. Länsipäässä on poikkilaiva, joka on narthex. Kaakkois- ja koillis-
kulmissa ovat parekkliisit. Ne jatkuvat exonarthexina, joka kiertää kirkon pohjoisesta 
etelään. Kirkon ulkomitat ovat noin 17,50 x 9,50 m ja 23,50 x 18,50 m parekkliisien 
ja exonarthexin kanssa (Kuva 2). Kirkon ulkoseinien materiaalina on poltettu punai-
50 Grozdanov 1991, 5, 11. 
51 Kuzmanovski 1980, 32. 
52 Miljkoviü-Pepek 1967, 44. ”ʌȐȞıİʌĲȠȢ ȞĮȩȢ ȠȪĲȠȢ ĲȒȢ ʌĮȞȣʌİȡĮȖȓȠȣ ȘȝȫȞ ĬİȠĲȩțȠȣ ĲȘȢ
ȆİȡȚȕȜȑʌĲȠȣ”.





nen tiili. Erikokoisilla tiilillä ja niiden sommittelulla on saatu aikaan harmoninen 
lopputulos. Koristelu näkyy parhaiten alkuperäisimmässä muodossa kirkon itäpää-
dyssä (Kuvat 5 - 6).  
Kirkon seinämaalaukset on jaettu jo vanhemmissa kirkoissa omasuttuihin maalaus-
sarjoihin54 eli sykleihin niin, että kupolin huipulla on ylimpänä enkelten kannattele-
ma Kristus Kaikkivaltias. Kristusta ympäröivään kehään on kirjoitettu kreikaksi: 
"Herra, Herra, katso alas taivaasta ja näe tämä viinitarha. Lähesty armollasi ja 
vahvista se, minkä Sinun oikea kätesi on istuttanut." Toisen sarjan muodostavat ku-
polin kaulan profeetat ja kupolia kannattelevissa neljässä pendentiivissä sijaitsevat 
evankelistojen kuvat. 
Naoksen kuvasarjat ovat neljässä eri kerroksessa. Ylimpänä ristiholvien kaarissa on 
Kristuksen elämäkerran ensimmäinen sarja päättyen viman holvissa Kristuksen tai-
vaaseen menemiseen. Tähän sarjaan kuuluu lisäksi eteläisen ristiholvin lynetin Ilosa-
noman julistus, läntisen ristiholvin lynetin Pyhän Hengen vuodattaminen ja pohjoi-
sen ristiholvin lynetin Lasaruksen kuolleista herättäminen.  
Toisen kerroksen muodostaa Kristuksen elämäkerran toinen sarja, joka alkaa viman 
eteläseinältä pyhän ehtoollisen asettamisesta. Kristuksen kärsimyshistoria käydään 
voimakkain kuvin lävitse ja päädytään viman pohjoisseinälle kuvaan, jossa Tuomas 
koskettaa Kristuksen kylkeä ylösnousemisen kahdeksantena päivänä. Eteläisen risti-
holvin täyttää kuva Kristuksesta opetuslasten kanssa Getsemanessa. Pohjoisen risti-
holvin vastaavalla kohdalla on Kristuksen hautaamisen ja inhimillisen surun täyttämä 
kuva. Tähän sarjaan kuuluvat naoksen länsiosassa olevat Kristuksen toimintaan liit-
tyvät aiheet, mm: Kristus 12-vuotiaana Temppelissä, Pääsiäiskauden keskijuhla, 
Temppelin puhdistaminen, Samarialainen nainen, Kristus Nasaretin synagogassa ja 
parannusihmeitä.  
Kolmannen kerroksen muodostaa etelä-, länsi- ja pohjoisseinän Jumalasynnyttäjän 
elämäkerta. Neljäs kerros on pyhien sarja, jonka korkeus on 2,10 m. Alimpana on 
0,90 m korkea marmoria jäljittelevä koristekuvio. Proskomidin ja diakonionin maa-
laussarjat ovat kolmessa kerroksessa. Nathexissa on kolme maalaussarjaa. Kokonai-
suus on rauhallinen ja hallittu.  
54 Ks. Demus 1953, jossa käsitellään vahojen kirkkojen mosaiikkien kuva-aiheiden sijoitusta. 
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Kirkossa ei ole ikonostaasia vaan yksinkertainen marmorinen templo, joka muodos-
tuu neljästä marmorisesta pystypylväästä ja ylhäällä olevasta poikittaisesta palkista 
(arkistraavista) sekä alhaalla olevasta kahdesta koristellusta marmorilevystä. Pyhän 
portin leveys on 0,77 m. Näin näkymä alttariin on avoin. Alttaripöytä on marmori-
nen. Kupolia kannattavat itäpuolen pylväät ovat maalauspinnaltaan tuhoutuneet noin 
neljän metrin korkeudelle asti. Vasemman pylvään tuhoutuneen osan yläosassa on 
säilynyt pieni kaistale maalauspintaa ja siinä teksti, enkelin tervehdys Marialle: 
ȤĮȓȡİ, țİȤĮȡȚĲȦȝȑȞȘ - Iloitse, armoitettu (Luuk. 1: 28). Paikalla on sijainnut Ilosa-
noman julistuksen enkeli ja oikeassa pylväässä vastaavalla kohdalla on ollut Maria, 
joka ottaa nöyrästi vastaan enkelin tuoman ilosanoman: ”Silloin Maria sanoi: ’Minä 
olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit’.” (Luuk. 2:38). 
Kummankin pylvään alaosassa on todennäköisesti ollut kuva, oikealla Kristuksen 
Jumaluuden kuva (Kaikkivaltias) ja vasemmalla Kristuksen ihmiseksi tulemisen ku-
va (Maria ja Kristus). 1700-luvulla on paikalle rakennettu ikonostaasi, jolloin maala-
uspinta on tuhoutunut.55 Ikonostaasi on kirkon konservoinnin yhteydessä poistettu. 
Samoin naoksen ja narthexin seiniin on tehty rakentamisen jälkeen ikkuna-aukot,56
jolloin niiden kohdalla olleet kuvat ovat tuhoutuneet. Nyt nämä aukot on täytetty ja 
näillä paikoilla on nyt vain paljas rappauspinta. 
3.4. Kirkon maalarit ja heidän taiteensa 
Taiteilijat Mihail ja Eutihij57 olivat opiskelleet Thessalonikissa, joka oli Makedonian 
ja Bysantin suurin taiteen ja kulttuurin metropoli.58 Kaupungissa elivät tuolloin myös 
tunnetut bysanttilaiset taiteilijat Manuil Panselinos59 ja Georgios Kaliergis.60 Panse-
linoksen maalausryhmä oli Pyhällä Vuorella Athoksella tehnyt seinämaalaukset Ka-
riesin pääkirkkoon Protatoniin (1290).61 Protatonin maalaukset ovat tyyliltään hyvin 
samanlaisia kuin Mihailin ja Eutihijn työt ja Panselinoksen on arveltu vaikuttaneen 
55 Miljkoviü-Pepek 1967, 50. 
56 Grozdanov 1980, 122: pohjakaaviossa näkyvät ikkuna-aukot (Kuvat 1-2). Käydessäni ensi kerran 
Perivleptos kirkossa kesäkuussa 1983 tilanne oli nykyisen kaltainen eli tehdyt aukot oli muurattu 
umpeen. 
57 Mango 1978, 178. 
58 Grozdanov 1991, 12. 
59 Panselinu 2000, 228. Kirjoittaja käyttää Manuil Panselinoksesta ilmaisua ”ȝȣșȚțȩ” – myyttinen, 
koska hänestä Dionisios Furna, joka oleskeli Athoksella 1728 – 1733, mainitsee ensimmäisen kerran 
teoksessaan ǼȡȝȘȞİȓĮ - Erminia. Ks. Jääskinen 1997, 17.
60 Ks. Piobinos 1984, 310–311; 172–173; Panselinu 2000, 214. 
61 Kuva Protatonista sisältä, esim. Karhusaari 1997, 95. 
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syvästi heihin.62 Todiüin mukaan näyttää mahdolliselta, että Mihail ja Eutihij ovat 
Thessalonikista tuoneet uusia taiteellisia käsityksiä Ohridiin.63 Thessalonikissa, Oh-
ridin Perivleptos-kirkon rakennuttaja Progor Zgur pystytti kirkon pyhälle Nikolaok-
selle (1310–20),64 kirkko opittiin myöhemmin tuntemaan nimellä Agios Nikolaos 
Orfanos. Kirkon maalarit ovat jääneet tuntemattomiksi. Ilmeistä on, että Mihail ja 
Eutihij ovat vaikuttaneet pyhän Dimitrioksen kirkon pyhän Eftimioksen parekkliisin 
(1302–1303) maalaukseen.65 Heidän taiteensa perustuu parhaiden bysanttilaisten 
taiteilijoiden perintöön 1200- luvun loppupuolelta ja Paleologos-renessanssiksi kut-
suttuun suuntaukseen. Nimitys kattaa ne käytännöt ja ihanteet, jotka levisivät keisa-
rikunnan metropoleihin 1200 ja 1300-luvun vaihteessa. Näiden maalareiden työ Oh-
ridissa on merkittävä, juuri siksi että heidän maalaustyylinsä on sama kuin Thessa-
lonikin mestareiden työt.66
Freskojen lukumäärä ja hyvä kunto tekevät Perivleptos-kirkon keskiaikaisen taiteen 
huomattavimmaksi muistomerkiksi Makedoniassa. Erityisen merkittävää on, että 
taiteilijat Mihail ja Eutihij67 ovat ensimmäisiä tunnettuja kirkkomaalareita, jotka kir-
joittivat nimensä kirkon freskoihin useisiin paikkoihin.68 Kuvassa 7 on koottuna Pe-
rivleptos kirkon signeeraukset, jotka ovat seuraavissa kohteissa: 1) Merkurioksen 
miekassa on kirjoitus ȋǼǿȇ ȂǿȋǹǾȁ ȉȅȊ ǹȈȉȇǹȆǹ - Mihail Astrapanin kädellä. 
(Kuva 9), 2) Dimitrioksen puvussa (Kuva 8), 3) Dimitrioksen miekan kädensijassa 
(Kuva 8), 4) Sakariaan rukous, 5) Pyhän ehtoollisen asettamisen kuvan maljassa, 6) 
Aleksanterin puvussa Ȃ (ǿȋǹǾȁ) Ǽ (ȊȉȊȋǿȅȈ), 7) Theodoros Tironin miekan 
kädensijassa, 8) Prokopioksen puvussa, 9) "Viisaus on talonsa rakentanut" narthexin 
kuvassa 20, 10) Aabrahamin vieraanvaraisuus, proskomidin kuvassa 15.69
62 Jääskinen 1984, 6: ”Ikonimaalausta voidaankin pitää idän ortodoksisen kirkon kollektiivisena tuo-
tantona. Kirkon koko traditio on toiminut inspiraation lähteenä ja ohjaajana. Ikoneja ei ole maalattu 
tekijäin, vaan Jumalan kunnian kirkastamiseksi. 
Erityisesti kirkkojen seinämaalaukset ja ikonostaasien kuvat ovat syntyneet ryhmätyönä. Lähteisiin on 
tavallisesti jäänyt vain johtavan mestarin ja kaikkien läheisimpien työtovereiden nimet. Mestarin hen-
kilöön ovat tutkijat myöhemmin samastaneet koko aikakauden, sen mittavimmat saavutukset, tyylin 
kehityksen tai suunnan muutoksen. Hänen varjoonsa ovat sitten jääneet ehkä hyvinkin laajan työyhtei-
sön muut jäsenet.” 
63 Ks. Todiü 1988, 218 - 219, 221. 
64 Ks. Kourkoutidou-Nikolaidou & Tourta 1997, 71–86. Ksingopulos 1964, 25–27. 
65 Ks. Kourkoutidou-Nikolaidou & Tourta 1997, 170–172. 
66 Djuriü1975, 18 -19; Acheimastou-Potamianou 1994, 26. 
67 Piobinos 1984, 51–52; 118–119. 
68 Djuriü 1975, 18 – 19; Frolow 1962, xii - xiii. 
69 Miljkoviü-Pepek 1967, 18–19. Viittaus narthexin ja proskomidin kuviin tarkoittaa liitteenä olevaa 





Perivleptos kirkko edustaa aikansa parasta osaamista. Sen seinämaalauksissa on mo-
nia aivan uusia sommitelmia. Näistä merkittävin on narthexissa oleva, Jouluhymni,
joka on aiheen vanhin tunnettu sommitelma ja perustuu Johannes Damaskolaisen 
kirjoittamaan hymniin.70  Samalla seinällä, naoksen puolella on Herran Äidin kuo-
lonuneen nukkumisen kuuden kuvan sarja (Kuva 12), joka on tämän aiheen voimak-
kaimpia ilmauksia. Erityisen merkittäviä ovat Vanhan Testamentin typologiset kuvat, 
jotka esiintyvät ensi kertaa seinämaaluksissa ja jopa ikonografiassa.71
Monumentaalinen eeppinen tyyli kasvoi 1300-luvulle tultaessa. Paleologos-
renessanssi koetti säilyttää seinämaalauksissa niin paljon visuaalista informaatiota 
kuin mahdollista. Maalausten koko kasvoi, maalaukset pyrittiin sopeuttamaan arkki-
tehtuuriin, tunteet ja temperamentti koetettiin ilmaista ekspressiivisemmin. Nämä 
piirteet tulevat erityisesti esiin Ohridin Perivleptos-kirkossa. 1200-luvulle on kytkey-
tynyt vaikutelma monumentaalisuudesta, muotojen suuruudessa.  Se ilmenee sommi-
telmissa, vartaloiden mittasuhteissa ja massiivisina vartalokuvina, jotka näyttävät 
liioiteltuilta kuvilta jopa atleettisilta. Vaatteet vaikuttavat painavilta ja raskailta. Ku-
viin otettiin mukaan yksityiskohtia elämästä, näkymiä arkkitehtuurista, huonekaluja 
sekä esineistä. Niillä on kertova luonne. Kuitenkin rohkeus sijoittaa näitä figuureita 
kuvaan, rohkeus kuvata vartaloita erilaisissa asennoissa ja olosuhteissa, on ominaista 
vain kaikkein kehittyneimmillä Paleologos-renessanssin taiteilijoilla. Perivleptoksen 
taiteilijoilla ei omana aikanaan ollut vertailukohtaa dramaattisten ekspressiivisten 
kuvien esittämisessä, tässä suhteessa he ovat luoneet Djuriüin mukaan oman tyylin-
sä,72 koska ikonoklastisella kaudella oli tuhottu lähes kaikki aiemammat työt, mikäli 
niitä oli aiemmin luotukaan?  
Mihailin ja Eutihijn taide on koostunut kahdesta voimakkaasta väriparista: sininen ja 
okra, punainen ja valkoinen. Nämä värit peittävät suuria aloja kuvista ja muodostavat 
voimakkaita kontrasteja. Muotoja ja liikettä kuvataan rohkein vedoin. Valo ja varjo 
vaihtelevat vaatteiden laskoksissa ja kasvoissa. Tämä saa aikaan suorastaan kubisti-
sia muotoja, valon ja varjon ansiosta ne saavat erityisen plastisen elävyyden. Esimer-
kiksi syvät uurteet kasvoilla, joilla ei ole tarkkaa anatomista muotoa, tekevät piirrok-
sesta ilmeikkään ja antavat lisää luonnetta. Valo, joka on maalattu valkoisella värillä 
70 Grozdanov 1991, 11. ”Na istoþnom zidu priprate naslinkana je najstarija poznata kompozicija 
Božiüne himne pesnika Jovanna Damaskina”. 
71 Ks. Grozdanov 1991, 9-10,11.  
72 Ks. Djuriü 1975, 18–19. 
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ja jaettu plastisesti merkittäviin figuureihin, on itse asiassa kehittänyt vahvuutta ja 
ilmentää muodon. Aikaisempi muotojen rauhallisempi kuvaaminen ja juhlallinen 
liikkeen olemassaolo on vaihtunut levottomammaksi ja pateettisen ihmetteleväksi. 
Ohridin taiteilijat Mihail ja Eutihij olivat omaksuneet munkkien käsitykset uskonnol-
lisesta maalaustavasta ja he loivat oman tyylinsä. Tämä on syy siihen, että maalauk-
set eivät olleet "kauniita".73 Se mikä bysanttilaisessa taiteessa näyttää läntisten taide-
käsitysten mukaan jäykältä, pysähtyneeltä, kaavamaiselta, suhteettomalta, väärin 
maalatulta tai jopa rumalta, näyttää tässä historiallisessa, esteettisessä, uskonnollises-
sa ja filosofisessa kontekstissa äärimmäisen pyhyyden, hyveen, kauneuden ja viisau-
den, järjestyksen, rytmin ja harmonian visuaaliselta ilmentymältä.74
Muutama vuosien jälkeen, kun Mihail ja Eutihij olivat lopettaneet Ohridissa, heidät 
kutsuttiin Serbian kuninkaan Milutinin75 hoviin, jossa he olivat elämänsä loppuun 
saakka ja hylkäsivät alkuperäisen maalaustapansa. He seurasivat Konstantinopolin ja 
Thessalonikin käsityksiä ja siirtyivät Djuriüin mukaan klassiseen maalaustyyliin, jota 
sen ajan ihmiset rakastivat.76 He maalasivat Skopjen kirkon, joka on tuhoutunut.77
Pyhän Nikitan kirkossa (1307-8)78 ja Kuninkaiden kirkossa (1314) Studenicassa 
klassisista tyyliä on paranneltu ja saatettu päätökseen. Tässä kirkossa, joka on Paleo-
logos-kauden kaunein edustaja, on ikonografisesti mielenkiintoisia hahmoja ja tapah-
tumia: onnellinen Neitsyt Äiti painaa poskensa lempeästi vastasyntyneen poskea vas-
ten, lähellä olevat lapset hyppelevät iloisesti, Joosef on ajatuksiinsa vaipunut ja pai-
menet kuuntelevat innokkaasti enkelin sanomaa.79 Pyhän Georgios Voittajan kirkos-
sa, Staro Nagoricinossa (1313–18)80 lähellä Kumanovoa, on näiden kahden maalarin 
laajin työ. Pyhän Nikitan kirkossa maalarit kirjoittivat nimensä pyhä Theodoros Ti-
ronin kilpeen81 ja pyhän Georgioksen kirkossa sotilasmarttyyreiden kilpiin82. Mihai-
73 Ks. Djuriü 1975, 18–19; Kalopisi-Verti 1999, 63 - 64: ”Andronikos II (1282 – 1328) aikana bysant-
tilaisen taiteen tyyli muuttuu ’raskaaksi’ ja ’kubistiseksi’. Rakennusten ja kuvien mittasuhteet kehitty-
vät… ja tämä on nähtävissä Thessalonikissa ja Makedonian alueella esimerkiksi Pyhä Vuorella Karie-
sin Protatonissa ja Ohridin Panagia Perivleptoksessa..” 
74 Tuominen 1997, 54. 
75 Kuningas Milutinin maalauskoulusta ks. Hallensleben 1963. 
76 Djuriü 1975, 19. Ks. Chatzidakis 1965, 26. 
77 Miloševiü 1980, 14. 
78 Balabanov 1983, 111; Trifunoviü 1988, 264–265. 
79 Šakota 1987, 35; Babiü 1987, 61- 64. 
80 Trifunoviü 1988, 289–290. Ks. Talbot-Rise 1994, 186, 195 – 200. 
81 Miljkoviü-Pepek 1967, 20; Radojþiü 1955, 27. 
82 Miljkoviü-Pepek 1967, 22. 
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lin ja Eutihijn työtovereista ja oppilaista muodostui oma maalausryhmänsä, joiden 
töitä ovat Graþanica'n,83 Žiþa'n84 ja Prizrenin Jumalansynnyttäjä Ljeviska'n kirkot. 85
83 Todiü 1988, 73, 232 - 234. 
84 Ks. Mijoviü 1969, 182 - 199. 
85 Todiü 1988, 225; Paniü 1988, 92–93. Ks. Talbot-Rise 1994, 186, 195 – 200. 
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4. JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUVAT  
Gregorios Palamaksen (1296 - 1360) Thessalonikilaisen nimeen yhdistetään hesy-
kasmiin, Ƞ ȘıȣȤĮıȝȩȢ – isihasmos, joka tulee sanasta ȘıȣȤȓĮ - isihia – so. rauha, 
hiljaisuus, ortodoksisen mystiikan keskeisin muoto, joka syntyi Athoksella 13. vuosi-
sadan lopulla. Gregorios Palamaksen opetukseen vaikutti voimakkaasti Gregorios 
Siinailainen (1255 – 1346), jonka kirjoituksissa korostui mystiikka ja hesykas-
tinentraditio Jumalan jatkuvana muistamisena ja sydämen rukouksena. Muita tuon 
aikakauden teologeja, joiden vaikutus näkyy Palamaan kirjoituksissa, ovat Nikiforos 
Hesykasti (k. 1295/1300), Theoliptos Filadelfian metropoliitta (n. 1250 – 1324/26) ja 
patriarkka Athanasios I (1289 – 1293, 1303 – 1310). Hesykasmi oli kirkon varhaisen 
rukousperinteen elvyttämistä, jota puolustaessaan Gregorios Palamas joutui määritte-
lemään sen äärimmäisen tarkasti. Varlaam Calabrialainen kannattajineen oli hänen 
vastustajansa. Palamaksen edustama näkemys hyväksyttiin Bysantin kirkolliskoko-
uksissa vuosina 1347 ja 1451.86
Gregorios Palamaksen ja eräiden muiden teologien ajattelun mukaan Jumalan Sanan 
inkarnaatio, Jumalan tuleminen ihmiseksi ja hänen suorittamansa pelastustyö, edeltää 
ihmisen jumaloitumista (paluuta alkuperäiseen kauneuteen).87 Näkemys merkitsee 
myös Jumalansynnyttäjän aseman korostusta pelastusekonomian toteutumisessa. 
Jumalansynnyttäjä oli ensimmäinen hesykasti, juuri hän hiljaisuudessa, kuuliaisuu-
dessa ja nöyryydessä, yhteydessä Jumalaan, saavutti paratiisin. Hän antoi enkelille 
oikean vastauksen ja kätki sydämeensä kaikki Jumalasta lausutut sanat ja tutkiskeli 
niitä hiljaisuudessa. Kuuliaisena hän seuraa Vapahtajan kärsimystä ja kuolemaa Gol-
gatalla. Hänen täydellinen kypsyytensä sai otollisen palkkansa kuolonuneen nukku-
misessa Kristuksen noudettua hänen sielunsa luokseen. Jumaloituminen armon avulla 
on todellinen yhteys Jumalan ja ihmisen välillä, ja se voi tapahtua vain Kirkossa ja 
pyhien mysteerioiden kautta.  
Tästä teologisesta näkökulmasta kirkkotaide pyrki tarkkaan ja perusteltuun teologi-
seen esitystapaan. Eukaristiakeskeisyys korostuu jo kirkon kuvaohjelmassa: Taiteen 
86 Ks. Sasaki 1983, 115 – 120. 
87 Liturgia 1954, 173: ”.. Kristus syntyy jälleen korottaakseen muinoin lankeemuksessa turmeltuneen 
kuvan.” Joulun esijuhlan tropari. 
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keinoin tuli kuvien kielellä painottaa Kristuksen jumalallisen läsnäolon todellisuutta 
liturgiassa, tuntemisessa ja kokemisessa. Yksi keskeisiä aiheita on Kristuksen kirkas-
tumisen, Taaborin luomattoman valon näkeminen. Kirkastuminen ja jumaloituminen 
(theosis) ovat saman asian eri puolia. Palamaksen mukaan Jumalansynnyttäjä oli 
ensimmäinen hesykasti rukoillessaan temppelissä hiljaista ja nöyrää rukousta. Tässä 
henkisessä ilmapiirissä syntyivät Athoksen Protatonin (1290) ja Perivleptos -kirkon 
seinämaalaukset. Athoksen Protatonin maalauksissa kuvataan uskonnollisia ajatuksia 
ja niissä heijastuu hesykasmin valo, ankaran munkkilaisuuden kapinallisuus.88 Se 
jatkuu Ohridin maalareiden työssä ja on ollut heidän inspiraationsa lähteenä. Tähän 
aikaan kuuluu myös voimakas apokryfisten tekstien vaikutus ikonografiaan,89 näistä 
erityisesti mainittakoon Tuonelaanlaskeutumisen aihe ja Jumalansynnyttäjän elämä-
kerran eri aiheet. Kysymys ei ole tietämättömyydestä Kirkon perinnettä kohtaan eikä 
merkki sisäisestä heikkoudesta. Apokryfisten tekstien merkitys perustuu niihin kät-
keytyvään vertauskuvalliseen esitykseen. Apokryfit eivät osoita totuutta suoraan, 
siksi tekstit sisältävät myös vaikeuden ja vaaran tulkinnassa. Kirkon ikonografinen 
perinne osoittaa, että niitä on mahdollista tulkita oikein ja rikastuttaa siten hengellistä 
sanomaa ja Kirkon opetusta.90 Jumalansynnyttäjään kohdistuvat hurskauden ja har-
tauden lukuisat erilaiset ilmaukset hymnografiassa ja ikonografiassa ovat syvimmil-
tään kuvausta Kristuksessa vallitsevasta jumaluuden ja ihmisyyden olemassaolon 
unionista. Esimerkiksi Akatistosveisu kohdistuu Jumalansynnyttäjään, mutta koko 
runoelman punaisena lankana on Kristuksen ihmiseksi tulemisen mysteeri.  
Joitakin Jumalansynnyttäjän elämäkerran yksittäisiä aiheita löytyy vanhemmista kir-
koista91, mutta näin täydellistä kokonaisuutta, joka on Perivleptos -kirkossa, ei ole 
aiemmin luotu tai ainakaan säilynyt, kuten edellä on todettu. Ilosanoman julistami-
nen (25.3) on koko pelastushistorian alku ja lähtökohta. Roomassa Santa Maria 
Maggiore kirkossa on ehkä tämän aiheen varhaisin esitys, 400-luvulta peräisin oleva 
mosaiikkityö92 ja samassa kaupungissa 600-luvulta Santa Maria Antiqua kirkossa 
seinämaalaus.93 Makedoniassa Kurbinovon kylässä Pyhän Georgioksen kirkossa 
88 Panselinu 2000, 231. 
89 Jääskinen 1984, 20. 
90 Ks. Sasaki 1983, 184. 
91 Rooman Santa Maria Maggiore -kirkko. Sisilian: Palermon Capella Palatina 1143 ja Mantorana-
kirkko 1143/1148 sekä Cefaùlun katedraali 1131/1148, Monrealen katedraali 1174/1190. Venetsian 
Torcellon katedraali 1060 ja Pyhän Markuksen - kirkko 1063/1190 tarjoaisivat mielenkiintoisen ver-
tailukohdan mosaiikkiensa osalta. Ks. Rodley 1994, 227 – 231, 245 – 247. Lowden 2003, 309 – 346. 
92 Panselinu 2000, 67, kuva 23. 
93 Panselinu 2000, 92, kuva 38. 
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vuodelta 1191,94 Sisilian Palermossa Capella Palatina vuodelta 1143,95 Kyproksella 
Laguderassa Panagia Araka kirkossa vuodelta 1192,96 Jugoslaviassa Milesevan luos-
tarissa 1219/122897 oleva seinämaalaus. 
Dafnin luostarissa, Ateenan lähellä, on lukumääräisesti eniten vanhempia Jumalan-
synnyttäjän elämäkertaan liittyviä teemoja. Kirkon mosaiikit ovat 1100-luvun lopul-
ta. Naoksessa ovat: Evankelismos98, Neitsyt Marian syntymä99 ja Kuolonuneen nuk-
kuminen100. Narthexissa: Annan rukous ja Enkeli ilmestyy Joakimille,101 Maria näy-
tetään papeille102 ja Neitsyt Marian temppeliin käynti.103  Jumalansynnyttäjän kuo-
lonuneen nukkumisen seinämaalauksia on Ohridin Sveta Sofija’ssa vuodelta 1040,104
Kyproksella Panagia tis Asinou i Fortviotissa kirkosta vuodelta 1106.105 Kastorian 
Panagia Mavriotissa kirkossa 1200-luvun alusta.106 Serbian Sopoüanissa (1260 – 
1265) on tämän aiheen hienostunein kultataustainen työ.107 Italiassa Kastelseprion 
Santa Maria -kirkossa, Lombardiassa Milanon läheltä, on seinämaalaus Joosefin uni, 
joka liittyy Jaakobin protevankeliumiin. Työ on ajoitettu 700- luvulle.108
Kappadokiassa Göreme’ssä Kiliçlar-kirkossa, 1000-luvulta, on seinämaalaus, jossa 
Sakarias juottaa Marialle tutkimuksen vettä. Kuvassa Joosef on taustalla oikealla ja 
hän juo itse ruukusta vettä. Kuvan vasemmassa reunassa on Marian ja Elisabetin 
kohtaaminen.109 Recklinghausenin ikonimuseon yhdistyksen toimesta on julkaistu 
teos: ”Die Byzantinische Wandmalerei in Kleineasien I – III”, josta käy selville, että 
Kiliçlar-kirkossa on edellä mainittujen kuvien lisäksi seuraavia kuvia: Joosefin 
koettelemus ja Joosefin uni.110  Catherine Joilivet-Lévy’n teoksesta: L’Arte Della 
94 Panselinu 2000, 193, kuva 92. 
95 Rodley 1994, 229, kuva 183. Lowden 2003, 309, kuva 178. 
96 Panselinu 2000, 193, kuva 93. Rodley 1994, 225, kuva 179, 181 ja 182. 
97 Talbot-Rise 1994, 190, kuva 181. 
98 Lazarides, kuva 14. 
99 Lazarides, kuva 12. 
100 Lazarides, kuva 15. 
101 Lazarides, kuva 7; Talbot-Rise 1994, 115, kuva 107. 
102 Lazarides, 21. 
103 Lazarides, kuva 10. 
104 Grozdanov 1991, 8, kuva sivulla 30. ”Slika Uspenja spada meÿu najstarije predstave ove teme u 
vizantijskoi umetnosti.” (Kuolonuneen nukkuminen on yksi vanhimmista tämän aiheen kuvauksista 
bysanttilaisessa taiteessa). Talbot-Rise 1994, 95, kuva 85. 
105 Panselinu 2000, 188, kuva 88. 
106 Panselinu 2000, 257, kuva 135. 
107 Panselinu 2000, 226–227, kuva 114. 
108 Panselinu 2000, 94 – 96, kuva 42. 
109 Talbot-Rise 1994, 132, kuva 122. Kreikkalainen teksti käyttää muotoja: ”Ǿ ǻȠțȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ
ȆĮȞĮȖȓĮȢ” – Jumalansynnyttäjän tutkimus; ”ĲİıĲ ʌĮȡșİȞȓĮȢ ” – neitsyyden testi. 
110 Ks. Die Byzantinische Wandmalerei.. 1967, I, 130 – 133: II, kuvat 257, 258, 262, 263.   
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Cappadocia selviää seuraavat tiedot: Göreme’n Tokoh Kilise -kirkossa n:o 2. (Uusi 
kirkko) vuodelta 950 - 960, on ainakin kuvat Joakimin ja Anna kohtaamisesta, 
tutkimusveden juottamisesta ja enkelin ilmoituksesta Marialle.111 Kizil Çukur  -
kirkossa (Joakimin ja Annan -kirkko)  ovat kuvat: enkeli ilmestyy Annalle, Joakimin 
ja Annan kohtaaminen, Marian seitsemän askelta (fragmentti ?).112 Tämän kirkon 
kuvia Tsigaridas pitään vanhimpina ja sijoittaa ne yhdeksännelle vuosisadalle.113
Göreme’n kirkossa n:o 9 on Marian temppeliinkäynti.114 Arkkienkelin luostarissa on 
kuva Marian temppeliin käynnistä ja sijoittaminen Pyhistä Pyhimpään (“Sancta 
Sanctorum”).115
Kappadokian luolakirkot tarjoaisivat mielenkiintoisen tutkimuskohteen, mutta 
käytettävissä olevat teokset eivät tue sitä, että siellä olisi Perivleptos-kirkkoa 
laajempia sarjoja Jumalansynnyttäjän elämäkertaan liittyvistä aiheista. 
Tutkimustani varten tutustuin käsikirjoituksien (codex) tarjoamaan kuvamateriaaliin. 
Athoksen käsikirjoituksien kuvista on julkaistu sarja ”ȅȚ ĬȘıĮȣȡȠȓ ĲȠȣѺ ѴǹȖȓȠȣ
ȅȡȠȪȢ. ǼȚțȠȞȠȖȡĮĳȘȝȑȞĮ ȤİȚȡȩȖȡĮĳĮ” I Thisaúri tu Agíu Orus – Eikonografiména 
heirógrafa” -  ”The Treasures of Mount Athos”  ja Jorgos Galavárisen: īȚȦȡȖȩȢ
īĮȜĮȕȐȘȢ, ѴǼȜȜȘȞȚțȒ ĲȑȤȞȘ – ǽȦȖȡĮĳȚțȘҒ ǺȣȗĮȞĲȚȞȦѺȞ ȤİȚȡĮȖȡȐĳȦȞ” Elliníki Téhni – 
Zografikí Vizantinón Hirógrafon - Kreikkalainen Taide – Bysanttilainen käsikirjoi-
tusten maalaustaide, eivät tuoneet tutkimukseeni mitään uutta, koska niissä olevat 
elämäkertakuvat olivat Ohridin kuvia myöhäisempiä. 
111 Joilivet-Lévy 2001, 184 -, kuva 197. 
112 Joilivet-Lévy 2001, 306. 
113 Tsigaridas 2003, 31. 
114 Joilivet-Lévy 2001, 309. 
115 Joilivet-Lévy 2001, 310. 
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4.1. Jumalansynnyttäjän kuvatyypit yleensä 
Jumalansynnyttäjän kuvat voidaan näkemykseni mukaan jakaa seuraavalla tavalla:  
1) Autonomiset Maria-ikonit (muotokuvat), joissa Maria on yksinään tai Kristuksen 
kanssa. Näitä kuvatyyppejä on useita satoja, ellei tuhansia, joista esimerkkeinä ovat 
esim. Konevitsalainen, Vladimiriläinen ja Kazanilainen jne. ikonityyppi.116
2) Seinämaalausten tai ikonien elämäkerta-aiheet.117
3) Hymnografiset kuvat: Esimerkkinä mainittakoon Perivleptos-kirkon narthexin 
(esihuoneen) Jouluhymni ja Akatistos-hymni Perivleptos-kirkon exonarthexin poh-
joisseinällä118 tai eräiden kirkkojen narthexissa119 tai luostareiden ruokasaleissa (tra-
peza). ”Sinun tähtesi, Armoitettu, iloitsevat kaikki luodut” teksti Basileios Suuren 
liturgiasta.120
4) Sekundääriset Maria-kuvat, joilla tarkoitan Kristuksen elämään liittyviä aiheita 
joissa Maria on läsnä: Näitä ovat esimerkiksi: Kristuksen syntymä, Jeesus kaksitois-
tavuotiaana temppelissä (varsinaisesti pääsiäiskauden keskijuhlan aihe), Kaanaan 
häät, Ristiinnaulitseminen ja Taivaaseen meneminen. Marialla on tärkeä rooli ja teh-
tävä, mutta Kristus on kuvan varsinainen aihe. 
5) Typologiset kuvat: Esimerkiksi Perivleptos-kirkon narthexissa olevat Vanhan Tes-
tamentin aiheista nousevat kuvat. Tähän samaan ryhmään kuuluu Perivleptos-kirkon 
exonarthexin länsiseinälle 1500-luvulla maalattu nyt jo lähes poiskulunut psalmin 45 
kuvitus,121 psalmi on Neitsyt Marian juhlien polieleopsalmi (polyeleo).122
116 Eri tyypeistä tarkemmin Tuominen 1997, 72, kts. loppuviite 120, 81–83. 
117 Ks. Tsigaridas 2003, 31–33. 
118 Grozdanov 1991, 14. 
119 Ksingopulos 1964, 17, VI. 1-3, pinakes (kuvat): 93–104, 175.  
120 Liturgia 1980, 98. 
121 Grozdanov 1991, 14. 
122 Typikon, ”§ 20. ”Vanhan typikon määräyksen mukaisesti psalmikatismat luetaan kunkin katismat-
ropariryhmän edellä, ja polyeleo (kun sellainen on) 3. juhlan katismatroparin edellä, - - Jumalanäidin 
juhlien psalmi 44(45) Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja”.  
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4.2. Jumalansynnyttäjän elämäkerta 
Jumalansynnyttäjän elämäkerrallisia123 tietoja löytyy Uudesta Testamentista ja Uu-
den Testamentin ulkopuolisesta kirjallisuudesta seuraavasti: 
a) Uusi Testamentti 
 – Matteuksen evankeliumin luvuista 1: 16, 18 – 25 
 – Luukkaan evankeliumin luvuista 1: 26 – 56; 2: 4 – 7, 16 – 19; 2: 1 – 33, 39 – 51 
– Johanneksen evankeliumin luvuista 2: 1 – 5, 12; 19: 25 – 27 
b) Apokryfiset tekstit  
– Jaakobin Protevankeliumi 
– Pseudo-Matteuksen evankeliumi 
– Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen 
– Johanneksen kirja Marian kuolonuneen nukkumisesta 
– Kaikkein Pyhimmän Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen Pyhän perimä-
tiedon kertomana 124
c) Jumalanpalveluskirjallisuus 
– Jumalansynnyttäjän juhliin liittyvät Minean tekstit125
– Mineaan sisältyvät synaksaarit126
– Akatistos127
– Suuri- ja pieni lohdutuskanoni128
Jumalanpalveluskirjallisuudessa Marialle annetaan monia symbolisia nimityksiä mm: 
Palava pensas, Ilmestysmaja, Jaakobin portaat, Seitsenhaarainen lampunjalka, Suljet-
tu portti, Manna-astia, Liiton arkku, Gideonin villa, Siionin vuori, Aaronin viheriöivä 
sauva jne.129
123 Ks. Lafontaine-Dosogne 1975, artikkeli ”Iconography of the Cycle of the Life of the Virgin”. 
124 Ko. tekstit julkaistu teoksessa: Apokryfiset Evankeliumit 1979, suomentanut Johannes Seppälä. 
Kirjan johdannossa Seppälä selvittää kääntämiensä tekstien lähteet ja antaa lisätietoa näihin teksteihin.  
125 Ks. Juhlaminea 1987, 9 – 21; 31 – 45; 78 – 86; 128 – 138, 157 – 164; 234 – 236. 
126 Ks. Apokryfiset Evankeliumit 1979. 127 -134. Pyhä Muisto 1980. Synaksarion 2003/2004.  
127 Ks. Megas 1978, 45 - 65; Akatistoshymni Kaikkein Pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle. Akatistos 
1981, 61 - 84, 139 - 143. 
128 Ks. Megas 1978, 20 - 44; Pieni lohdutuskanoni on julkaistu suomeksi kirjassa Rukouskanonit 
1988, nimellä: ”Pieni rukouskanoni Kaikkein Pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle.”  
129 Tsigaridas 2000, 134. 
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5. PERIVLEPTOS-KIRKON JUMALANSYNNYTTÄJÄN KUVAT  
Makedonian alueella Ohridin ja Bulgarian toisen kuningaskunnan (1186 – 1346) 
vaikutus on ollut todennäköisesti suurempi kuin nykyisin oletetaan.130 Perivleptos-
kirkon rakentaminen sattuu ajankohtaan, jolloin hesykasmin vaikutus oli merkittävä. 
Bysantti oli valtiollisesti heikko Paleologos-dynastian kaudella (1261 – 1453), mutta 
sen henkinen ja hengellinen elämä kukoisti. Ympäröivien alueiden piispat ja hallitsi-
jat seurasivat bysanttilaisen elämäntavan mallia. Ohrid sijaitsi erään tuon ajan mer-
kittävimmän kauppatien Egnatia-odoksen (Via Egnatia) varrella. Tuohon aikaan kuu-
luu vahva humanismin nousu, Bysantissa kehitys pysyi kirkkokeskeisenä.  Paleolo-
gos kaudella Bysantissa oli vahva aristokratia: varakkaat perheet ja luostarit olivat 
kulttuurin ylläpitäjiä ja taiteen tilaajia. Tänä aikana taide oli lähes kokonaan kirkol-
lista. Käytännössä tämä vaikutus ilmeni votiiviluonteisena taiteena, toisaalta perinne 
jatkuu edelleenkin: Jumalalle otollisena tekona kirkon pidettiin rakentamista tai luos-
tarin perustamista sekä seinämaalausten tai ikonien lahjoittamista.131 Esimerkiksi 
Ohridissa, Veriassa ja Kastoriassa on kymmeniä pieniä kirkkoja lähes vieri vieressä.  
Kirkon kuvaohjelma sisältää sellaisia Marian elämäkerrallisia ja typologisia aiheita, 
jotka Grozdanovin mukaan ”ovat ensimmäiset lajissaan, ei ainoastaan Makedoniassa, 
vaan koko ortodoksisessa maailmassa.”132 Koska ei ole säilynyt yhtään sellaista kirk-
koa vanhemmalta ajalta, jossa olisi Jumalansynnyttäjän elämäkerran kuvia tässä laa-
juudessa, on uskottava, että Perivleptos-kirkossa ne todella ne ovat ensimmäisiä. On 
luotettava paikallisten tutkijoiden työhön ja tuloksiin, joita ovat luoneet mm. Petar 
Miljkoviü-Pepek ja Cvetan Grozdanov. 
Erityisen merkittäviä ovat Vanhan Testamentin tapahtuminen kuvaukset, jotka esiin-
tyvät ensi kertaa seinämaalauksissa ja jopa ikonografiassa:133
- Jaakobin uni - Jumalan taivaasta kulkema porras (1. Moos. 28: 10–19)  
130 Ks. Sasaki 1983, 114, 119. Talbot-Rise 1994, 180. mainitsee vuosiksi 1185 – 1396. 
131 Ks. Sasaki 1983, 116 – 117. 
132 Grozdanov 1979, 11. ”druge slike ovog dela hrama prvi put su uobliþene u ovom vidu ne samo u 
Makedoniji veüu pravoslavnoj ikonografiji uopšte.” 
133 Grozdanov 1991, 9-10,11. 
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- Jaakobin paini enkelin kanssa (1. Moos. 32: 25–31), 
- Palava pensas (2. Moos. 3: 2-6) 
-  Mooses saa lain (2. Moos. 20: 1-21, 24: 12–18 ja 5. Moos. 6: 4-22) 
- Ilmestysmajan ja Jerusalemin temppelin vihkiminen (2. Aik. 5:2–14; 1. Kun. 8: 
1-11) 
- Hesekielin näky ” Suljettu portti” (Hes. 43: 27 - 44: 1-4). 
- "Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsenpylväisen rakennuksen. Hän on teu-
raansa teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän." (Sananl. 9: 1- 11) 
- Kuningas Nebukadnessarin uni ja Danielin selitys unelle (Dan. 2: 1-45) 
- Laulujen laulun (3: 7) Salomonin vuode134
Hakasuluissa olevat numero/t viittaavat Perivleptos-kirkon kuvaluetteloon, ks. liite 1.
Ohridin Perivleptos-kirkossa Jumalansynnyttäjän kuvat voidaan ryhmitellä seuraa-
vasti: 
1) Narthexissa (esihuoneessa) olevat Marian typologiset kuvat.135 [Liite 1, XI/5, 19 – 
21 ja 32–34] 136
2) Kirkkosalin (naoksen) etelä- ja pohjoisseinillä Jumalansynnyttäjän elämäkertaku-
vat,137 jotka perustuvat apokryfisiin teksteihin. Mihail ja Eutihij toteuttivat aiheet 
tässä laajuudessa bysanttilaisessa taiteessa ensikerran.”138 (Kuvat 10, 11 ja 12). [Liite 
1, VI/103 - 118] 
3) Kirkkosalissa (naoksessa) Jumalansynnyttäjän elämäkertakuvat: Marian ilmestys 
(Kuva 37) ja triumfikaaren tuhoutuneet Ilosanoman julistus (Marian ilmestys) [Liite 
1, VIII/160 - 161] sekä Marian ja Elisabethin kohtaamisen kuva diakonionissa (Kuva 
38). [Liite 1, X/11] 
4) Kirkkosalin (naoksen) länsiseinällä: Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen 
kuvasarja (Kuvat 13, 39 - 42).139 [Liite 1, VI/119 - 124] 
134 Grozdanov 1991, 9-10,11. Frolow 1962, x. 
135 Millet 1962, pl 13, 1-2; Grozdanov 1991, 9-10. 
136 Liitteessä I on Perivleptos-kirkon kuvaluettelo.  
137 Millet 1962, pl 1, 1-4; 2, 1-4; 3, 1; 11, 2-4. 
138 Grozdanov 1991, 9-10. ”U scenama Bogorodiþinog života Mihail i Eutihije privi u put u vizantis-
koj umetnosti zaokružuju celinu ove teme insirisane apokrifnim tekstovima.” 




6) Narthexin (esihuoneen) itäseinällä pääoven yläpuolella oleva jouluhymni.140 (Ku-
va 43). [Liite 1, XI/4] 
7) Apsiksen suurikokoinen, frontaaliasennossa rukoileva Jumalansynnyttäjän kuva. 
(Kuva 4 ja 44). [Liite 1, IV/33] 
8) Exonarthexin 16. vuosisadalla maalatut pohjoisseinän Akatistoshymnin kuvat ja 
länsiseinän nyt jo lähes poiskulunut psalmin 45 kuvitus.141 Nämä kuvat eivät kuulu 
tähän tutkimukseen. 
5.1. Narthexin Jumalansynnyttäjän typologiset kuvat 
Vanhaan Testamenttiin on kirjoitettu pelastushistorian alku ja lupaus lunastuksesta, 
jumalallisen pelastussuunnitelman toteutumisesta – ”iankaikkisuudesta kätketyn sa-
laisuuden ilmoitus. Jumalan Poika tulee neitseen pojaksi” - niin kuin Ilosanoman 
juhlana Kirkko laulaa. Uusi Testamentti vahvistaa sen, mitä Vanhan Testamentin 
profetioissa ja muissa kirjoituksissa oli sanottu. Näin Vanhalla ja Uudella Testamen-
tilla on yhteinen juoni ja jälkimmäinen toteutti edellisen lupaukset. Tähän kosmolo-
giseen ja maailmanhistorialliseen lähtökohtaan perustuu typologinen eksegeesi, tul-
kinta, joka osoittaa Uuden Testamentin tapahtumille ja henkilöille vanhatestamentil-
liset mallit, esikuvat tai ennusmerkit, typokset (tipos - ĲȪʌȠȢ) tai protoikoni 
(ʌȡȦĲȠİȚțȩȞĮ). Kyse on Vanhan Testamentin lukeminen Uuden Testamentin allego-
riana.142
Varhaiskristillinen kirkko löysi typologisia viittauksia profeettojen kirjoista, joista 
tärkein on Jesajan 7:14 ”neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle 
nimen Immanuel”, joka toistuu Matteuksen 1:23 ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 
synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se merkitsee: Jumala on 
meidän kanssamme.”  Profeettoja siteerattiin sekä sanallisesti että kuvallisesti, ensin 
hymnografiassa, sitten myös ikonografiassa. Näistä inkarnaation vanhatestamentilli-
sista ennuskuva-motiiveista koostuu Perivleptos-kirkon narthexin kuvaohjelma. 
140 Grozdanov 1991, 11; Millet 1962, pl 14, 1-4; Karhusaari 1997, 97 kuva. 
141 Grozdanov 1991, 14; Kirjoittajan tutkimusmatkalla Ohridiin 14 – 17.5.2000 tekemä havainto. 
142 Meyendorff 1987, 37. 
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1. Jumalan taivaaseen kulkema porras, kuva 14143
Narthexin luoteiskulmassa on kuva, jossa Jaakob näkee unessa taivaaseen johtavat 
tikkaat. Jaakob makaa unessa kuvan vasemmassa alakulmassa. Hänen takaansa ko-
hoavat oikealle yläviistoon tikkaat, joita kulkee kaksi enkeliä ylös- ja kaksi alaspäin. 
Nämä neljä enkeliä saavat aikaan voimakkaan liikkeen. Kuvan kohtaus ja teksti viit-
taavat ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumaan.144
Marin merkityksen taivaan ja maan, inhimillisen ja jumalallisen yhdistävänä portaa-
na, on myös Akatistos-hymnin 2. ja 10. iikossin kielikuvissa: 
Iloitse, Jumalan taivaaseen kulkema porras; Iloitse, ihmiset taivaaseen saattava silta. / 
- - / iloitse Sinä, joka yhdistät uskovat Herran kanssa.
Samoin Ilosanoman juhlana (25.3), aamupalveluksen kanonin 9. veisun troparissa: 
…Esi-isä Jaakob näki muinoin unessa Sinua kuvaavat tikapuut ja sanoi: Tämä on Ju-
malan tie. Sen tähden Sinulle ansiosi mukaan veisataan: Iloitse, Armoitettu, Herra on 
Sinun kanssasi.145
Kuvan oikean alakulman täyttää Jaakobin elämään liittyvä tapahtuma paini Jumalan 
kanssa.146 Maria, Jaakobin jälkeläinen, oli Israelin lapsista juuri hän, joka sai saattaa 
päätökseen valitulle kansalle uskotun tehtävän.  
143 JKD 7880. 
144 1. Moos. 28: 10 – 17: ”Jaakob lähti Beersebasta ja kulki kohti Harrania. Matkallaan hän jäi aurin-
gon laskiessa yöksi erääseen paikkaan, otti siltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle. Yöllä 
Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja 
alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi: "Minä olen Herra, isäsi Abrahamin 
Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. 
Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja 
itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille 
maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut 
takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut." Jaa-
kob heräsi unestaan ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä." Pelko valtasi 
hänet, ja hän sanoi: "Kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan! Tämä on varmaan Jumalan asuinsi-
ja ja itse taivaan portti." 
145 Juhlaminea 1987, 85. 
146 1. Moos. 32: 24 – 30: ”Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kans-
saan aamunsarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustai-
peeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle: 
"Päästä minut menemään, sillä päivä valkenee." Mutta Jaakob sanoi: "En päästä sinua, ellet siunaa 
minua." . Mies kysyi häneltä: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob." Silloin mies sanoi: 
"Sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten 
kanssa ja voittanut." Jaakob sanoi hänelle: "Sano sinäkin nimesi." Mutta mies vastasi: "Miksi sinun 
pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä.” 
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2. Tulessa kulumaton pensas, kuva 15147
Kirkon läntisen uloskäynnin yläpuolella on kuvattuna Mooseksen kutsumiseen ja 
tehtävään liittyvä kuvasarja. Lynetin jakaa keskellä oleva ikkunasyvennys kahteen 
osaan. Vasemmalla on tulessa kulumaton pensas, jota Mooses oikealta lähestyy, ik-
kunan alapuolella Mooses kumartuu riisumaan kenkänsä. Tapahtuma on 2. Moosek-
sen kirjan 3 luvun kuvitusta.148 Teksti luetaan parimiana vain silloin, kun Ilosanoman 
juhla sattuu lauantaiksi, sunnuntaiksi tai pääsiäisviikoksi.149
Ilosanoman juhlan (25.3) kanonin 9. Veisun troparissa todetaan: 
Tulessa kulumaton orjantappurapensas osoitti jumalannäkijälle Moosekselle oudon 
ihmeen. Hän etsi ennustuksen toteutumista aikojen kuluessa ja sanoi: Luo silmäsi 
puhtaaseen Neitseeseen, jolle sanotaan kuin Jumalansynnyttäjälle: Iloitse, Armoitettu 
Herra on Sinun kanssasi150
Saman kanonin 4. veisussa enkeli laulaa Marialle: 
Orjantappurapensas, joka muinoin paloi tulessa, mutta ei kuitenkaan kulunut, oli Si-
nussa tapahtuvan ihmeellisen salaisuuden ennuskuvana, sillä Sinä Armoitettu, kaikki-
en ylistämä, tulet synnyttämisen jälkeenkin pysymään ainaisena neitseenä.151
Syntymäjuhlan (8.9) 1. kanonin 7. veisun irmossi kuvaa neitseellisen sikiämisen ih-
meen voimakkaalla kuvalla: 
Vuorella tulessa palava orjantappurapensas ja kastetta tihkuva Kaldean pätsi selvästi 
kuvasivat Sinua, oi Jumalan Morsian, sillä Sinä otit aineelliseen helmaasi aineettoman 
jumalallisen tulen, joka ei Sinua kuitenkaan polttanut.152
Kuvassa Jumala lähestyy Moosesta enkelinä ja palavan pensaan153 keskelle on kuvat-
tu Maria rintakuvana sylissään Kristus Immanuel. Kuvan oikeassa yläkulmassa Moo-
ses ottaa vastaan Jumalan kädestä kaksi armon laintaulua.  
147 JKD 7881. 
148 2. Moos. 3: 1 – 6: ”Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin, lampaita. Kerran hän vei 
lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle.  Siellä hänelle ilmestyi 
Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut 
pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli: "Menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuok-
si pensas ei pala poroksi?" Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: "Mooses, 
Mooses!" Mooses vastasi: "Tässä olen." Herra sanoi: "Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, 
sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Herra sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, 
Iisakin ja Jaakobin Jumala." Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.” 
149 Tuominen 1997, 119, loppuviite 105; The Festal Menaion 1969, 441, 
150 Juhlaminea 1987, 85. 
151 Juhlaminea 1987, 82. 
152 Juhlaminea 1987, 17. 
153 Oman mielenkiintoisen yksityiskohdan tarjoaa tutkiskella kysymys, mikä pensas on kyseessä? 
Suomalainen teksti puhuu orjantappurapensaasta, Miljkoviü-Pepek 1967, 50, käyttää pensaan nimenä 
mustaviinimarjapensasta ɤɚɩɢɧɤɚ ja kreikkalainen teksti käyttää muotoa ȕȐĲȠ, joka sanakirjojen mu-
kaan on karhunvatukkapensas tai yleisesti piikkipensas. 
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3. Ilmestysmaja - Jerusalemin Temppeli, kuva 16154
Narthexin kaakkoisseinällä on ylhäällä lynetissä kuva, jonka tarkastelu osoittaa sen: 
1) Ilmestysmajaksi, jossa Mooses on kuvattu oikealle, 2) Jerusalemin temppeliksi ja 
kuningas Salomo vasemmalle puolelle. Kuvan taustana on kolmihuippuinen telttama-
ja, jonka oviaukon verho (esirippu) on avoinna ja liepeet koristeellisesti sidottuna 
sivuille. Sisätilan takana on kaksi kerubia. Keskellä on liinalla verhottu pyhä pöytä, 
jonka päällä on liiton arkku (2. Moos. 25: 10 – 22), manna-astia stamnos (2. Moos. 
16: 32 – 36) ja Mooseksen edessä on seitsenhaarainen lamppu (2. Moos. 25: 31 – 
37), jotka bysanttilaisessa ikonografiassa ovat osa Maria-typologiaa.155 Pöytään, Lii-
ton arkkuun, manna-astiaan ja lampunjalkaan on kuvattu medaljonkikuvana Neitsyt 
Maria. Mooses ja Salomo pitävät käsissään suitsutinta. Tässä kuvassa on yhdistetty 
kaksi tapahtumaa: Ilmestysmaja, jonka rankentamisesta ja vihkimisestä löytyy tarkka 
kuvaus Exoduksessa (2. Moos. 40: 1 – 16, 34 – 35) ja Liiton arkun tuominen Salo-
monin rakennuttamaan Jerusalemin temppeliin (1. Kun. 6:1 – 8: 13).  Vanhan liiton 
arkku esiintyy Marian ” uuden liiton arkun” metaforana Jumalansynnyttäjän temppe-
liinkäynnin juhlan (21.11) avuksihuutostikiirassa: 
Uskovaiset viettäkäämme tänään juhlaa, veisatkaamme Herralle psalmeja ja lauluja ja 
kunnioittakaamme Hänen pyhitettyä majaansa, elävää liitonarkkia, joka on sijoittanut 
itseensä sijoittumattoman Sanan, sillä tämä maja tuodaan Herran eteen lapsukaisena ja 
ylimmäinen pappi Sakarias iloiten vastaanottaa hänet niin kuin Jumalan asumuk-
sen.156
Saman juhlan aamupalveluksen 2. kanonin 6. veisun troparissa: 
Jumalanäiti, pyhä arkki, on ruumiiltaan lapsukainen, mutta sielultaan täysikasvuinen, 
kun hän astuu Herran huoneeseen nauttiakseen siellä jumalallista armoa.157
1. kanonin 9. veisun troparissa kielikuvat kasvavat: 
Oi Puhdas, Mooseksen laki kuvasi Sinua ennalta monin vertauskuvin ja nimitti Sinua 
yliluonnolliseksi majaksi ja jumalalliseksi astiaksi, ihmeelliseksi liitonarkiksi, esiri-
puksi ja viheriöiväksi sauvaksi, eläväksi temppeliksi ja Jumalan portiksi.158
Akatistoksen 12. iikossissa Jumalansynnyttäjää ylistetään: 
Iloitse, Hengen kultaama arkki; iloitse elämän loppumaton aarre.159   
Kuolonuneen juhlan (15.8) aamupalveluksen 1. kanonin 4. veisun troparissa: 
154 JKD 11131. 
155 Tuominen 1997, 123. 
156 Juhlaminea 1987, 31. 
157 Juhlaminea 1987, 40. 
158 Juhlaminea 1987, 43. 
159 Akatistos 1981, 78. 
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Taivaan portit aukenivat ja enkelit veisasivat ylistystä, kun Kristus otti vastaan Äitin-
sä, puhtauden arkin. Kerubit väistyivät riemuiten ja serafit iloiten ylistivät Sinua, oi 
Jumalansynnyttäjä.160
Seitsenhaaraiseen kynttelikköön viitataan Akatistoksen 11. iikossissa: 
 Iloitse, häviämättömän Valkeuden kajastus.161
Temppeliin käynnin juhlan (21.11) aamupalveluksen 1. kanonin 8. veisun troparissa 
pappi Sakarias ylistää temppeliin saapuvaa lasta hänen äidilleen Annalle: 
Maailmaan on syntynyt valaiseva kynttilä, joka loisteellaan kirkastaa koko temppe-
lin.162
Arkin tavoin lamppu ja manna-astia sekä kaikki muut kaikkein pyhimpään kootut 
esineet on tulkittu temppeliin saapuvan Maria typoksiksi, ennusmerkeiksi. Tähän 
tulkintaan perustuvat Jumalansynnyttäjän kuolinuneen nukkumisen juhlan (15.8) 
aamupalveluksen 1. kanonin 6. veisun troparin metaforat: 
Oi Neitsyt, totisesti asetti synnyttämäsi Kristus Sinut asumaan kaikkein pyhimpään 
kuin aineettoman tulen lampun, jumalallisen hiilen, kultaisen suitsutusastian, maljan, 
sauvan ja Jumalan kirjoittaman taulun, pyhän arkin ja elämän Sanan pöydän.163
Sauva viittaa toisaalta pappi Aaronin sauvaan ja siihen sauvaan, jonka Sakarias sai 
leskimies Joosefilta, valittaessa Marialle huoltajaa. 
4. Suljettu portti, kuva 17164
Narthexin kaakkoiskulman lynetissä on kuva, joka liittyy profeetta Hesekielin nä-
kyyn suljetusta portista,165 joka liittyy temppelin pyhyyttä koskeviin ohjeisiin. Kuva 
alan täyttää muuri ja oikeassa reunassa oleva suljettu portti, jota kuusisiipinen kerubi 
vartioi. Portin vasemmalla puolella on todennäköisesti pappi Aaron poikineen toimit-
tamassa suitsutusta (2. Moos. 30: 23 – 30).166 Tähän liittyy myös Hes. 43: 27: 
160 Juhlaminea 1987, 133. 
161 Akatistos 1981, 77. 
162 Juhlaminea 1987, 42. 
163 Juhlaminea 1987, 134. 
164 JKD 11130. 
165 Hes. 43: 27 – 44: ”Näiden päivien jälkeen, kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin, tulee pappien 
toimittaa tällä alttarilla teidän polttouhrinne ja yhteysuhrinne. Silloin minä katson teihin ja otan teidän 
uhrinne vastaan. Näin sanoo Herra Jumala."  Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle por-
tille, sille, joka on itään päin, mutta se oli suljettu. Herra sanoi minulle: "Tämä portti pysyy suljettuna. 
Sitä ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppeliin, ja 
siksi se pysyy suljettuna. Vain ruhtinas saa tulla porttirakennukseen. Koska hän on ruhtinas, hän saa 
nauttia uhriateriansa täällä. Hänen kuuluu tulla porttirakennukseen eteishallin kautta, ja pois hänen on 
mentävä samaa tietä."  Mies vei minut pohjoisportin kautta temppelirakennuksen eteen, ja minä näin, 
että Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.” 
166 Ks. Tuominen 1997, 128, 133 - 134. 
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Näiden päivien jälkeen, kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin, tulee pappien toi-
mittaa tällä alttarilla teidän polttouhrinne ja yhteysuhrinne. Silloin minä katson teihin 
ja otan teidän uhrinne vastaan. Näin sanoo Herra Jumala. 
 Ylhäällä vasemmalla on todennäköisesti profeetta Hesekiel ja oikealla portin ylä-
puolella kuusisiipinen kerubi. Porttiin on keskelle kuvattu ikään kuin sinettinä kultai-
sessa medaljongissa Neitsyt Maria. Suljetun portin äärellä olevat Aaron ja hänen 
poikansa voidaan nähdä ennaltajulistavan tietäjien saapumista Kristuksen ja hänen 
äitinsä luo lahjoineen. Papit ovat tässä itämaan tietäjien, itse asiassa ensimmäisten 
kristittyjen typos. Aaronin ja hänen poikiensa tavoin itämaan tietäjät ojentavat kullan, 
suitsukkeen ja mirhan ”Jumalan istuimella” olevalle. 167
Jumalansynnyttäjän syntymäjuhlan (8.9) ipakoe (hypakoe) kiinteyttää asian: 
Profeetta nimitti pyhää Neitsyttä suljetuksi portiksi, joka oli varattu yksin Jumalalle, 
sen kautta kävi Herra, sinettejä murtamatta tuli siitä ulos kaikkein Korkein. Hän on 
lunastanut meidän elämämme turmeluksesta.168
Tätä Hesekielin kirjan kohtaa luetaan kaikissa Jumalansynnyttäjän juhlien ehtoopal-
veluksissa parimiana. Temppeliin käymisen juhlan (21.11) 1. kanonin 9. veisun tro-
parissa viitataan kuningas Salomon temppeliin: 
Kun Salomo ennalta tunsi Sinut Jumalansynnyttäjäksi, vertasi hän Sinua Kuninkaan 
porttiin ja elävään sinetöityyn lähteeseen, josta meille virtaa puhdistuksen vesi. Sen 
tähden me uskossa huudamme Sinulle: Totisesti olet Sinä kaikkein korkein, oi puhdas 
Neitsyt.169
Hesekielin ennustus tämän kuvan yhteydessä on tulkittu viittaavan tulevaan Kirk-
koon, jonka Kristus perustaa ja jossa polttouhri muuttuu symboliseksi. Näin myös 
suitsutusalttari, jonka takana olevalla armonistuimella (tai kerubi-istuimella) Jumala 
ilmestyi Moosekselle ja puhui hänelle, viittaa kristillisen kirkon alttaripöytään, jonka 
ääressä symbolinen uhri uhrataan.170
5. Viisaus talonsa rakentanut ja viininsä sekoittanut, kuva 18171
Jumalansynnyttäjän juhlien ehtoopalveluksien kolmantena parimiana, paitsi temppe-
liin käymisen juhlana (21.11), on Sananlaskujen kirjan 9:1 – 11: 
Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsenpylväisen rakennuksen. Hän on teuraansa 
teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupun-
kiin kuuluttamaan sen kukkuloilta: ”Oletko kokematon? Tule silloin tänne!" Ja ym-
märtämättömille hän sanoo: ”Tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka 
167 Tuominen 1997, 134. 
168 Juhlaminea 1987, 14. 
169 Juhlaminea 1987, 44. Tuominen mainitsee kirjoittajaksi Georgioksen, Tuominen 1997, 139. 
170 Tuominen 1997, 133. 
171 JKD 7877. 
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olen itse maustanut. Jättäkää haihattelu, niin menestytte, kulkekaa vakaasti viisauden 
tietä." Jos omahyväistä ojennat, hän pilkkaa sinua, jos jumalatonta nuhtelet, saat sol-
vauksen. Omahyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun, nuhtele viisasta, niin hän ra-
kastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä, opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. 
Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. "Minä, 
viisaus, lisään elinpäiviäsi, kartutan elämäsi vuosia”.   
Tämä Viisaus on Kristuksen kuva ja bysanttilaisessa ajattelussa Jumalan Pyhän Vii-
sauden kirkoilla on oma merkityksensä, joka kaipaisi syvempää tutkimista. Ensim-
mäinen ja tärkein on Konstantinopolin Agia Sofia. Pohjoisin Agia Sofia sijaitsee 
Novgorodissa. 
Perivleptos-kirkon narthexissa kuva sijaitsee eteläisessä lynetissä, kuvan keskelle 
sijoittuu ikkuna-aukko. Vasemmalla lähes pyöreän muotoisella valtaistuimella istuu 
Viisaus - Sofia siivekkäänä ympyriäinen kehä taustanaan. Kasvot ovat sileät ja par-
rattomat. Sädekehässä ovat Kristuksen tunnusmerkit ja sädekehän taustana on neli-
kulmainen koverasivuinen tähti. Nelikulmiomuoto on näkyvän aineellisen maailman 
symboli, mutta kun tähden sivut ovat kaarevat, niin se on ymmärrettävä taivaan 
suuntaan avautuvana ja säteilevänä. Käsivarret ovat paljaat, oikea käsi lepää sylissä 
ja vasen osoittaa kuvan keskustan täyttävän pöydän päällä olevaa avointa kirjaa, josta 
selvästi voidaan havaita tekstin Sananl 9:5 alku: ˝ǼȜșĮĲİ ĳȐȖİĲİ ĲȫȞ ȑȝȦȞ ȐȡĲȦȞ țĮȓ
ʌȓİĲİ ȠȓȞȠȞ…(Lȋȋ = Tulkaa syökää minun leipääni ja juokaa viiniäni…) ”Tulkaa, 
syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä…” Pöydällä on avoin malja ja toinen malja, 
jossa kapea suuaukko sekä kaksi korvaketta. Tässä maljassa on nimikirjaimet M H, 
Miljkoviü-Pepek on tulkinnut H > N:ski (kuva 5, 9). Pöydällä on avoin malja ja toi-
nen malja jossa kapea suuaukko sekä kaksi korvaketta. 
Oikealla on seitsenpylväinen basilikan muotoinen rakennus, jonka verholla varustettu 
oviaukko on kuvan keskustaan. Rakennuksen päätykolmiossa on jälleen kultaisessa 
medaljongissa Neitsyt Maria. Rakennuksen edessä on kolme naishahmoa. Vasem-
man puoleinen on kääntyneenä hieman kumartuneena pöytään päin. Hän kantaa 
kummallakin kädellä diskoksen muotoista astiaa, jolla on ristikoristeinen leipä. Oike-
anpuoleiset naiset ovat kääntyneet katsoja kohden niin, että keskimmäinen nainen on 
kohottanut oikean kätensä ylös kyynärvarsi suorana ja käsivarsi päätä kohti koukis-
tettuna lähes 45 asteen kulmassa. Vasemmassa kädessä hänellä on myös ristikoristei-
nen leipä. Oikeanpuoleisin nainen on kohottanut vasemman kätensä samalla lailla 
koukkuun, mutta hän kannattelee kädellään viiniastiaa. Hän tallaa oikealla jalallaan 
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keskimmäisen naisen vasenta jalkaa. Sama teema on myös Joakimin ja Annan koh-
taamisessa, vertaa kuva 25. [Liite 1, VI/107]. 
Voidaan olettaa, että kuvan Viisaus - Sofia on ymmärrettävä Kristuksen kahden 
luonnon, jumalallisen ja inhimillisen, kuvaksi. Kolme hahmoa Uskon, Toivon ja 
Rakkauden symboleiksi (Pistis, Elpis ja Agape). Seitsenpylväinen rakennus Kirkon 
kuvaksi ja keskellä oleva pöytä pyhäksi alttaripöydäksi, jolle tuodaan leipää ja viiniä 
– Kristuksen Ruumis ja Veri.  
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä olit pyhä ateriapöytä, jolla oli Taivaallinen Leipä, Kristus, 
meidän Jumalamme.172
6. Kuningas Nebukadnessarin uni ja Danielin selitys unelle, kuva 19173
Joulun (25.12) ehtoopalveluksen VI. parimiana luetaan Danielin kirjan 2: 31 – 36, 44 
– 45 jakeet. Tähän Danielin kirjaan (Dan. 2: 1-45) liittyvä kuva sijaitsee narthexin 
pohjoisseinällä ylhäällä ja kuva-alan keskellä on ikkuna-aukko. Vasemmassa reunas-
sa on vuode, jolla on nukkuva kuningas Nebukadnessar. Vuoteen vierellä nukkuu 
kolme vartiosotilasta. Vuoteen vierellä seisoo kolmipäinen siivekäs naishahmoinen 
henkilö, jolla on sädekehä. Käsivarret ovat paljaat. Grozdanov nimittää kuvaa ”Py-
hän Kolminaisuuden episodiksi”.174 Nebukadnessarin vuoteen vierellä oleva siivekäs 
hahmo on ymmärrettävä Kolminaisuuden ennuskuvaksi.  
Helluntain, Pyhän Kolminaisuuden päivän toisen kanonin 8. veisu: 
”Jumaluuden kolmivaloinen kuva päästää kahleet ja muuttaa tulenliekit kasteeksi”, 
veisaavat hurskaat nuorukaiset. Koko luomakunta yhtyy ylistysveisuun ja kiittää hy-
väntekijäänsä, maailman Vapahtajaa ja kaikkeuden Luojaa.175
Taustalla on rakennus, jonka sivuja verhoaa punainen kangas. Tämä osoittaa, että 
tapahtuma on sisätilassa. Rakennuksen takana kohoaa kallion kieleke, jonka keskellä 
on Neitsyt Maria kultaisessa medaljongissa. Kyseessä on Jumalansynnyttäjään liitty-
vä nimitykset: ”hengellinen kallio” ja ”louhimaton vuori” Ilosanoman juhlan (25.3) 
kanonin 9. veisun tropari: 
Daniel kutsui Sinua hengelliseksi vuoreksi176
172 Rukouskirja Orologion 2000, 98.
173 JKD 11132. 
174 Grozdanov 1991, 11. ”kao San cara Nabukadonosora sa epizodom sv. Trojice.” 
175 Juhlaminea 1987, 113.
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Eksapostilario samana juhlana: 
Iloitse louhimaton vuori 177
Jumalansyytäjän suojelusjuhlana (1.10) kanonin 6. veisussa samat ilmaukset: 
Daniel vertasi Sinua muinoin pyhään vuoreen, sillä Sinusta syntyi siemenettömästi 
Kristus, joka murskasi paholaisen kavalat juonet178
Kuva esittää profeetan tulkintaa kuninkaan unesta. Daniel, vielä nuorukaisena, selitti 
sen salaperäisen kuvapatsaan, josta Nebukadnessar oli nähnyt unta: se koostui eri 
metalleista, sen murskasi hienoksi tomuksi kivi, joka ihmiskäden koskematta oli lei-
kattu vuoresta. Daniel ilmoitti selvästi vuorella tarkoitettavan Neitseen pyhyyden 
korkeutta ja neitsyttä varjoavaa Pyhän Hengen voimaa, kivellä neitseestä siemenettä 
syntynyttä Kristusta, joka toisessa tulemisessaan Jumalana murskaa ja hävittää kaikki 
maailman valtakunnat, joita kuvalla ilmaistiin, ja perustaa Häneen uskoville taivaalli-
sen valtakuntansa, joka on iankaikkinen ja kukistumaton (Dan. 2:31-45). 
Oikealla heti ikkunan vieressä on valtaistuimella istuva hahmo kuninkaallisessa asus-
sa. Hänen edessään seisoo profeetta Daniel taustanaan joukko ihmisiä. Kuvan oikean 
puolen jakaa jalustalla oleva kuvapatsas. Valtaistuimella istuvan pään yläpuolella on 
tekstiä, jota on vaikea lukea. Kuva on monimerkityksinen. Oikeassa yläkulmassa 
kivilohkare ja sen keskellä Neitsyt Maria kultaisessa medaljongissa, on ymmärrettä-
vä: ”lähti käden koskettamatta vierimään kivi”(Dan. 2:34, 45), joka murskaa kuva-
patsaan.
Vuoresta irtaantunut lohkare, ihmiskäden koskematta, joka murskaa kullasta, hopeas-
ta, vaskesta, raudasta ja savesta tehdyn kuvapatsaan. Eräs Jumalanäidin ikonityyppi 
on nimeltään: käsittä lohkaistu kallio (Dan. 2:34). Tämä harvinainen aihe liittyy Aka-
tistokseen Jumalansynnyttäjälle179 sen viidenteen iikossin,180 jossa viitataan kuningas 
Nebukadnessarin pystyttämään patsaaseen Duran lakeudelle (Dan. 3:1) ja tuliseen 
pätsiin heitetyistä Ananiasta, Asariasta ja Misaelista,181 jotka kävelivät liekkien kes-
kellä vahingoittumina tulen koskematta heitä (Dan. 3:24–25, 50–51): 
176 Juhlaminea 1987, 85. 
177 Juhlaminea 1987, 85. 
178 Juhlaminea 1987, 162. 
179 Balk 2003, 29. 
180 5. iikossi, Akatistos 1981, 69. 
181 Horologion, 17.12, 309–310: Profeetta Daniel ja kolme nuorukaista olivat syntyisin Juudan kunin-
kaallisesta sukukunnasta. Vuonna 599 eKr. kuningas Joojakimin eli Jooakimin, myös Jekonjaksi kut-
sutun, hallitessa (1. Aik. 3,16 ja 2. Aik. 36:8), kun he vielä olivat lapsia, heidät vietiin muiden juuta-
laisten kanssa kuningasta palvelemaan. He saivat uusiksi nimikseen Daniel Baltasar (Beltsassar), 
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Kuningas Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehil-
leen: "Eikö tuleen heitetty kolme sidottua miestä?" "Varmasti, kuningas!" hovimiehet 
vastasivat kuninkaalle. Hän sanoi: "Mutta minä näen nyt neljä miestä kävelemässä 
vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet! Ja neljäs näyttää aivan jumal-
olennolta." 
Mutta Herran enkeli laskeutui samalla kuin Asarias ja hänen toverinsa alas pätsiin, ja 
hän hajotti tulen liekin pätsistä ja teki, että pätsin sisus oli, niin kuin kostea tuuli olisi 
puhaltanut. Ja tuli ei heihin ensinkään koskettanut, ei vaivannut eikä rasittanut.  
Kun kolme nuorukaista kieltäytyivät kumartamasta ja palvomasta Nebukadnessarin 
kuvaa (Danielin ilmeisesti ollessa poissa), heidät viskattiin tuliseen pätsiin. Sinne 
laskeutui jumalallinen enkeli, ja he säilyivät vahingoittumattomina hiuskarvojaan 
myöten; he käyskentelivät tulen keskellä kuin vilpoisuudessa ja veisasivat Jumalalle 
koko maailman kiitosvirren, joka sisältyy aamupalveluksen VII ja VIII veisuun. Tu-
lemalla pätsistä ilman tulen hajuakaan vaatteissaan he kuvasivat itsessään Neitseen 
turmeluksetonta synnytystä: sillä vaikka Neitsyt otti itseensä jumaluuden tulen, ei 
hänen kohtunsa palanut, vaan hän pysyi Neitseenä, niin kuin oli ollut ennen synny-
tystäänkin. 
Vanhan Testamentin kohtaus kolmesta nuorukaisesta on yhteydessä Kristuksen syn-
tymään, sitä muistellaan joulua edeltävinä sunnuntaina ja 17.12. Heidän muistonsa 
korostaa Neitsyt Marian asemaa Kristuksen puhtaana synnyttäjänä (immaculate con-
ception). Näiden kolmen nuorukaisen teologinen moni kerroksellinen merkitys ko-
rostuu ja typologisten kuvien symbolismi sekä yhteys Jumalansynnyttäjään tulivat 
ensikertaa esille Paleologosten aikakaudella. Aikakaudella, jolloin hymnografia ja 
kirkollinen kirjallisuus olivat hallitsevassa roolissa, kun suunniteltiin kirkkojen ku-
vaohjelmaa.182
Akatistos: 
Iloitse Sinä, joka kukistat petoksen pätsin.., Iloitse Sinä, joka kukistat julman hirmu-
valtiaan.., Iloitse Sinä, joka lakkautit tulen kumartamisen.183
Suojelusjuhlan (1.10) kanonin 8. veisun irmossi: 
Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, silloin tosin ku-
vauksellinen mutta nyt todellinen184
Esi-isien sunnuntain (kanonin) 3. veisun jälkeen hypakoe:
Tuli muuttui nuorukaisille vilpoisuudeksi, naisten murhe muuttui iloksi, sillä enkeli 
palveli molemmissa ihmeissä tehden pätsin toisille lepopaikaksi ja ilmoittaen toisille 
Ananias Sedrakh (Sadrak), Misael Misakh (Meesak) ja Asarja Abdenago (Abednego). Heidät kasva-
tettiin kuninkaan hovissa jossa heille opetettiin kaldealaista viisautta, niin että he kolmen vuoden 
kuluttua olivat kaikkia kaldealaisten viisaita etevämpiä (Dan. 1). 
182 Tsigaridas 2003, 32–33. 
183 Akatistos 1981, 69. 5 iikossi. 
184 Juhlaminea 1987, 163. 
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kolmantena päivänä tapahtuneen ylösnousemisen. Herra, meidän elämämme ruhtinas, 
kunnia olkoon Sinulle.185
Esi-isien sunnuntain kontakki:
Käsintehtyä kuvaa te, ylenautuaat, ette palvelleet, | vaan kuvaamattoman olennon 
puolustamina | te tulessa kilvoitellen kirkastuitte, | sillä sietämättömässä liekissä seis-
ten te huusitte Jumalan puoleen: | Kiiruhda, oi armollinen, | riennä avuksemme, laupi-
as, | sillä Sinä voit kaiken, minkä tahdot.186
Tämän vuoksi kirkko viettää Danielin ja kolmen nuorukaisen juhlaa, esi-isien sun-
nuntaina, 17.12 ja sunnuntaina ennen Kristuksen syntymää, sillä he kuvasivat ja ju-
listivat edeltä Kristuksen lihaksitulemista ja olivat itsekin Juudan sukukunnan jälke-
läisiä, niin kuin Kristuskin lihallisesti. 
17.12, Pyhien nuorukaisten ja profeetta Danielin, tropari:
Suuria ovat uskon urotyöt! Kolme pyhää nuorukaista riemuitsivat lieskojen keskellä 
ikään kuin vesilähteellä, ja profeetta Daniel paimensi leijonia niin kuin lampaita. Kris-
tus Jumala, heidän rukoustensa kautta armahda meitä!187
17.12, kanonin, 6. veisusta:
Te ette kunnioittaneet käsin tehtyä kuvaa, ja luomaton varusti teidät voimallaan. Te, 
kolmesti autuaat, saitte kunnian tulipätsissä. Sietämättömän tulen keskellä seisten te 
kutsuitte avuksi Jumalaa: Riennä, Laupias, ja kiiruhda, Armollinen, avuksemme, sillä 
Sinä voit, mitä haluat!188
Sunnuntai ennen Kristuksen syntymää, isien tropari:
Suuri uskon todistus on tapahtunut! | Tulen liekeissä ikään kuin veden vilvoittavissa 
virroissa kolme pyhää nuorukaista iloitsee. | Ja profeetta Daniel | niin kuin lampaita 
jalopeuroja paimentaa. | Pyhien isiemme rukouksien tähden pelasta, oi Kristus Juma-
la, meidän sielumme.189
Sunnuntai ennen Kristuksen syntymää, kanonin 3. veisun jälkeen hypakoe:
Enkeli vilvoitti nuorukaisten pätsin ja esti nyt naisten itkun sanoen: Miksi kannatte 
mirhavoiteita? Ketä etsitte haudasta? Kristus Jumala on noussut kuolleista ylös, sillä 
Hän on ihmissuvun elämä ja pelastus.190
7. Laulujen laulun (3: 7) Salomonin vuode, kuva 20191
Narthexin lounaiskulmassa sijaitsee kuva jonka täyttää suurikokoinen verhoiltu vuo-
de. Vuoteen päälle poikittain on kuvattu neliönmuotoinen kultainen kuva, jossa on 
Neitsyt Maria ja Kristus Immanuel. Miljkoviü-Pepek oli käynyt kirjeenvaihtoa kreik-
kalaisen professori A. Ksingopuloksen kanssa kuvan aiheesta. Saamansa vastuksen 
185 Horologion, 11.12, 302.
186 Horologion 11.12, 302–303.
187 Horologion 17.12, 311–312. 
188 Horologion 17.12, 312.
189 Horologion 17.12, 313–314. 
190 Horologion 17.12, 314. 
191 JKD 11130. 
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mukaan kyseessä on Laulujen laulun 3. luvun 7:192 ”Katsokaa! Se on Salomon kanto-
tuoli! Sitä saattaa kuusikymmentä soturia, Israelin sotajoukon parhaimmisto”193
Vuoteen ympäröi valtava sotilaiden joukko ja taustalla on liinan yhdistämiä raken-
nuksen osia. Kyseinen kuva aihe on ainoa näkemäni ja kirjallisuus ei ole tuonut asi-
aan valaistusta. 194
8. Kysymyksiä   
Danielin kirjan ja Laulujen laulun kuvalliset teemat nostattavat valtavasti kysymyk-
siä ja tutkimuksellisia haasteita. Avoimia kysymyksiä joiden äärellä huomaa oman 
pienuutensa. Typologiset kuvat ovat harvinaisia. Ohridin kirkkoa vanhemmista kir-
koista typologisia teemoja löytyy muutama Kappadokian luolakirkoista ja Kreetalta 
Logarista Kritsan kylän kirkosta, joka tunnetaan nimellä Panagia Kera. Kirkon sei-
nämaalaukset ovat 1200-luvulta. Kirkossa on ainakin Suljettu portti-teema.195  Periv-
leptos-kirkkoa nuorempi on Konstantinopolin Horan kirkko, jonka parekklisissa on 
typologisia aiheita. Tuominen käsittelee esseessään kyseisen kirkon kuvaohjelmaa, 
joka on 1300-luvun alkupuolelta.196
Jumalasynnyttäjän typologiset kuvat ovat ehdottomasti epänarratiivisia. Ne kiertyvät 
kirjallisten metaforien kanssa siinä määrin sekä toistensa että itsensä ympäri, ne ker-
rostuvat ja haarautuvat. Tulkitsija kulkee viittausten, metaforien ja kielikuvien viida-
kossa, joka tuntuu välillä ahdistavalta mutta samalla äärimmäisen houkuttelevalta. 
Ilman noiden puoliksi piilotettujen merkitysten tuntemusta nämä kuvat jäävät helpos-
ti ”vain kuviksi” – kauniiksi ja kiinnostaviksi kyllä, mutta vaille kosketusta siihen 
kulttuuriseen, mentaaliseen, psykologiseen ja ideologiseen substanssiin, johon nämä 
kuvat jo syntyessään ovat juurtuneet ja jota ilman niitä ei olisi olemassa.197
192 Miljkoviü-Pepek 1967, 51, alaviite 220: 20.11.1961 päivätty kirje. 
193 Grozdanov 1991, 11. Frolow 1962, x. 
194  Thessalonikin Aristoteleen yliopiston teologisen tiedekunnan kristillisen taiteen professori Euthi-
mios Tsigaridas, joka on kirjoittanut artikkelin ”Jumalanäiti seinämaaluksissa” Benaki museon julkai-
semaan teokseen: Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, Tsigaridas 2000, 
125 – 153, vastasi kysymykseeni Perivleptos-kirkon kyseisestä kuva-aiheesta: ”Ainoa, joka siitä jotain 
tietää on Skopjen yliopiston professori akateemikko Cvetan Grozdanov Makedoniassa.”  Arveluuni, 
että kuva liittyisi Neitsyt Marian kuolinuneen nukkumiseen, hän vastasi: ”Ehkä – mahdollisesti.” 
Haastattelu tammikuussa 2001 Thessalonikissa. 
195 Borboudakis, kuva 51. 
196 Tuominen 1997. 
197 Ks. Tuominen 1997, 135. 
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5.2. Jumalansynnyttäjän kuvat syntymästä Ilosanoman julistamiseen 
Jumalansynnyttäjän elämäkerta Ohridin Perivleptos-kirkossa on jaettu neljään osaan. 
Ensimmäinen osa sijoittuu naoksen eteläseinälle kolmanteen kuvariviin (sarjaan, 
sykliin) ylhäältä laskien. Kertomus alkaa diakonionissa Joakimista ja Annasta ja 
päättyy Marian ensimmäiseen seitsemään askeleeseen. Pohjoissivulla vastaavalla 
kohdalla toinen osa alkaa Marian temppeliin käynnistä ja päättyy Joosefin uneen 
prothesiksessa (Proskomidia) (Kuvat 12, 21 - 36 ). Länsiseinän täyttää Neitsyt Mari-
an Kuolonuneen nukkumisen tapahtumat (Kuva 13, 39 - 42) [Liite 1, VI/103–124] 
Ilosanoman julistus (Neitsyt Marian ilmestyksen) kuva on eteläisen ristiholvin lyne-
tin ikkunan molemmille puolille sijoitettuna (kuva 37) [Liite 1, III/21].  Alttarin 
edessä olevissa pylväissä on ollut sama aihe, mutta nykyisellään se on tuhoutunut 
[Liite 1, VIII/160 - 161]. Marian ja Elisabetin kohtaaminen sijaitsee diakonionin va-
semmanpuoleisella seinällä (kuva 38) ja liittyy osaltaan siellä oleviin Johannes Kas-
tajan elämäkerran kuviin [Liite 1, X/11]. 
5.2.1.   Eteläseinä 
1. Joakim ja Anna Temppelissä, kuva 21198
Sarja alkaa diakonionin eteläseinällä Joakimin uhrista temppelissä. Kuva on konser-
voinnista huolimatta hieman epäselvä, mutta kuvassa Ruben osoittaa syyttäen temp-
pelissä uhraavaa Joakimia, Anna seisoo Joakimin takana.199 Lapsettomuus koettiin 
juutalaisessa perinteessä kiroukseksi (vrt. esim. Mark. 12:19).[Liite 1, VI/103]. 
198 JKD 11101. 
199 Jaakobin Protevankeliumi 1979, I: ”Israelin kahdentoista sukukunnan joukossa oli Joakim […] 
Niin lähestyi Herran suuri päivä ja Israelin lapset toivat lahjojaan. Ja Ruben seisoi hänen edessään ja 
sanoi: ”Sinun ei ole lupa tuoda lahjojasi, koska et ole antanut siementä Israelille.”; Pseudo-Matteus II: 
”Mutta tapahtui, että juhlan aikanaan Joakim seisoi Herralle suitsutusta uhraavien joukossa ja toi lah-
jojaan Herran eteen. Ja hänen luokseen tuli Ruben-niminen pappi, joka sanoi: ’Sinun ei ole lupa seistä 
Jumalalle uhraavien joukossa, koska Jumala ei ole siunannut Sinua antamalla sinulle vesaa Israelis-
sa’.”  Synaksarion 2003, 110. 
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2. Joakim ja Anna poistuvat Temppelistä, kuva 22200
Kuvassa Joakim ja Anna poistuvat temppelistä. Loukattu ja nöyryytetty Joakim läh-
tee erämaahan:
Kun hän näin kärsi häpeän kansan edessä, hän lähti Herran temppelistä itkien eikä pa-
lannut kotiinsa, vaan meni karjansa tykö ja vei paimenet mukanaan vuorille kaukai-
selle seudulle, niin ettei hänen vaimonsa Anna voinut viiteen kuukauteen saada hänes-
tä tietoja.201
[Liite 1, VI/104]. 
3. Enkeli ilmestyy Joakimille, kuva 23202
Osittain konservoidussa kuvassa Joakim istuu murheellisena ja keskustelee paime-
nen, Pseudo-Matteuksen mukaan nuorukaisen (enkelin), kanssa. Kuvan yläosassa 
enkeli saapuu ilosanoman tuojana. 203 Kuvassa oikeassa alakulmassa näkyvät make-
donialaiselle taiteelle tyypilliset suuret jalat. [Liite 1, VI/105]. 
4. Enkeli ilmestyy Annalle, kuva 24204
Kuvassa lapsettomuuttaan sureva puoliso on kotinsa puutarhassa suihkulähteen äärel-
lä ja näkee poikasiaan ruokkivan linnun. Hän valittaa epätoivoisena: 
En ole, niin kuin taivaan linnutkaan, sillä taivaan linnutkin ovat hedelmällisiä Sinun 
edessäsi Herra.205
Enkeli saapuu ilmoittamaan Annalle Herran kuulleen hänen rukouksensa.206. Kuvan 
alaosan peittää osittain pyhän Kliment Ohridilaisen reliikkien säilytyskotelon raken-
teet.[Liite 1, VI/106]. 
200 JKD 11102 
201 Pseudo-Matteus 1979, II.  
202 JKD 11103. 
203 Jaakobin Protevankeliumi 1979,I:”Ja Joakim oli sangen murheellinen eikä mennyt vaimonsa tykö, 
vaan lähti erämaahan ja pystytti sinne telttansa; Pseudo-Matteus III: Samaan aikaan ilmestyi muuan 
nuorukainen Joakimille vuorilla, jossa hänen laumansa olivat laitumella ja sanoi hänelle: ”Miksi et 
palaa vaimosi luo?” Ja Joakim sanoi: ”Minulla ollut hänet kaksikymmentä vuotta eikä Jumala ole 
halunnut antaa minulle hänestä poikia. Niinpä lähdin Herran temppelistä häpeällisesti karkotettuna. [. 
..] ”Minä olen Jumalan enkeli, ja ilmestyin tänään vaimollesi, joka itki ja rukoili, ja lohdutin häntä, ja 
tiedä, että hänessä on siinnyt siemenestäsi tytär, vaikka tästä tietämättä jätit hänet”; Jaakobin Prote-
vankeliumi 1979, IV: Sillä Herran enkeli laskeutui hänen luokseen sanoen: ”Joakim, Joakim, Herra 
Jumala on kuullut rukouksesi. Mene täältä alas, sillä katso, vaimosi Anna on tuleva raskaaksi. Synak-
sarion 2003, 110. 
204 Millet 1962, pl 1, 1; JKD 11104. 
205 Jaakobin Protevankeliumi 1979, III.  
206 Jaakobin Protevankeliumi 1979, IV: Ja katso, Herran enkeli ilmestyi sanoen hänelle: ”Anna, Anna, 
Herra on kuullut rukouksesi ja olet siittävä ja synnyttävä, ja koko maailma on puhuva siemenestäsi:” 
[…] ”Katso miehesi Joakim tulee laumoinensa.” ; Pseudo-Matteus 1979, II: Hänen eteensä ilmestyi 
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5. Joakimin ja Annan kohtaaminen, kuva 25207
Enkeliltä niin ikään ilouutisen kuullut Joakim saapuu kaupunkiin ja kohtaa häntä 
vastaan saapuneen Annan. Joakim ja Anna syleilevät toisiaan hellästi ja suutelevat.208
Tämän suudelman on bysanttilaisessa kuvaperinteessä tulkittu merkitsevän Marian 
sikiämistä.209 Kuvan alaosaan kuuluu pieni merkittävä yksityiskohta, joka kuulemani 
selityksen mukaan kuvaa Marian sikiämistä: Joakim painaa oikean jalkansa Annan 
oikean jalan varpaiden päälle.210 Joulukuun yhdeksäntenä kirkko viettää tämän ta-
pahtuman pyhää muistoa. Tropari tiivistää juhlan aiheen seuraavasti: 
Tänään lapsettomuuden siteet heltiävät, sillä kuultuaan Joakimin ja Annan rukoukset 
Jumala antaa heille, jotka eivät toivoa omanneet, totisen lupauksen, että he synnyttä-
vät jumalallisen lapsukaisen, josta Hän itse, kuvaamaton, oli syntyvä. Hän ihmiseksi 
tuleva antaa enkelien veisata hänelle: Iloitse armoitettu, Herra on Sinun kanssasi.211
[Liite 1, VI/107]. 
6. Jumalansynnyttäjän syntymä, kuva 26212
Kuvassa syntymän ulkonaiset puitteet näyttävät juhlallisilta. Vanha Anna istuu vuo-
teella ihmettelevänä ja mietteliäänä. Vastasyntynyt Maria on ylellisessä kehdossa 
kätilöiden ja lastenhoitajien ympäröimänä. 213 Neitsyt Marian syntymäjuhlan (8.9) 
iikossi kiteyttää Joakimin ja Annan toiveen ja rukoukset: 
Joakimin ja Annan harras rukous ja monet huokaukset hedelmättömyyden ja lapset-
tomuuden tähden tulivat otollisina Herran korviin. Joakim rukoili hartaasti ylhäällä 
vuorella ja Anna kesti ylenkatsetta puutarhassa, mutta nyt heistä on syntynyt maail-
maan elämän tuottava hedelmä. Nyt hedelmätön synnyttää Jumalansynnyttäjän, mei-
dän Elämämme kasvattajan.214
[Liite 1, VI/108]. 
äkkiä Herran enkeli, joka sanoi: ”Älä pelkää, Anna, sillä Jumalan suunnitelmaan kuuluu sinun vesasi.” 
Synaksarion 2003, 110. 
207 Millet 1962, pl 1, 1; 2, 1; JKD 11105. 
208 Jaakobin Protevankeliumi 1979, IV: ”Ja katso, Joakim tuli laumoinensa, ja Anna seisoi portin luo-
na ja näki Joakimin tulevan, ja hän juoksi hänen kaulaansa ja sanoi: ’Nyt tiedän, että Herra on suuresti 
siunannut minua, sillä katso, leski ei enää ole leski, ja minä lapseton tulen raskaaksi.’ Ja katso, Joakim 
tuli laumoinensa, ja Anna seisoi portin luona ja näki Joakimin tulevan, ja hän juoksi hänen kaulaansa 
ja sanoi: ’Nyt tiedän, että Herra on suuresti siunannut minua, sillä katso, leski ei enää ole leski, ja 
minä lapseton tulen raskaaksi’.” ; Pseudo-Matteus 1979, III. ”Ja katso, Joakim tuli laumoinensa, ja 
Anna seisoi portin luona ja näki Joakimin tulevan, ja hän juoksi hänen kaulaansa ja sanoi: ’Nyt tiedän, 
että Herra on suuresti siunannut minua, sillä katso, leski ei enää ole leski, ja minä lapseton tulen ras-
kaaksi’.”  
209 Tuominen 1997, 97. 
210 Ks. myös kuva 18.  
211 Pyhä Muisto 1960, 194. 
212 Millet 1962, pl 1, 1-2; JKD 11106. 
213 Jaakobin Protevankeliumi 1979, V: ”Ja Annan kuukaudet tulivat täyteen ja hän synnytti yhdeksän-
nessä kuussa ja sanoi kätilöille: ’Mitä minä synnytin?’ Tämä sanoi: ’Tytön.’ Ja Anna sanoi: ’Sieluni 
suuresti iloitsee tänä päivänä’.” Pseudo-Matteus 1979, IV: ”Tämän jälkeen, yhdeksän kuukauden 
kuluttua, Anna synnytti tytön ja antoi hänelle nimen Maria.” Synaksarion 2003, 110 - 111. 




7. Joakim ja Anna hellivät lasta, kuva 27215
Tässä viehättävässä kuvassa Joakim ja Anna pitävät sylissään pientä Mariaa. Kuva 
on täynnä huolenpitoa, rakkautta ja vanhemmuutta. Sama teema toistuu monissa 
muissakin saman aikakauden kirkoissa, esimerkiksi Horan-kirkossa Konstantinopo-
lissa216 ja Graþanican-luostarissa.217[Liite 1, VI/109]. 
8. Papit siunaavat Marian, kuva 28218
Jaakobin Protoevankeliumin mukaan Joakim järjesti juhlat lapsen kunniaksi.219 Ku-
vassa vasemmalla Joakim ja Anna tuovat Marian pöydän ääressä istuvien pappien 
nähtäväksi ja papit siunaavat Marian.[Liite 1, VI/110]. 
9. Marian seitsemän askelta, kuva 29220
Kuvassa Anna yhdessä lastenhoitajan kanssa todistaa Marian ensimmäisiä askeleita. 
Jaakobin Protoevankeliumi kertoo tapahtumasta: Päivä päivältä lapsi vahvistui, ja 
kun hän oli kuuden kuukauden ikäinen, hänen äitinsä pani hänet maahan, nähdäk-
seen, seisoisiko hän. Ja hän käveli seitsemän askelta ja tuli hänen helmaansa. Ja hän 
otti hänet syliinsä ja sanoi: 
Herra, minun Jumalani elää! Et ole kävelevä tällä maalla, ennen kuin vien sinut Her-
ran temppeliin.221
[Liite 1, VI/111]. 
215 Millet 1962, pl 2,2; JKD 11107. 
216 Tuominen 1997, 99. 
217 JKD 6326 
218 Millet 1962, pl 1,3; JKD 11108. 
219 Jaakobin Protevankeliumi 1979, VI: ”Kun lapsi oli vuoden vanha, Joakim piti suuret kutsut ja 
kutsui papit ja kirjanoppineet ja neuvoston ja kaikki israelilaiset. Ja Joakim antoi lapsen papeille ja 
siunasi häntä sanoen: ’Meidän isiemme Jumala, siunaa tätä lapsukaista ja anna hänen nimensä tulla 
kuuluksi iankaikkisesti, kaikissa sukupolvissa’. Ja kaikki sanoivat: ’Tapahtukoon, tapahtukoon’. Ja 
hän antoi hänet ylipapeille, jotka siunasivat lasta sanoen: ’Korkeuksien Jumala, katso tämän lapsukai-
sen puoleen ja siunaa häntä suurimalla siunauksella, jota korkeampaa ei ole’.” Synaksarion 2003, 111. 
220 Millet 1962, pl 1,3; JKD 11109. 




1. Marian temppeliinkäynti, kuva 30222
Pohjoisseinän sarja alkaa laajalla Marian temppeliintuomisen kuvalla. Joakim ja An-
na täyttävät Herralle annetun lupauksensa ja luovuttavat kolmivuotiaan Marian 
temppeliin, jossa Sakarias, Johannes Kastajan isä, ottaa hänet vastaan. Maria on puet-
tu valkeaan huntuun. Mariaa saattavat heprealaiset tahrattomat neitsyet. Jokainen 
heistä kantaa lamppua Joakimin käskyn mukaan. Sakariaan takana on alttarin yllä 
neljän pilarin kannattama katos - baldakiini. Maria istuu kolmannella askelmalla alt-
tarin takana kaikkein pyhimmässä ja ojentaa kätensä kohti häntä ruokkivaa enke-
liä.223 [Liite 1, VI/112]. 
2. Sakariaan rukous, kuva 31224
Juutalaisen lain mukaan tytön tultua naiseksi (ts. kuukautisten alkaessa), ei hänen 
ollut mahdollista olla enää temppelissä. Papit olivat huolestuneita Mariasta, joka nyt 
oli kaksitoista vuotias (Pseudo-Matteuksen mukaan neljätoista). Mitä hänelle tehtäi-
siin? Hänelle piti saada huoltaja, Marian vanhemmat Joakim ja Anna olivat ilmeisesti 
(?) kuolleet. Kysymys oli todellisesta huolenpidosta. Sakarias saa ohjeet ja rukoilee 
alttarille asetettujen kansan valittujen leskimiesten sauvojen edessä.225 [Liite 1, 
VI/113]. 
222 JKD 11110. 
223 Jaakobin Protevankeliumi 1979, VII: ”Lapsen kuukaudet karttuivat ja lapsi tuli kaksivuotiaaksi. Ja 
Joakim sanoi: ’Viekäämme hänet Herran temppeliin täyttääksemme sen lupauksen, jonka olemme 
tehneet, ettei Herra kääntyisi meitä vastaan ja lahjamme tulisi hyljätyksi’. Ja Anna sanoi: ’Odotta-
kaamme kolmatta vuotta, ettei lapsi etsisi isäänsä ja äitiänsä’. Ja Joakim sanoi: ”Odottakaamme”. Ja 
lapsukainen tuli kolmivuotiaaksi, ja Joakim sanoi: ’Kutsukaamme saastattomia heprealaistyttäriä. 
Ottakoon kukin lampun ja ne palakoon, ettei lapsi kääntyisi takaisin ja hänen sydämensä jäisi vangiksi 
Herran temppelin ulkopuolelle’. Ja he tekivät niin noustessaan Herran temppeliin. Ja pappi otti hänet 
vastaan ja suuteli häntä ja siunasi häntä […] Ja hän pani hänet alttarin kolmannelle askelmalle”; Pseu-
do-Matteus 1979, IV. ”Kun hänet kolmannella vuodella oli vieroitettu, Joakim ja Anna, hänen vai-
monsa, menivät yhdessä Herran temppeliin vieden uhrilahjoja Jumalalle antaakseen lapsukaisen Mari-
an neitseiden asuntolaan, jossa neitsyet yötä päivää kiittivät Jumalaa. Kun hänet pantiin temppelin 
ulkopuolelle, hän nousi nopeasti viisitoista askelmaa eikä lainkaan katsonut taakseen eikä lasten ta-
paan etsinyt vanhempiaan”; Jaakobin Protevankeliumi 1979, VIII: ”Ja Maria oli Herran huoneessa 
ikään kuin valittu kyyhky, ja hän sai ravintonsa enkelin kädestä.” 
224 JKD 11111. 
225 Jaakobin Protevankeliumi 1979, VIII: ”Kun Maria oli kaksitoistavuotias, papit pitivät neuvoa ja 
sanoivat: ’Katso, Maria on tullut kaksitoistavuotiaaksi Herran temppelissä. Mitä teemme hänen kans-
saan, ettei hän vain saastuttaisi Herran pyhäkköä?’ Ja he sanoivat ylipapille: ’Sinä panit hänet Herran 
alttarille. Mene ja rukoile hänestä, ja mitä Herra sinulle ilmoittaakin, sen me teemme’. Ja ylipappi 
meni kahdentoista tiu’un kanssa kaikkeinpyhimpään ja rukoili hänestä. Ja katso, Herran enkeli ilmes-
tyi sanoen hänelle: ’Sakarias, Sakarias, mene ja kokoa kansan leskimiehet, ja tuokoon kukin sauvan. 
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3. Sakarias antaa Marian Joosefille, kuva 32226
Kuvassa Sakarias pitää vasemmassa kädessään viheriöivää sauvaa ja ohjaa Marian 
Joosefille. Iäkäs Joosef pitää kättään Marian pään päällä. Takana on joukko hämmäs-
tyneitä vanhoja leskimiehiä.227 [Liite 1, VI/114]. 
4. Esi-ilmoitus kaivolla, kuva 33228
Maria on kaivon äärellä, aivan kuten äitinsä Anna, saadessaan tiedon tulevasta lap-
sestaan. Maria on hämmästynyt, jopa suorastaan pelästynyt enkelin ilmestymisestä. 
Mariaa ikään kuin pidättelee kaksi naista. Tässä kuvassa, samoin kuin Marian ja Eli-
sabetin kohtaamisen kuvassa, on läsnä voimakas liike - kohtaamisen yllättävyys.229
[Liite 1, VI/115]. 
Usein seinämaalausten yksityiskohdista voi päätellä aikakauden kansantapoja ja yk-
sittäisten esineiden muotoja. Kuvan kiinnostavin yksityiskohta on itse kaivo, joka on 
ristinmuotoinen. Sen päällä on ristikkäisistä puista tehty kela, jonka ympärille vesias-
tian köysi kiertyy. Joidenkin vanhojen kirkkojen kasteastiat ovat ristinmuotoisia, 
loistavin esimerkki löytyy Kreikasta Paroksen-saaren Panagia Ekatopilianin-kirkon 
kastekappelista,230 joka on 500-luvulta.  
Ja kenelle Herra antaa merkin, hän saakoon hänet vaimoksi’.” ; Jaakobin Protevankeliumi 1979, IX, 
kts myös Pseudo-Matteus VIII: ”Ja hän otti kunkin sauvan ja meni pyhäkköön rukoilemaan.” 
226 Millet 1962, 1,4; Hatzifoti 1995, 91, 228; JKD 11112. 
227 Jaakobin Protevankeliumi 1979, IX: ”Rukouksen jälkeen hän otti sauvat ja meni ulos ja antoi ne 
heille, eikä niissä ollut merkkiä. Ja Joosef sai viimeisen sauvan, ja katso kyyhkynen lähti sauvasta ja 
pysähtyi Joosefin pään päälle. Ja pappi sanoi Joosefille: ’Arpa on valinnut sinut ottamaan Herran 
neitseen huostaasi’. [… ] Joosef pelkäsi ja otti hänet huostaansa. Ja Joosef sanoi Marialle: ’Katso, olen 
ottanut sinut Herran temppelistä, ja nyt jätän sinut kotiini ja lähden rakennustöihini, ja sitten palaan 
luoksesi. Herra varjelkoon sinua’.” 
228 Millet 1962, pl 2, 3-4; 3, 1; JKD 11113. 
229 Jaakobin Protevankeliumi 1979, XI: ”Ja hän otti astian ja lähti hakemaan vettä, ja katso, ääni sanoi: 
’Iloitse armoitettu, Herra on sinun kanssasi, siunattu olet sinä naisten joukossa’. Ja hän katsoi oikealle 
ja vasemmalle, mistä ääni kuului.” Pseudo-Matteus 1979, IX: ”Toisena päivänä, kun Maria seisoi 
kaivolla täyttääkseen astiansa, Herran enkeli ilmestyi sanoen: ’Autuas olet sinä Maria, koska olet 
kohdussasi valmistanut asumuksen Herralle. Katso taivaasta tulee valo, joka asettuu sinuun asumaan, 
ja sinusta se loistaa koko maailmalle’.” 
230 Kuva esim. Alte Kirchen und Klöster Griechenlands 1980, 257: 100; JKD 3958, 3959. 
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5. Joosefin kysymys Marialle, kuva 34231
Joosef saapuu kotiin ja Marian raskaus paljastuu. Joosef ei pura petetyn aviomiehen 
tuskaa vaan kauhistuu ajatusta, että hänen huostaansa uskottu neitsyt - jonka hän it-
sekin on jättänyt koskemattomaksi - olisi tullut turmelluksi hänen omassa talos-
saan.232  Akatistos tiivistää Joosefin tunteet:  
Harkitsevainen Joosef epäilystensä myrskyssä hämmentyi, tietäen Sinut koskematto-
maksi, ja luuli Sinua petetyksi.233
[Liite 1, VI/116]. 
6. Totuusveden juominen, kuva 35234
Kumpikin joutuu pappien kuulusteltaviksi ja juomaan "Herran tutkimuksen vettä" tai 
"kirovettä" (4. Moos. 5:11–31)235, joka paljastaa heidän syyllisyytensä tai syyttömyy-
tensä. 236 [Liite 1, VI/117]. 
7. Joosefin uni, kuva 36237
Kuva ei seuraa Jaakobin protevankeliumin järjestystä, mutta jo ennen pappien "tut-
kimusta" enkeli ilmestyy Joosefille unessa ja rauhoittaa häntä. .238 Akatistos tiivistää 
Joosefin ilon: 
231 JKD 11114. 
232 Jaakobin Protevankeliumi 1979, XIII. ”Ja tuli kuudes kuukausi ja katso, Joosef palasi rakennuksil-
taan, ja mennessään kotiinsa hän löysi hänet raskaana. […] Joosef […] kutsui Mariaa ja sanoi hänelle: 
’Jumalan holhokki, miksi teit tämän ja kätkeydyit Herralta, Jumalaltasi. Miksi nöyryytit sielusi, Sinä 
joka kasvoit kaikkienpyhimmässä ja sait ravinnon enkelien kädestä?’.” 
233 4. kontakki, Akatistos 1981, 67. 
234 JKD 11115. 
235 4. Moos. 5: 11- 31: ”Herra sanoi Moosekselle: ’Sano israelilaisille: Jos aviovaimo lankeaa uskot-
tomuuteen ja makaa toisen miehen kanssa, hän tulee saastaiseksi, vaikka asia ei ehkä tulekaan ilmi, 
kun naista ei ole saatu kiinni itse teosta eikä häntä vastaan ole todistajia. […] ’Papin tulee viedä nai-
nen Herran eteen, ottaa saviastiaan pyhää vettä ja panna veteen tomua telttamajan lattialta.’ […] Papil-
la tulee olla kädessään kirousta tuottavaa karvasvettä sisältävä astia, ja hänen tulee vannottaa naista 
sanoen: 'Jos kukaan vieras ei ole maannut kanssasi etkä ole langennut saastaisuuteen, vaan olet pysy-
nyt miehellesi uskollisena, tämä katkera kirovesi osoittakoon sinut syyttömäksi. […] Vesi hänen on 
juotettava naiselle, niin että se menee hänen sisuksiinsa. […] Mutta jos nainen ei ole saastainen vaan 
syytön, vesi ei vahingoita häntä, ja hän voi vastedeskin saada lapsia. […] Miehen tulee viedä vaimon-
sa Herran eteen, ja papin on tehtävä naiselle, mitä tässä laissa on säädetty. Mies on tällöin vapaa vas-
tuusta, mutta vaimo vastatkoon teostaan’.”(lyhentäen)
236 Jaakobin Protevankeliumi 1979, XVI, kts myös Pseudo-Matteus 1979, XII. ”Ja pappi sanoi: ’Anna 
pois neitsyt, jonka sait Herran temppelistä’. Joosef kyynelehti ja pappi sanoi: ’Annan teille juotavaksi 
Herran tutkimuksen vettä, ja Hän on paljastava syntinne nähtäväksemme’. Ja pappi juotti Joosefia ja 
lähetti hänet vuoristoon, ja hän palasi vahingotta. Hän juotti myös Mariaa ja lähetti hänetkin vuoris-
toon, ja hänkin palasi vahingotta. Ja kaikki ihmiset ihmettelevät, kun heissä ei löytynyt syntiä. Ja pap-
pi sanoi: ’Jos Herra Jumala ei paljasta syntiänne, en minäkään teitä tuomitse’.”  
237 JKD 11116. 
238 Jaakobin Protevankeliumi 1979, XIV. Ks. myös Pseudo-Matteus 1979, XI. ”Ja yö otti hänet val-
taansa. Ja katso, Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa sanoen: ’Älä pelkää tätä lapsukaista, sillä se, 




Mutta saadessaan tietää kaiken olevan Pyhästä Hengestä hän (Joosef) lausui: Hallelu-
ja.239
[Liite 1, VI/118]. 
5.2.3. Elämäkertaan liittyvät muut kuvat 
Kuten edellä todettiin, elämäkertaan liittyviä muita kuvia on kaksi. Ilosanoman julis-
tus-kuva on eteläisen ristiholvin lynetin ikkunan molemmille puolille sijoitettuna. 
Alttarin edessä olevissa pylväissä on ollut sama aihe. Marian ja Elisabetin kohtaami-
nen sijaitsee diakonionin vasemmanpuoleisella seinällä.  
1. Ilosanoman julistus (Neitsyt Marian ilmestys) – [Evankelismos], kuva37240
Ilosanoman julistus, josta Kristuksen elämäkerta alkaa, on kuvattu tavallisesti trium-
fikaaren kapeaan seinäkiilaan, joka jää alttarin ja kirkkolaivan väliin, korkealle ylös, 
Pyhän Paikan alkuun, missä jumalallinen mysteeri toistuu. Arkkienkelin ja Juma-
lanäidin välinen etäisyys ilmaisee sen valtavan välimatkan, joka on näiden kahden, 
tässä kohtaavan maailman välillä. [Liite 1, III/21 ja VIII/160 - 161]. Tämä kuva si-
jaitsee eteläisen ristiholvin ikkunan molemmilla puolilla ja sommitelmassa tuo etäi-
syys syntyy ikkunan ansiosta. Parimiassa Marian juhlina luetaan profeetta Hesekielin 
ennustusta: Neitsyt on "ovi", jonka kautta Herra astuu ja joka suljetaan sitten. Nart-
hexissa on tämä ”suljettu portti” kuvattuna. [Liite 1, XI/19].  
Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle portille, sille, joka on itään päin, 
mutta se oli suljettu. Herra sanoi minulle: "Tämä portti pysyy suljettuna. Sitä ei ole 
lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppe-
liin, ja siksi se pysyy suljettuna.(Hes. 44: 1-2). 
Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin 
kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin 
sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole terveh-
ditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” (Luuk. 1: 26–28). 
Apokryfiset evankeliumit täydentävät Luukkaan evankeliumin tapahtumia kertoen 
Marian kehräävän purppuralankaa241 Akatistos kertaa ilosanoman juhlan tapahtumia: 
Hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä’. Ja Joosef nousi unestansa ja ylisti Israelin Jumalaa, 
joka oli antanut hänelle tämän armon, ja hän suojeli Mariaa.”  
239 4. kontakki, Akatistos 1981, 67. 
240 JKD 7830. 
241 Jaakobin Protevankeliumi 1979, XI: ”Ottaen purppuran hän istuutui istuimelleen ja kehräsi. Ja 
katso, Herran enkeli seisoi hänen edessään sanoen: ’Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon 
kaiken Valtiaan edessä, ja olet siittävä Hänen sanastaan’.” Pseudo-Matteus 1979, IX: ”Kolmantena 
päivänä, kun hän sormillaan työsti purppuraa, tuli hänen luokseen taas nuorukainen, jonka kauneutta 
ei voi sanoin kuvata. Kun Maria näki hänet, hän hämmästyi ja pelästyi. Nuorukainen sanoi hänelle: 
’Terve, Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi, siunattu olet sinä naisten joukossa ja siunattu on sinun 
kohtusi hedelmä’. Kun Maria kuuli tämän, hän vapisi ja pelkäsi. Silloin Herran enkeli lisäsi: ’Älä 
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Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle ja nähdes-
sään Sinun, oi Herra, ruumiillistuvan, hän hämmästyi ja tervehti Neitsyttä ruumiitto-
mien olentojen äänellä: 
Iloitse Sinä, jonka kautta ilo koittaa […] Tietäen itsensä puhtaaksi Pyhä Neitsyt sanoo 
pelotta Gabrielille: Sielulleni on työlästä hyväksyä neitseellisen synnyttämisen outoa 
sanomaa, joka tuot […] Tahtoen tietää käsittämättömän Neitsyt sanoi sanatuojalle: 
Kerro minulle, kuinka voi neitsyt-äidistä syntyä poika?242
Pitäen salaisesti mielessään saamansa tehtävän Enkeli ilmestyi pyhässä innossa puh-
taalle Neitseelle Joosefin huoneessa lausuen: Hän, joka alastulemisessaan taivuttaa 
taivaat, sijoittuu olemustaan muuttamatta täydellisesti Sinuun. Nähden Hänet orjan 
muodon ottaneena helmassasi hämmästyksellä huudan Sinulle: Iloitse, Morsian, avio-
tatuntematon.243
2. Marian ja Elisabetin kohtaaminen, kuva 38244
Kuvassa on voimakas liike alhaalta ylöspäin, Elisabet kurottautuu nuorta Mariaa 
kohti ja naiset syleilevät toisiaan. [Liite 1, X/11]. 
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla ole-
vaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli 
Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. 
Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu 
on sinun kohtusi hedelmä!” (Luuk. 1: 39–42.)245
Jumalan valitsema Neitsyt kiiruhti Elisabetin luo, jonka lapsi kuullessaan Neitseen 
tervehdyksen hypähti ilosta äitinsä kohdussa.246
pelkää, Maria, olet saanut armon Jumalan edessä. Katso kohdussasi tapahtuu sikiäminen ja synnytät 
kuninkaan, joka ei täytä vain maata vaan taivaankin ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen’.” 
242 1. iikossi, 2. kontakki ja 2. iikossi, Akatistos 1981, 63 – 64. 
243 Akatistoksen lauantain tropari, Liturgia 1954, 213. 
244 JKD 11117. 
245 ks. myös Jaakobin Protevankeliumi 1979, XII. 
246 3. iikossi, Akatistos 1981, 66. 
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5.3. Perivleptos-kirkon Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen kuvat 
Ohridin Perivleptos-kirkon naoksen länsiseinän täyttää kuuden kuvan sarja Herran 
Äidin elämän loppuvaiheista, kuolemasta ja hautauksesta (kuva 13). Neitsyt Marian 
kuolonuneen nukkumisen tekstilähteet löytyvät apokryfisistä teksteistä ja jumalan-
palveluskirjallisuudesta.247
Tämä ja alttarin apsiksen yläosassa oleva Neitsyt Marian kuva, ovat selvässä analo-
gisessa suhteessa toisiinsa. Maria on Kirkon Äiti ja ihmiskunnan Äiti. Maria toteutti 
Jumalan tahdon, nöyrtyi ja tuli Elämän Äidiksi. Maria on jokaiselle kristitylle anne-
tun mahdollisuuden merkki, tästä syystä Kirkko tervehtii Mariaa, Kristuksen äitiä, 
”kerubeja kunnioitettavampana ja serafeja verrattomasti korkeampana”. Sillä se, mitä 
ylistetään jo toteutuneena inhimillisessä Mariassa, on täsmälleen se tila, jota kaikki 
ihmiset, ”jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat” (Luuk 11:28), odottavat 
ja toivovat. Hän eli ihmisenä ihmisen elämää täydesti, nukkui kuolonuneen ja meni 
Poikansa tykö ja rukoilee koko ihmiskunnan puolesta.  
5.3.1. Kuvat 
1. Enkeli ilmoittaa Marialle kuolemasta, kuva 39248
Maria istuu ja häntä lähestyy oikealta ylhäältä enkeli, joka tuo viestin Marian taivaa-
seen siirtymisestä. Osittain tuhoutuneessa kuvassa ei näy enkelin tuomaa palmunok-
saa.[Liite 1, V/119].  
2. Maria rukoilee Getsemanessa, kuva 39249
Maria rukoilee Getsemanessa levitetyin avoimin käsin ja ympäristön kasvit taipuvat 
kunnioittavasti alaspäin.250 [Liite 1, V/120]. 
247 Esimerkiksi Juhlaminea 1987, 128 – 138; Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen 1979, 114 -
126; Synaksaari 15.8 1979, 132 -134. 
248 Millet 1962, pl 11, 2; JKD 11118 
249 Millet 1962, pl 11, 2-3. 
250Synaksaari 15.8 1979, 132: ”Ja kaivaten siirtyä Poikansa tykö hän nousi kiireesti Öljymäelle rukoi-
lemaan. Siellä tapahtui tällaista merkillistä: mäellä olevat kasvit taipuivat itsestään, ja osoittivat asi-
aankuuluvaa kunnioitusta Valtiattarelle ikään kuin elävät palvelijattaret.” 
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3. Maria ilmoittaa naisille kuolemastaan, kuva 39251
Marian istuimen ympärille on kokoontunut murheellisia ja hämmentyneitä naisia, 
joille hän kertoo siirtymisestään Jumalan kirkkauteen. 252 [Liite 1, V/121]. 
4. Kuolonuneen nukkuminen, kuva 40253
Kuolonuneen nukkumisen kuva on suurin yksittäinen kuva Perivleptos-kirkossa, va-
rovasti arvioiden noin 3,50 x 4,00 metriä. Kuvan käänteinen perspektiivi on niin tai-
tavasti tehty, että katsojalla on samanaikaisesti tunne, että hän on itse tapahtuman 
sisällä. Kirkon arkkitehtuuri tukee kuvaa erinomaisesti. Jumalansynnyttäjän kuo-
lonuneen nukkumisen kuvan analogiona ovat ne kuvat, joissa Maria pitää käsissään 
pientä Kristus-lasta tai ristillä kuollutta Vapahtajaa. Perivleptos-kirkon kuvassa Kris-
tus laskeutuu taivaalliselta valtaistuimeltaan, koko taivaan joukon kanssa, apostolien 
ympäröimän Marian ruumiin äärelle, viedäkseen ikuiseen kirkkauteen äitinsä viatto-
man sielun, joka nyt vuorostaan kuin puhtaanvalkoisiin kapaloihin kääritty pieni 
vauva hänen käsivarrellaan. Kuvan yläosan sivut täyttävät Jerusalemiin pilvien kul-
jettamina saapuvat apostolit, jotka tulivat hautaamaan Marian ruumiin.254 [Liite 1, 
V/122].   
5. Hautaussaatto, kuva 41255
Herran Äidin paaston aikana (1 – 14.8) lauletaan ehtoonjälkeisessä palveluksessa 
pieni - ja suuri lohdutuskanoni vuoropäivinä,256 ja palveluksien lopussa lauletaan 
251 Millet 1962, pl 11, 4. 
252Synaksaari 15.8 1979, 132: ”Hän siivosi koko talon, valmisti vuoteen, ja kaiken mitä hautaukseen 
tarvitaan. Hän ilmoitti sen, mitä enkeli oli hänelle hänen siirtymisestään taivaisiin, ja sanojen vakuu-
deksi hän näytti saamaansa palkintoa, joka oli palmunoksa. Ja paikalle kutsutut naiset, kuultuaan tä-
män kastelivat itsensä kyynelin, ja valittivat huudoin. Kuitenkin he lakkasivat valittamasta ja pyysivät, 
ettei hän jättäisi heitä orvoiksi.”  
253 Millet 1962, pl 12, 1-3; JKD 7853. 
254 Kuolonuneen nukkuminen 1979, 141–142: ”Näissä Jumalan käskyn mukaisesti enkelien kohotta-
missa taivaallisissa pilvissä kokoontui apostolien joukko Jerusalemiin… ’Pilven kannattamina kaikista 
maa ääristä kokoontuivat sinun jumalalliset apostolisi sinun ruumiisi ympärille. Oi Puhtain.’.” Kts 
myös Synaksaari 15.8 1979, 132. Tuominen 1997, 75. 
255 JKD 11120. 
256 Megas 1978, 20: ”ȆĮȡĮțȜȘĲȚțȩȢ țĮȞȫȞ”; Akoluthie 1980, 172; Typikon: 2.8/1 ”- - Huomattakoon, 
että Suurta ja Pientä rukouskanonia Jumalansynnyttäjälle lauletaan vuorotellen kuukauden 14. päivään 
asti, 1 päivänä pieni, 2:sena suuri jne.” 
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kolmasti Kuolonuneen nukkumisen juhlan (15.8) eksapostilario, itse juhlana sekä 
jälkijuhlaan saakka aamupalveluksessa (15. – 23.8),257 jossa ilmaistaan Marian toive:  
Te apostolit, tultuanne eri tahoilta yhteen haudatkaa ruumiini Getsemaneen, ja Sinä, 
Poikani ja Jumalani, ota minun henkeni vastaan. 258
Näiden kanonien liturginen käyttö on kreikkalaisessa kirkollisessa perinteessä erit-
täin voimakasta ja kokemukseni mukaan olen havainnut, että monet vähänkin kirkol-
lisesti orientoituneet ihmiset osaavat ne ulkoa.  
Apostolien kantamana Herran Äidin ruumis kannetaan Getsemaneen haudattavaksi: 
”Sen jälkeen Pietari aloitti hautausveisut, ja muut apostolit nostivat vuoteen, toiset 
kulkivat edellä lamppuja kantaen ja veisaten, toiset tulivat perässä saattaen hautaan 
Jumalan synnyttänyttä ruumista.”259 [Liite 1, V/123]. 
6. Apostolit Marian tyhjällä haudalla, kuva 42 
Tuomas ei ollut paikalla Marian hautauksen aikana ja halusi nähdä kolmantena päi-
vänä haudan ja kumartaa Marian ruumista. Hauta havaitaan tyhjäksi.260 [Liite 1, 
V/1124]. 
257 Typikon 2.8/2 ” […] 9. veisun jälkeen 4 eksapostilariota Te, apostolit, tultuanne eri tahoilta, […] 
Sitten viimeinen eksapostilario Oi kultasidoksinen torni ja kaksitoistamuurinen kaupunki, Pyhä Juma-
la jne, kuten eilenkin.” 16.8/11 ja 14 ” […] juhlan eksapostilario Pilvissä kokoontunut apostolien 
joukko kertaalleen...” 
258 15.8, eksapostilario, Juhlaminea 1987, 138. Tästä laitoksesta puuttuvat minean kolme muuta eksa-
postilarion veisua; Akoluthie 1980, 195 - 196. 
259 Synaksaari 15.8 1979, 133. 
260 Synaksaari 15.8 1979, 133: ”Mutta kun, jumalallisen armotalouden mukaisesti, yksi apostoleista 
(Tuomas), joka oli jäänyt pois elämän synnyttäneen ruumiin hautauksesta ja tuli kolmantena päivänä 
paikalle, pahoitteli kovasti ja valitti, ettei hänelle oltu suotu samaa, kuin oli suotu kaikille hänen apos-
tolitovereilleen, he yhteisestä päätöksestä, poissaolleen apostolin takia, avasivat haudan, kunniaksi 
itselleen, jotta hänkin saisi kumartaa sitä kaikessa pyhää majaa, mutta nähdessään avatun haudan he 
hämmästyivät. Sillä he löysivät sen tyhjänä, ilman pyhää ruumista, ja vain liina oli jäljellä, lohdutuk-





Narthexin (esihuoneen) itäseinällä oven yläpuolella on kuva: jouluhymni. Haluan 
ottaa sen tähän, koska se on kirkkoon sisään astuvalle ensimmäinen kuva, jonka hän 
huomaa. Siinä täyttyy Jumalanäidin tehtävä pelastushistoriassa. Hän on Elämän Äiti. 
Neitsyt Marian temppeliinkäynnin juhlana 21.11 aamupalveluksen evankeliumin 
jälkeen lauletaan: Tänään suuren Kuninkaan elävä temppeli tulee temppeliin valmis-
tautuakseen Hänen jumalalliseksi asunnokseen.261 Jouluhymni yhdessä alttarin ap-
siksessa olevan suurikokoisen, frontaaliasennossa rukoileva Jumalansynnyttäjän ku-
van kanssa kiteyttää tämän kirkkorakennuksen nimen: Perivleptos. Jouluhymnissä 
täyttyy Jumalansynnyttäjän typologiset kuvat, profeettain ennustukset ja hänen elä-
mäkertansa. Mariasta tulee meidän Herramme Äiti.  
Käydessäni kesäkuussa 1983 ensimmäisen kerran Ohridissa ja ottaessani ensimmäi-
set kuvat Perivleptos-kirkon seinämaalauksista, en osannut kuvitella millaisten haas-
teiden eteen joutuisin. Tajusin heti, että kuva liittyy Kristuksen syntymään, mutta 
yksityiskohtien runsaus ei selvinnyt pitkään aikaan. Kirjallisuudessa mainittiin tämän 
olevan vanhin aiheen esitys, joka perustui Johannes Damaskolaisen hymniin: 
Na istoþnom zidu priprate naslinkana je najstarija poznata kompozicija Božiüne him-
ne pesnika Jovanna Damaskina.262
Suomalaisesta ortodoksisesta liturgisesta kirjallisuudesta ei ollut silloin apua. Kuvas-
sa esiintyvien tekstien analysointi toi esiin yksittäisiä katkelmia, jotka liittyivät kuvan 
yksityiskohtiin. Lopullisen selvyyden ongelmaan toivat kreikankielinen joulukuun 
minea ja äiti Marian ja arkkimandriitta Kallistos Waren englanniksi toimittama The 
Festal Menaion, jonka Kristuksen syntymäjuhlan tekstejä systemaattisesti läpi käy-
den löytyi kysymykseen vastaus: Kristuksen syntymäjuhlan suuren ehtoopalveluksen 
neljäs avaksihuutostikiira, jonka kirjoittajaksi mainitaan Johannes Damaskolainen. 
Tekstin katkelmat sopivat stikiiraan. 
ȱ
̖ϟȱ ΗΓ΍ȱ ΔΕΓΗΉΑν·ΎΝΐΉΑ,ȱ ̙Ε΍ΗΘνаȱ ȱ ϵΘ΍ȱ ЕΚΌ΋Ζȱ πΔϠȱ ·ϛΖȱ БΖȱ
ΩΑΌΕΝΔΓΖȱ Έ΍ЮψΐκΖ;ȱ ̷Ύ΅ΗΘΓΑȱ ·ΤΕȱ ΘХȱ ЀΔϲȱ ΗΓΙȱ ·ΉΑΓΐνΑΝΑȱ
ΎΘ΍ΗΐΣΘΝΑȱ ΘχΑȱ ΉЁΛ΅Ε΍ΗΘϟ΅Αȱ ΗΓ΍ȱ ΔΕΓΗΣ·Ή΍аȱ Γϡȱ Ω··ΉΏΓ΍ȱ ΘϲΑȱ
ЂΐΑΓΑ,ȱΓϡȱΓЁΕ΅ΑΓϠȱΘϲΑȱΦΗΘνΕ΅,ȱΓϡȱΐΣ·Γ΍ȱΘΤȱΈЗΕ΅,ȱΓϡȱΔΓ΍ΐνΑΉΖȱ
261 Juhlaminea 1987, 34, 21.11 aamupalveluksen evankeliumin jälkeinen stikiira. Ѵ




Oi Kristus, mitä lahjoja toisimme Sinulle, kun Sinä tulit meidän tähtemme ihmisenä 
maan päälle? Sillä kaikki Sinun luotusi kiittävät Sinua: enkelit tuovat ylistysveisun, 
taivaat tähden, tietäjät lahjansa, paimenet hämmästelynsä, maa luolan, erämaa seimen 
ja me ihmiset Neitsyt-äidin. Iankaikkinen Jumala, armahda meitä.264
Tutustuminen kirjallisuuteen ja tutkimusmatkat Jugoslaviassa ja Kreikassa selvittivät 
sen, että kyseistä aihetta löytyy Žiþa’n-luostarin exonatheksista (1313), Ravanica’n -
luostarin naoksen eteläisestä ristiholvista (1381) sekä Pyhien apostolien kirkosta 
Thessalonikissa (1310–14).265 Athoksella olen jouluhymnin löytänyt Dohiariu -
luostarin katholikonin (pääkirkon) exonatheksista (uloimmasta esihuoneesta) vuodel-
ta 1568 ja Dionisiu -luostarin (1547) trapezasta (ruokasalista), jotka kummatkin on 
maalannut Theofanes Kreetalaisen oppilas Tzortzis266. Venäläisessä kirkkotaidetta 
käsittelevässä kirjassa Ferapontovin luostarista, olen nähnyt saman aiheen luostarin 
Jumalansynnyttäjän syntymän kirkon eteläseinän lynetissä, vuodelta 1502–3, se 
edustaa ns. Dionysioksen koulukuntaa.267 Myöhempikään tutkimukseni ei ole tuonut 
esiin uusia löytöjä. Tästä voidaan päätellä, että aihe on suhteellisen harvinainen.268
5.3.1. Perivleptos-kirkon jouluhymni 269
Ohridin Perivleptos-kirkon jouluhymnin (Kuva 43) ensivaikutelma on juhlava ja suo-
rastaan majesteetillinen. Maria istuu kuvan keskellä olevalla valtaistuimella ja sille 
asetetulla tyynyllä. Hänen takanaan on selkänojana vaalea punakirjottu kangas, jonka 
yläreunaa kiertää koriste, joka on mahdollisesti kirjoitusta. Kuva kaartuu ylöspäin 
puoliympyräksi. Ylhäällä keskellä on tähti ja siitä alaspäin molemmilla puolilla enke-
lien ryhmät. Vasemmalla Marian olkapäiden korkeudella ovat paimenet ja vastaavas-
ti oikealla puolella itämaan tietäjät lahjoineen. Vasemmalla kuvan keskiakselilla on 
maan personifikaatio (henkilöitymä), joka ojentaa syntymäluolan. Oikealla puolella 
erämaan personifikaatio ojentaa seimen.  Maan päähine on koristeellinen ikään kuin 
263 Megas 1978, 763. 
264 25. Joulukuuta. Suuri ehtoopalvelus. Avuksihuutostikiira, 2. sävelmä. 4:s stikiira. Juhlaminea 1987, 
46.
265 Mijoviü 1969, 194 ja Kašanin 1969, 36. 
266 Mylonas 1980, 119. 
267 Danilova 1970, 31 – 33, 125. Kuvan teksti ”Assembly of Our Lady”, joka viittaa toisen joulupäi-
vän Jumalansynnyttäjän juhlaan, jolla on toinen merkitys. Kuvassa on kaikki jouluhymnin aiheet. 
268 Karhusaari 2004, 60 – 67. 
269 Kuva esim. Karhusaari 1997, 96 ja Millet 1962, pl 14: 1-4. JKD 7886. 
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kasvein koristeltu. Erämaa on huomattavasti vaatimattomampi paljaspäinen hahmo. 
Alhaalla molemmin puolin valtaistuinta on kuvattu ihmiskunta. Vasemmalla on Ku-
ninkaallisten ja esipaimenten joukko. Oikealla on munkkeja ja nunnia sekä maalli-
koita.
Jumalansynnyttäjän hahmo täyttää lähes koko kuva-alan keskustan. Hän istuu levol-
lisena ja ylväänä oikea käsi polvella. Kristus hänen sylissään istuen vasemmalla pol-
vella siunaten oikealla kädellään ja vasemmassa kädessä Hänellä on kirjoituskäärö. 
Marian vasen käsi lepää Kristuksen vasemmalla olkapäällä. Kummankin katse on 
luotu alas katsojiin, kun kuvan alaosan ihmisten katseet ovat kohdistuneet Kristuk-
seen. Jouluhymnin tekstin katkelmat on sijoitettu kunkin yksittäisen kuva-aiheen 
kohdalle: 
- ΓϡȱΩ··ΉΏΓ΍ȱΘϲΑȱЂΐΑΓΑ – enkelit hymnin 
- ΓϡȱΓЁΕ΅ΑΓϠȱΘϲΑȱΦΗΘνΕ΅ȱ–ȱtaivaat tähdenȱȱ
ȬȱΓϡȱΐΣ·Γ΍ȱΘΤȱΈЗΕ΅ȱ– tietäjät lahjoja 
- ΓϡȱΔΓ΍ΐνΑΉΖȱΘϲȱΌ΅Іΐ΅ – paimenet ihmetyksen 
- ψȱ·ϛȱΘϲȱΗΔφΏ΅΍ΓΑ – maa luolan 
- ψȱσΕ΋ΐΓΖȱΘχΑȱΚΣΘΑ΋Α – erämaa seimen 
- ̖ϟȱ ΗΓ΍ȱ ΔΕΓΗΉΑν·ΎΝΐΉΑ,ȱ ̙Ε΍ΗΘνаȱ  – ȱ ψΐΉϧΖȱ Έξȱ ΐ΋ΘνΕ΅ȱ̓΅ΕΌνΑΓΑ.ȱ ͟ȱ ΔΕϲȱ
΅ϢЏΑΝΑȱ̋ΉϱΖ,ȱπΏν΋ΗΓΑȱψΐκΖȱ– ihmiskunta: Mitä me toisimme, Sinulle, oi Kris-
tus. – Me tuomme Neitsyt Äidin. Ennen kaikkia aikoja oleva Jumala armahda meitä. 
Jouluhymnin sisältö ja teologinen syvyys on ennen kaikkea siinä, että ihmiskunta, me 
ihmiset, annamme Kristukselle lahjaksi oman itsemme. Tuomme Marian, koko ih-
miskunnan edustajana ja lahjana, jotta Kristus voisi tulla ihmiseksi. ”Me tuomme 
Neitsyt Äidin” - siinä kiteytyy Johannes Damaskolaisen teologia loistavasti.270  Sama 
ajatus toistuu monissa muissakin Kristuksen syntymäjuhlan teksteissä ja erityisesti 
ilta-aterian jälkeisessä rukouksessa, joka toisaalta viittaa Emmaukseen, mutta sopi-
nee tähän: 
Sinä, oi Jumalansynnyttäjä, olit pyhä ateriapöytä, jolla oli taivaallinen Leipä, Kristus, 
meidän Jumalamme. Joka syö sitä Leipää, se ei ikinä kuole, niin kuin hän, kaikkien 
ravitsija, on sanonut.271
270 Meyendorff 1987, 42. 
271 Rukouskirja Orologion 2000, 98. 
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5.5. Apsiksen suurikokoinen, frontaaliasennossa rukoileva Jumalansynnyttäjän 
kuva272
Kirkkosaliin (naokseen) astuja kohtaa suuren joukon maalauksia seinillä ja katossa. 
Ensimmäiseksi katsoja näkee apsiksen, jossa on suurikokoinen Jumalanäidin kuva 
alttarisyvennyksessä (Kuva 44). Tätä paikkaa kutsutaan Vimaksi [ǺȒȝĮ], joka antii-
kissa merkitsi paikkaa, josta astutaan Jumalan eteen. Se on pyhitetty alue, Pyhä Paik-
ka, jossa alttaripöytä seisoo ja jossa toimitetaan Eukaristia-uhri. Jumalanäidin läsnä-
olo tällä paikalla ilmaisee sen kristologisen dogman, joka hyväksyttiin Efeson syno-
dissa vuonna 431. Synodi tunnusti Marian Jumalanäidiksi Theotokokseksi, joka syn-
nytti totisen ihmisen ja totisen Jumalan. 
Varhaiset Jumalanäidin kuvat esittävät hänet aina Lapsen kanssa. Pyrkimyksenä on 
osoittaa hänen läsnäolonsa täysi merkitys tässä kirkon pyhässä osassa, alttarissa. Ma-
ria Jeesus-lapsen kanssa on aina Jumalan ihmiseksi tulemisen kuva. Myöhemmin 
1300- ja 1400-luvulla, kuten Thessalonikissa ja Ohridissa, lapsi ei ole aina mukana, 
ja Jumalanäiti on orantti-asennossa enkelien kanssa. Enkelit kumartavat Juma-
lanäidin puoleen, ja näin sana muuttuu kuvaksi: ”Me ylistämme sinua joka olet keru-
beja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, sinua puhdas Neitsyt Sanan 
synnyttäjä, Sinua totinen Jumalansynnyttäjä.” Sillä se, mitä Kirkko kunnioittaa ja 
ylistää jo toteutuneena inhimillisessä Mariassa, on se tila, jota kaikki ihmiset "jotka 
kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat" (Luuk. 11:28), odottavat ja toivovat. 
Apsiksessa olevan Neitsyt Marian kuvan nimenä voi olla: Taivaita avarampi tai kor-
keampi, Kaikki näkevä, Kaikkialle katsova - Perivleptos tai jokin muu. 
Jumalanäidissä henkilöityy Kirkko, sillä hän kantoi itsessään Maailman Luojan, jota 
koko maailma ei voi pitää sisällään. Jumalanäidin ja Kirkon tehtävä on olla esirukoi-
lijana maailman syntisten tähden. Jumalanäiti sitoo taivaan ja maan. Jouluna Kirkko 
veisaa: 
Mitä me toisimme, Sinulle, oi Kristus, joka ilmestyit maanpäälle ihmisenä meidän 
tähtemme - - me tuomme Sinulle Neitsyt Äidin. 
272 JKD 7815. 
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6. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
Ortodoksisen perinteen mukaan ikoni on korkein taiteellinen saavutus. Se on evanke-
liumin julistusta, uskonopetusta ja hengellistä innoitusta värien ja viivojen väli-
tyksellä. Kirkolla on rikas perinne ikonimaalauksen ja myös kirkkotaiteen muitten 
ilmausten, kuten esimerkiksi runouden ja musiikin alalla. Tämän taideperinteen pe-
rustana on ortodoksinen oppi siitä ihmisen luovasta toiminnasta, joka on lähtöisin 
Jumalan luomistyössä ihmistä ja maailmaa kohtaan osoittamasta rakkaudesta. Iko-
neissa ja seinämaalauksissa ja koko kirkkorakennuksen arkkitehtuurissa Kirkko il-
mentää uskonsa Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan ja pyhiin ihmisiin. Pyhien tapah-
tumien kuvaamisessa toistetaan perinteen välittämä tapahtuma ja Kirkon usko tuohon 
pyhään hetkeen: ”Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon julistus ja ihmisten pelastuk-
sen ennustus…”(21.11); ”Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää…” (25.12); 
”Sinä ilmestyit tänään maailmalle…”(6.1); ”Tämä päivä on pelastuksemme alku ja 
iankaikkisuudessa kätketyn salaisuuden ilmoitus…” (25.3), muutamia esimerkkejä 
mainitakseni. 
Seinämaalaukset ovat osa kirkkorakennuksen arkkitehtuuria, joka ihanteellisimmassa 
tapauksessa on kirkkoyhteisön, kirkon arkkitehdin, -rakentajan ja -maalarin sauma-
tonta yhteistyötä. Ei voida todistaa, onko tämä yhteistyö toteutunut Ohridissa tai jos-
sakin muualla. Toisaalta vahva perinne on luonut kyvyn ja taidon toteuttaa tasapai-
noinen lopputulos vaikka eri osapuolet eivät ole toimineet samanaikaisesti yhdessä. 
Varsinainen kirkon rakennustyö saattoi kestää vuosia ja seinämaalaukset maalattiin 
mahdollisesti vuosikymmeniäkin myöhemmin. Historiaan on säilynyt yleensä vain 
kirkon vihkimisajankohta, joka on maalattu usein narthexiin tai hakattu kiveen pää-
oven yläpuolelle. Kirkkojen rakentajat ja seinämaalausten toteuttajat muodostivat 
työryhmiä, jotka yleisesti keskiajalla kiersivät työtilanteiden ja tarpeiden mukaan 
ympäri Eurooppaa. Tämä ilmenee siinä, että arkkitehtoniset tyylit esiintyvät hyvinkin 
kaukana alkuperäisestä maantieteellisestä ympäristöstään. Olisi mielenkiintoista tut-




Ohridin Perivleptos-kirkko on Bysanttilaisessa taiteessa merkittävä seuraavista syis-
tä: 
1) Se on ensimmäinen kirkko, jonka maalarit tunnetaan nimeltä, koska he ovat teh-
neet signeeraukset töihinsä. 
2) Kirkon ikonografia edustaa monien asiantuntijoiden mielestä sellaista täydellisyyt-
tä, jota ei ole missään muussa tuon aikakauden kirkossa tai ei ole ainakaan säilynyt 
nähtäväksemme. 
3) Kirkon ikonografiassa esiintyy ensi kertaa sellaisia ratkaisuja, jotka perustuvat 
kirkon hymnografiaan ja ovat näin kirjoitetun tekstin ’kuvitusta’. Ikonimaalausta ja 
ikonimaalaria kutsutaan kreikankielessä: agiografia ja agiografos. Ikonimaalaus on 
pyhää kirjoittamista ja maalari on pyhän kirjoittaja. Näin ikonografia ja hymnografia 
palvelevat liturgista merkitystä – ne ovat sen synteesi. Esimerkiksi narthexin Joulu-
hymni, joka on Johannes Damaskolaisen kirjoittaman veisun kuvitusta. 
4) Oma merkityksensä on apokryfisiin evankeliumeihin perustuvilla Jumalansynnyt-
täjän juhlilla kirkon liturgisessa elämässä ja Jumalansynnyttäjän elämäkerran kuvilla, 
jotka ilmenevät ensi kerran ikonografiassa Perivleptos-kirkossa. Koska ei ole säily-
nyt yhtään sellaista kirkkoa vanhemmalta ajalta, jossa Jumalansynnyttäjän elämäker-
ran kuvia olisi tässä laajuudessa, on uskottava, että Perivleptos-kirkossa ne todella 
ovat ensimmäisiä. Tämän työn tarkoituksena on ollut keskittyä juuri tähän kirkkoon 
ja luotan paikallisten tutkijoiden työhön ja tuloksiin, joita ovat luoneet mm. Petar 
Miljkoviü-Pepek ja Cvetan Grozdanov. 
1300-luvulla valmistuneissa kirkoissa eri puolilla Balkania Jumalansynnyttäjän elä-
mäkerran kuvat esiintyvät hyvinkin runsaasti ja loistavimpana esimerkkinä on Kons-
tantinopolin Horan-kirkon narthexin mosaiikit ja typologiset kuvat, joita Tuominen 
esseessään ”Bysanttilainen triptyykki” kuvaa. Oman tutkimuksensa muodostaisi ky-
symys, onko Ohridin Perivleptos-kirkko ollut alkusysäyksenä näiden kuvien syntyyn. 
Ainakin Mihail ja Eutihij myöhemmissä maalaustöissä sekä heidän muodostamansa 
koulukunta jatkoivat teeman kehittelyä. 
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 5) Kirkon ikonografiassa esiintyy ensi kertaa Vanhan Testamentin teemoja, jotka 
ovat Jumalansynnyttäjän typologiaa - Vanhan Testamentin lukeminen Uuden Testa-
mentin allegoriana.  
6) Kirkon arkkitehtuuri on sopusuhtainen ja voidaan siksi oikeutetusti katsoa, että se 
olisi erittäin hyvä prototyyppi nykyajan kirkon rakentajille. 
7) Kirkossa on monia mielenkiintoisia ja harvinaisia kuva-aiheita, jotka muodostaisi-
vat oman tutkimuksen kohteen, esimerkiksi: Kristus Suuren Neuvon enkeli, jolle 
kuusi Herran enkeliä kannattelee taivaan kantta ja Vanhurskasten sielut ovat Herran 
kädessä (Viis 3: 1). 
Oman pohdintansa muodostaa kirkollisen kuvataiteen kehittyminen, joka on sidok-
sissa tuon ajan poliittiseen historiaan. IV-ristiretken ja latinalaisen keisarikunnan, 
1204 – 1261, jättämät arvet Bysantissa kasvoivat hitaasti umpeen ja taantumasta saa-
tiin voitto vasta Paleologosten dynastian aikana. Bysanttilaisen Maria-kuvan kehit-
tyminen Paleologosten aikana on oman tutkimuksen arvoinen. Tuohon aikaan kuuluu 
hesykasmin kukoistuskausi ja liturgisen elämän kasvu sekä monastisen jumalanpal-
velusjärjestyksen ylivoimaisuus.  
Apokryfisten ja hymnografisten tekstien innoittamina ikonimaalarit ovat luoneet 
omia tulkintojaan eri tapahtumista, joka osaltaan on Kirkon elävää traditiota. Oman 
mielenkiintoisen tutkimusaiheensa muodostaisikin eri teemojen syntyhistoria ja ai-
heen ikonografisen tulkinnan toteuttaminen.  
Voimme pohtia, mitä kirkossakävijä kuvista ymmärsi kirkon rakentamisen syntyai-
koina? Mitä ne hänelle merkitsivät tai miten niistä hänelle opetettiin?  Toinen kysy-
mys on seinämaalausten maalareiden inspiraation lähteet. Koska tässä kirkossa on 
aivan uusia kuva-aiheita ja apokryfisten evankeliumien sekä muiden tekstien pohjalta 
nousevia teemoja, voidaan kysyä, onko lopputulos osoitus taiteilijoiden lahjakkuu-
desta, vai tilaajan ja hänen tausta lähteidensä inspiraatiota?  
Perivleptos-kirkko on edelleenkin haastava ja jatkotutkimuksen arvoinen kohde. Mo-
ni seikka vaatisi lisätutkimusta ja selvitystä sekä vertailua muihin tuon aikakauden 
kirkkoihin Serbiassa, Makedoniassa, Bulgariassa, Albaniassa ja Kreikassa. Ohrid ja 
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koko Makedonian maantieteellinen alue on merkittävä kristillisen arkeologian ja 
kirkkotaiteen tutkimuskohde. 
Tämän päivän kysymys on sama kuin 1300-luvulla: mitä kirkossakävijä kuvista ym-
märtää? Mitä ne hänelle merkitsevät tai miten niitä hänelle selvitetään ja opetetaan? 
Ovatko ne myyttisiä ja salaperäisiä pyhiä kuvia - joiden ymmärtämiseen täytyy vih-
kiytyä. Valitettavasti ikoneita mystifioidaan ja halunneet nähdä niissä enemmän 
symboliikkaa kuin mitä niiden sisältö tosiasiallisesti on. Sama ongelma on kaikessa 
taiteen katsomisessa, yritetään kuvitella taiteilijan lähtökohtia ja inspiraatiota. 
Ikonimaalaus ja seinämaalaus ovat Kirkon käyttötaidetta, joka palvelee pyhää tehtä-
vää.
Kirkon opetuksen kannalta on tärkeätä tuntea kirkkorakennuksen kuvamaailman si-
sältöä ja jotta tähän sisältöön pääsisi edes auttavasti sisälle, olisi tunnettava Raamat-
tua, jumalanpalveluskirjallisuutta, apokryfisiä tekstejä, liturgista teologiaa ja -elämää. 
Se merkitsee Kirkon elämän elämistä kokonaisvaltaisesti. Toiseksi ikonien ja seinä-
maalausten sisällön opettaminen on papiston ja uskonnonopettajien tehtävä. Jotta 
tämä opetus olisi mahdollista ja perinteen mukaista olisi vakavasti huolehdittava pa-
piston- ja uskonnonopettajien koulutuksen korkeasta tasosta. Oman kysymyksen 
muodostaa jumalanpalveluselämän taso pappien valmistuslaitoksissa ja sen kautta 
edelleen luostareissa ja seurakuntakirkoissa. 
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7. LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 
Lyhennykset: 
AK  Aamun Koitto 
HYLTKK  Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 
JKD  Johannes Karhusaaren dia-arkisto 
OKJ  Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 
ONL  Ortodoksisten Nuorten Liitto 
ORTODOKSIA Julkaisija: Ortodoksisten Pappien Liitto ja Helsingin yli-
opiston ortodoksian laitos – (nykyisin Ortodoksian ja Itä-
Euroopan kirkkojen tutkimuksen laitos) aikakauskirja 
OV  Ortodoksiviesti – Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
  lehti, 1991 <. 
PSHV  Pyhän Sergein ja Hermannin Veljeskunta 
SHS  Suomen Historiallinen Seura 
SKHS  Suomen Kirkkohistoriallinen Seura 
SOPO  Suomen Ortodoksisen Pappisseminaarin Oppilasyhdistys 
UV  Uskon Viesti – Helsingin ortodoksisen seurakunnan lehti 
  > 1990. 
Painetut lähteet 
Akatistos 
1981 ”Akatistoshymni Kaikkein Pyhimmälle Jumalansynnyttä-
jälle”. s. 63 – 84, 139 – 143. Viisi Akatistoshymniä. OKJ. 
Joensuu.  
Akoluthie 
1980  ǯǹțȠȜȠȣșȓĮȚ ĲȠѺȣ ǻİțĮʌİȞĲĮȪȖȠȣıĲȠȣ. ǱʌȠıĲȠȜȚțȘҒ
ǻȚĮțȠȞȓĮ. ǯǹșȒȞĮȚ.
Apokryfiset Evankeliumit 
1979  Apokryfiset Evankeliumit. Suom. Johannes Sep- 
  pälä. Ortokirja. Joensuu.  
Balabanov, Kosta 
1983  Freske i Ikone u Makedoniji (IV-XV vek). Jugoslavija.
  Beograd. 
1987  Ohrid cultural-historical and natural region in the cata-
  logue of world’s heritage. Misla, Skopje. Zagreb. 
Die Byzantinische Wandmalerei in Kleineasien I – III 
1967  Toim. Restle Marcell. Verlag Aurel Bongers Reck- 
  linghausen. Verlagsnummer Q 171. Recklinghausen. 
Djuriü, Vojislav, J ȭɭɪɢʄ, ȼɨʁɢɫɥɚɜ, ȳ. ȼɢɡɚɧɬɢʁɫɤɟ ɮɪɟɫɤɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ.
1975  ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ. Ȼɟɨɝɪɚɞ
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Frolow, A 
1962 ”Introduction.”  i - xxiii. La Peinture du Moyen Âge en 
Yougoslavie (Serbie, Macédoine, et Monténégro) fasci-
cule III. Imprimerie Nationale. Paris. 
Grozdanov, Cvetan 
1991  Crkva Sv. Kliment Ohrid. (1979). Naroden muzeij –  
  Ohrid. Zagreb. 
1980  Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜ, ɐɜɟɬɚɧ. Ɉɯɪɢɞɫɤɨɬɨ ɾɢɞɧɨ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨ ɨɞ




ȱ ȱ ̐ΉϱΘ΋ΘΓΖ.ȱ ̝Ό΋ΑЗΑ.
Jugoslavialaisia freskoja 
s.a. Jugoslavialaisia freskoja keskiajalta. Jugoslaviska fresken 
från medeltiden. Pori, Satakunnan museo. Kuopio, Kuo-
pion museo, Helsinki. Tuomiokirkon krypta. Näyttely on 
järjestetty Belgradin kansallismuseon freskogallerian ja 
Suomen Opetusministeriön yhteistyönä. (Näyttelyluette-
lo). S.l.  
Näyttely oli Kuopion museossa 7. – 27.9.1978. Kuopion 
museon e-mail tekijälle: 
22.4.1999 <pirjo.heikura@kuopio.fi>. 
Jaakobin Protevankeliumi 
1979 Apokryfiset Evankeliumit. s. 13 – 24. Suom. Johannes 
Seppälä. Ortokirja. Joensuu.  
Johanneksen kirja 
1979 ”Johanneksen kirja Marian kuolonuneen nukkumisesta.” 
s. 119 – 126. Apokryfiset Evankeliumit. Suom. Johannes 
Seppälä. Ortokirja. Joensuu.  
Joilivet-Lévy, Catherine 
2001 L’Arte Della Cappadocia. Jaca Book. Milano. 
Juhlaminea 
1987 Juhlaminea. Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa vie-
tettävien 12 suuren juhlan ja 23 muun juhlan jumalanpal-
velusten tekstit. OKJ. Pieksämäki. 
Karhusaari, Johannes 
1986  ”Jouluhymni.” s. 409, 445. AK. Kuopio 
1989  ”Jouluhymni.” s. 10 – 11. UV.10–11. Helsinki 
2004  ”Jouluhymnin arvoitus.” s. 60 – 67. Ikonimaalari 1/2004.  
  Helsinki. 
Kuolonuneen nukkuminen  
1979 ”Kaikkein Pyhimmän Jumalansynnyttäjän kuolonuneen 
nukkuminen Pyhän perimätiedon kertomana.” s. 139 – 
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147. Apokryfiset Evankeliumit. Ilmestynyt 1938 Valamon 
luostarin julkaisemana Sortavalassa. Ortokirja. Joensuu. 
Liturgia 
1954  Liturgia. Liturgian sävelmistö ja vaihtuvat tekstit. OKJ 
  Pieksämäki. 
Liturgia 
1980  Liturgia. Pyhäin isäimme Johannes Krysostomoksen ja 
  Basileios Suuren Jumalallinen liturgia. (1954) OKJ. Piek-
  sämäki. 
Megas  
1978 ̏ν·΅Ζȱ͒ΉΕϲΖȱ̕ΙΑνΎΈ΋ΐΓΖ.ȱ̝ΌϛΑ΅΍.ȱ
   
Miljkoviü-Pepek, Petar  Ɇɢʂɤɨɜɢʅ – ɉɟɩɟɤ ɉɟɬɚɪ, Ⱦɟɥɨɬɨ ɧɚ Ɂɨɝɪɚɮɢɬɟ
1967  Ɇɢɯɚɢɥɨ ɢ ȿɭɬɢɯɢʁ.Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɜɨ ɋɊ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɷɚɜɨɞ ɞɚ ɷɚɲɬɢɬɚ ɧɚ
ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ. ɋɤɨɩʁɟ
   
Millet, Gabriel 
1962  La Peinture du Moyen Âge en Yougoslavie (Serbie, 
  Macédoine, et Monténégro) fascicule III. Imprimerie  
  Nationale Paris. 
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen 
1979 ”Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen.” s. 114 – 118. 








1979  ”Pseudo-Matteuksen evankeliumi.” s. 25 – 51. Apokryfi-
set Evankeliumit. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. Jo-
ensuu.  
Pyhä Muisto 
1960 Pyhä Muisto vuoden kullekin päivälle. Synaksarin lyhen-
netty ja osittain täydennetty laitos. I syyskuu – joulukuu. 
Kreikan kielestä suom. Tapani Repo. PSHV Pieksämäki. 
Synaksaari 15.8 
1979 ”Elokuun 15. päivänä, ylen kunniakkaan Valtiattaremme 
ja ainaisen Neitseen Marian kaikessa puhtaan kuolonu-
neen nukkumisen muisto.” s. 132 – 134. Apokryfiset 
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Evankeliumit. Suom. Johannes Seppälä. Ortokirja. Joen-
suu.
Synaksarion 
2003 Synaksarion. Syyskuu. 
2004 Synaksarion. Lokakuu. 




JKD  Johannes Karhusaaren dia-arkisto: dian numero. 
Muut
Typikon  
Typikon. Jumalanpalveluksen järjestys ja ohjeet. Johan-
nes Seppälän suomennos kreikkalaisesta lähteestä. Disket-
ti-versio, OKJ arkistosta saatu kopio.  
Horologion  
  OKJ arkistosta saatu PDF tiedoston kopio. 
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1975  Ȼɢɬɪɚɤɨɜɚ Ƚɪɨɡɞɚɧɨɜɚ, ȼɟɪɚ. ɋɬɚɪɨɯɪɢɫɬɢʁɚɧɫɤɢ




s.a.  Panagia Kera. Byzantine wall-paintings at Kera. Hanni-
  bal. Athens. 
de Caluwé, Robert 
1966   Ikonitaiteen historialliset vaiheet idän kirkossa. Ekumee-
  ninen keskus. Helsinki. 
1980  Enkelit ikonografiassa; Ekumeeninen keskus. Espoo. 
1986   Kirjoitukset ikonografiassa. Ekumeeninen keskus. Espoo.  
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8. LIITTEET.
8.1. Liite 1. Ohridin Perivleptos-kirkon kuvaluettelo1
I Kupoli (Kuvien sijoituskaavio 1 ja 2) 
1) Kristus Kaikkivaltias enkelten kannattelemana  
2) profeetta Hesekiel 
3) profeetta Sakaria 
4) profeetta Jeremia 
5) profeetta Avvakum (Habakuk) 
6) profeetta Daniel 
7) profeetta Joel 
8) profeetta Salomon 
9) profeetta David 
10) profeetta Naum 
11) profeetta Sefanja 
12) profeetta Miika 
13) profeetta Jesaja 
II Kupolin kaula ja pendentiivit (Kuvien sijoituskaavio 1 ja 2)  
14) evankelista Matteus 
15) evankelista Markus 
16) evankelista Luukas  
17) evankelista Johannes Teologi 
18) Kristus – Mandilion   
19) Kristus – Keramidion 
20) Herran enkeli 
III Kristuksen elämäkerran 1. sarja (Kuvien sijoituskaavio 1 ja 2) 
21) Neitsyt Marian ilmestys / ikkunan molemmin puolin/etelään
22) Kristuksen syntymä  
Ylhäällä risti 
23) Kristuksen temppeliintuominen  
24) Kristuksen kaste
25) Kristuksen kirkastuminen  
26) Lasaruksen herättäminen / ikkunan molemmin puolin/pohjoiseen 
27) Jerusalemiin ratsastus
28) Kristus ristillä 
29) Mirhantuojat haudalla (Kristuksen ylösnouseminen) 
Ylhäällä siunaava käsi 
30) Tuonelaan laskeutuminen  
31) Taivaaseen meneminen /itäinen ristiholvi ylhäällä keskellä, alttarin yläpuolella 
32) Pyhän Hengen vuodattaminen - Helluntai / ikkunan molemmin puolin/länteen 
Ylhäällä Vanhaikäinen  
1 Miljkoviü-Pepek 1967, 48 - 51. Tämän kirjoittajan täydentämänä ja korjaamana.
 2
IV Apsis (Kuvien sijoituskaavio 2 ja 3) 
33) Jumalansynnyttäjä Perivleptos 
34) apostolien ehtoollinen 
35) esipaimenet: Dionisios, Ierotheos, Mikael, Evtihios, Paavali, Germanos, 
Tarasios, Methodios, Jaakob Herran veli 
36) esipaimenet: Silvester, Kliment Rooman paavi, Mitrofan, Johannes Laupias, 
Meletios, Epifanios, Andreas Kreetalainen 
37) liturgiaa toimittavat esipaimenet: Basileios Suuri,  
38) Gregorios, 
39) Nikolaos, 
40) Johannes Hrisostomos (Krysostomos), 
41) Athanasios Suuri, 
42) Kirillos Aleksandrialainen. 
43) Kristus Immanuel 
44) arkkienkeli Mikael  
45) profeetta Aaron  
46) profeetta (signeeraus puuttuu) 
47) esi-isä Melkisedek  
48) esi-isä Finees(?) 
49) esi-isä Noa  
50) esi-isä Enok  
51) esi-isä Joosef 
52) esi-isä Benjamin Nuori 
53) esi-isä Enok (?) 
54) esi-isä Simeon  
55) esi-isä Leevi  
56) esi-isä Asarja 
57) esi-isä Daan  
58) arkkienkeli Gabriel 
59) profeetta Mooses 
60) profeetta Samuel 
61) profeetta Sakarias  
62) esi-isä Naahum 
63) esi-isä Aabraham  
64) esi-isä Iisak 
65) esi-isä Jaakob 
66) esi-isä (ei signeerausta) 
67) esi-isä Isaskar 
68) esi-isä Samuel  
69) esi-isä Naftali  
70) esi-isä Gaad 
71) esi-isä Gideon  
72) koriste 
 V Kristuksen elämäkerran 2. sarja (Kuvien sijoituskaavio 1 ja 2) 
73) ehtoollisen asettaminen  
74) Kristus pesee opetuslasten jalat  
75) Kristus rukoilee Getsemanessa  
76) Juudaksen suudelma  
 3
77) Kristus ylipappien edessä  
78) Pietari hiilivalkealla  
79) Kristus Pilatuksen tuomittavana 
80) Kristuksen pilkka 
81) Kristus kantaa ristiä 
82) Kristukselle juotetaan hapanviiniä 
83) Kristus nousee itse ristille2 ja sotamiehet heittävät arpaa hänen ihokkaastaan 
84) Kristuksen hautaus 
85) Kristuksen ristiltä alasottaminen  
86) Kristus Galilean vuorella  
87) Kristus ilmestyy Tuomaalle 
Kristuksen opetukseen ja toimintaan liittyvät kuvat 
88) Kristus puhdistaa temppelin (Matt. 21: 12 – 17) 
89) Kristus ja Samarialainen nainen (Joh. 4: 1 – 42) 
90) Matka pääsiäisjuhlille 12-vuotiaana (Luuk. 2: 41 – 45) ja  
91) Pääsiäiskauden keskijuhla: Kristus opettaa temppelissä (Joh. 7: 14 – 30)  
92) Veroraha (Matt. 22: 15 – 22) 
93) Kristus nousee lukemaan Nasaretin synagogassa (Luuk. 4: 16 – 22) 
94) Kristus ja Sakkeus (Luuk. 19: 1 – 5) 
95) Sairaan miehen parantaminen (Luuk. 14: 1 – 6) 
96) Jeesus Sakkeuksen kodissa (Luuk. 19: 6 – 10) 
97) Spitaalisen parantaminen (Matt. 8: 1 – 4) 
98) Syntinen nainen (Luuk. 7: 36 – 48) 
99) Verenvuotoa sairastava nainen (Matt. 9: 20 – 22) 
100) Pietarin anopin parantaminen (Matt. 8: 14 – 17) 
101) Halvatun parantaminen (Joh. 5: 1 – 15) 
102) Sokean parantaminen (Joh. 9 – 38) 
VI Jumalansynnyttäjän sarja (Kuvien sijoituskaavio 1 ja 2) 
Elämä
Eteläinen seinä 
103) Joakim ja Anna temppelissä  
104) Joakim lähtee erämaahan  
105) enkeli ilmestyy Joakimille  
106) enkeli ilmestyy Annalle 
107) Joakimin ja Annan kohtaaminen  
108) Jumalansynnyttäjän syntymä  
109) Joakim ja Anna hellivät lasta  
110) Marian näytetään papeille 
111) Marian seitsemän askelta  
2 Liturgia 1980, 91. "Hän itse antoi itsensä maailman elämän edestä" - - "vapaaehtoiseen, ylistettävään 
ja eläväkäsitekevään kuolemaan". 
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Pohjoinen seinä 
112) Marian Temppeliinkäynti  
113) Sakariaan rukous  
114) Sakarias antaa Marian Joosefille  
115) esi-ilmoitus kaivolla  
116) Joosefin kysymys Marialle  
117) Totuusveden juominen 
118) Joosefin uni.  
Kuolema
Läntinen seinä 
119) enkeli ilmoittaa Marialle kuolemasta 
120) Maria rukoilee Getsemanessa 
121) Maria ilmoittaa naisille kuolemastaan  
122) Kuolonuneen nukkuminen  
123) Marian hautaussaatto  
124) apostolit Marian tyhjällä haudalla. 
VII Pyhien sarja (Kuvien sijoituskaavio 1 ja 2) 
Etelästä alkaen  
125) apostoli Pietari kantaa kirkkoa  
126)  Andreas 
127)  Akakios, Kirikos ja Julitta  
Ovi
128)  Antonios  
129)  Eftimios  
130)  Arsenios  
131)  – kuva tuhoutunut 
132)  Johannes Siinailainen 
133)  Martinianos  
134)  – kuva tuhoutunut 
135)  – kuva tuhoutunut 
136)  Hariton  
137)  Stefanos Nuori  
Ovi
138)  Theodoros Studites  
139)  Paavali Tunnustaja 
140)  – kuva tuhoutunut 
141)  – kuva tuhoutunut 
142)  Pahomios  
143)  – kuva tuhoutunut, Arkkienkeli antaa luostarielämän ohjeet 
144)  Paavali Thebalainen  
145)  Theodosios Kinovioniiti 
146)  – kuva tuhoutunut
147)  Nikolaos  
148)  kuvio ja ovi 
149)  Kliment Ohridilainen  
150)  Konstantinos Kavasilas Bulgarian arkkipiispa  
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Pylväät 
151)  Dimitrios, takana Prokopios  
152)  Theodosios Stratilatos, takana Nestor  
153)  Soson  
154) Mamas, takana Markinianos 
155)  Georgios Voittaja, takana Merkurios  
156)  Theodoros Tiron, takana Aleksander  
157)  Vakos, takana Vonivanios  
158)  Sergios 
159)  Koriste 
VIII Alttarin edessä olevat pylväät (Kuvien sijoituskaavio 1, 2) 
160–161) Arkkienkeli Gabriel ja Jumalansynnyttäjä, ilosanoman julistaminen 
(Evangelismos), - kuva tuhoutunut. 
IX Proskomidia [prothesis]( Kuvien sijoituskaavio 3) 
1) Jumalansynnyttäjä ja Kristus 
2) Antim  
3) Parthenios 
4) piispa, signeeraus puuttuu 
5) piispa, signeeraus puuttuu 
6) piispa, signeeraus puuttuu 
7) Pietari Aleksandrialaisen näky ja Areios tuomittavana 
8) Eleftherios 
9) – kuva tuhoutunut ikonostaasia rakennettaessa 
10) piispa, signeeraus puuttuu 
11) Spiridon 
12) piispa, signeuraus puuttuu 
13) Dionisios  
14) Kristus Emmauksessa  
15) Aabrahamin vieraanvaraisuus  
16) profeetta Elia  
17) Kir  
18) marttyyri  
19) Roman 
20) Evplos. 
X Diakonion (Kuvien sijoituskaavio 4) 
1) Johannes Kastaja 
2) Ilarion
3) Vlasios  
4) Ignatios Theoforos 
5) Gregorios  
6) Antipa 
7) piispa, signeuraus puuttuu  
8) – kuva tuhoutunut ikonostaasia rakennettaessa 
9) Astios 
10) Anania, Asaria ja Misael pätsissä, enkeli suojaa heitä yläpuolella
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11) Marian ja Elisabethin kohtaaminen 
12) Sakarias saa ilmoituksen Johanneksen syntymästä 
13) Johannes Kastajan syntymä 
14) profeetta, signeuraus puuttuu  
15) Lavro
16) marttyyri signeuraus puuttuu  
17) Stefanos protomarttyyri  
18) Laurentinos. 
XI Narthex (Kuvien sijoituskaavio 5)  
1) Kristus Suuren Neuvon enkeli, jolle kuusi Herran enkeliä kannattelee taivaan 
kantta  
2) profeetta Avakum (Habakuk) 
3) profeetta Hesekiel  
4) Jouluhymni /oven yläpuolella itään 
5) Mooses ja palava pensas, Mooses saa laintaulut /oven yläpuolella länteen  





11) Pietari  
12) Paavali  
13) Tuomas  
14) Filippus  
15 - 17) Enkeleitä 
18) Vanhurskasten sielut ovat Herran kädessä (Viis. 3: 1)  
19) Suljettu portti 
20) Viisaus on talonsa rakentanut 
21) Salomonin vuode, Laulujen laulu 3: 7  
22) – kuva tuhoutunut, Konstantinos ja Helena 
23) Joosef hymnografi  
24) – kuva tuhoutunut 
25) Kosmas hymnografi 
26) – kuva tuhoutunut, Johannes Kastaja erämaan enkeli 
(Kuvien sijoituskaavio 6)  
27) Kosmas /haudan yläpuolella, kuvan alaosa puuttuu 
28) Damianos /haudan yläpuolella, kuvan alaosa puuttuu 
29) Panteleimon  
30) Gabriel 
31) – kuva tuhoutunut, Mikael  
32) Liiton arkun asettaminen temppeliin 
33) Nebukadnessarin uni ja Danielin selitys siihen 
34) Jaakobin tikapuut ja Jaakobin paini enkelin kanssa  
35 - 38) Enkeleitä 
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8.2. Liite 2. Kuvien sijoituskaaviot, Miljkoviü-Pepek 1967, 266 - 269. 
I. Perivleptos-kirkko, etelään 
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II. Perivleptos-kirkko, pohjoiseen 
 9
III ja IV. Perivleptos-kirkko, prothesis ja diakonion 
 10
V ja VI. Perivleptos-kirkko, narthex etelään ja pohjoiseen 
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8.3. Liite 3. Kuvien luettelo 
Kuva 1. Perivleptos-kirkon pohjakaavio 
Kuva 2. Perivleptos-kirkon kaavio 
Kuva 3. Näkymä Ohridista, Perivleptos-kirkko kuvan vasemmassa reunassa 
Kuva 4. Perivleptos-kirkon apsis 
Kuva 5. Perivleptos-kirkko etelästä 
Kuva 6. Perivleptos-kirkko lännestä. 
Kuva 7. Mihailin ja Eutihijn nimikirjoitukset Perivleptos-kirkon seinämaalauksissa 
Kuva 8. Dimitrioksen puvun fragmentti ja miekan kädensija 
Kuva 9. Merkurioksen miekka 
Kuva 10. Naoksen eteläseinä 
Kuva 11. Naoksen pohjoisseinä. 
Kuva 12. Jumalansynnyttäjän elämäkerran kuvien kaaviopiirros 
Kuva 13. Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen kuvien kaaviopiirros  
Kuva 14. Jumalan taivaaseen kulkema porras 
Kuva 15. Tulessa kulumaton pensas 
Kuva 16. Ilmestysmaja - Jerusalemin Temppeli 
Kuva 17. Suljettu portti 
Kuva 18. Viisaus talonsa rakentanut ja viininsä sekoittanut 
Kuva 19. Kuningas Nebukadnessarin uni ja Danielin selitys unelle 
Kuva 20. Laulujen laulun (3: 7) Salomonin vuode  
Kuva 21. Joakim ja Anna Temppelissä  
Kuva 22. Joakim ja Anna poistuvat Temppelistä 
Kuva 23. Enkeli ilmestyy Joakimille 
Kuva 24. Enkeli ilmestyy Annalle 
Kuva 25. Joakimin ja Annan kohtaaminen 
Kuva 26. Jumalansynnyttäjän syntymä 
Kuva 27. Joakim ja Anna hellivät lasta  
Kuva 28. Papit siunaavat Marian 
Kuva 29. Marian seitsemän askelta 
Kuva 30. Marian temppeliinkäynti 
Kuva 31. Sakariaan rukous 
Kuva 32. Sakarias antaa Marian Joosefille 
Kuva 33. Esi-ilmoitus kaivolla 
Kuva 34. Joosefin kysymys Marialle 
Kuva 35. Totuusveden juominen 
Kuva 36. Joosefin uni 
Kuva 37. Ilosanoman julistus (Neitsyt Marian ilmestys) – [Evankelismos] 
Kuva 38. Marian ja Elisabetin kohtaaminen 
Kuva 39. Enkeli ilmoittaa Marialle kuolemasta, Maria rukoilee Getsemanessa ja 
Maria ilmoittaa naisille kuolemastaan 
Kuva 40. Kuolonuneen nukkuminen 
Kuva 41. Hautaussaatto 
Kuva 42. Apostolit Marian tyhjällä haudalla 
Kuva 43. Perivleptos-kirkon jouluhymni 
Kuva 44. Jumalansynnyttäjä Perivleptos 

Erratum 
Sivu / rivi     po. 
4,12  varhaiskristillisten  varhaiskristillisen 
5, alaviite 5  alkaa   alkoi
6, alaviite 5  suureammoisen  suurenmoisen 
7,17  sekä   ja 
8,14  tutkimusalue   tutkimusalueensa 
8,22  Panofskylainen  panofskylainen 
12,21  pyrkii löytämään  löytämään 
14,13  Matteus   Matteuksen 
17,20  tehty jollekin levylle  tehty levylle 
22,5  omasuttuihin   omaksuttuihin 
25,16  kuvilta jopa atleettisilta  jopa atleettisilta kuvilta  
28,9 hesykastinentraditio  hesykastinen traditio 
28,11  Palamaan   Palaman 
34,18  kirkon pidettiin rakentamista pidettiin kirkon raken-
     tamista  
37,9  Marin   Marian 
38, alaviite 153  tarjoaa tutkiskella tutkittavaksi tarjoaa 
40,14  kuolinuneen   kuolonuneen  
42,14  pyöreän muotoisella  pyöreämuotoisella  
42,15  ympyriäinen   ympyräinen 
42,25  kuva 5, 9   kuva 7, 9 
42,25-26  (kuva 7, 9). Pöydällä jne.  (kuva 7, 9). Toistettu
     teksti pois 
45,23  moni kerroksellinen  monikerroksinen  
47, alaviite 194 kuolinuneen   kuolonuneen 
50,6  sikiämistä   hedelmöitymistä  
58,18  vauva   siivekäs vauva 
67,7  ja halunneet   ja niissä halutaan 
